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51.  INTRODUCCION
Han transcurrido 19 años desde el establecimiento del Banco de
Germoplasma del INIEA a cargo de la actual Sub Dirección de Recur-
sos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB).
El material genético inicial del Banco estuvo constituido por mues-
tras transferidas de los Programas Nacionales de Investigación
operativos en esa época y posteriormente por muestras de diferen-
tes misiones de colecta programadas con recursos ordinarios y dife-
rentes proyectos de cooperación técnica nacional e internacional.
Durante este tiempo se ha modernizado la infraestructura, se han
equipado laboratorios y áreas de conservación y se ha capacitado al
personal técnico y profesional, lo cual ha conducido a mejorar la
gestión del Banco de Germoplasma, en los aspectos de investigación,
conservación misma y documentación de la información generada
mediante los diferentes procedimientos de conservación.
En especial, debe destacarse el aporte del Convenio N° CTR-017-
2003-EF/UEPL480 «Desarrollo de la capacidad de conservación y pro-
moción de los recursos genéticos», ejecutado entre los años 2004 y
2005, y en el que se tuvo la colaboración del US Department of
Agriculture, representados por los doctores David Williams y Karen
Williams. Este Convenio permitió mejorar la infraestructura, dotar
con equipos de cómputo al área de documentación, equipar los labo-
ratorios de biología molecular, de conservación in vitro y de semillas,
incluyendo este último a la cámara fría. Este mejoramiento de ca-
pacidades se dio tanto a nivel de la sede central como en las Estacio-
nes Experimentales Agrarias.
La sistematización de datos del procedimiento de adquisición de
germoplasma (datos de pasaporte), realizado dentro del marco del
mencionado proyecto ha permitido dar consistencia a la referenciación
geográfica de las accesiones conservadas, lo cual ha permitido ela-
borar mapas de distribución de las colectas para las diferentes espe-
cies y conocer el nivel de calidad de los datos de pasaporte de cada
cultivo y del Banco en general.
Uno de los aspectos que la SUDIRGEB considera prioritario en este
proceso de modernización, es la difusión de la información provenien-
te del ordenamiento, procesamiento y análisis de los datos de los
diferentes procedimientos de conservación (adquisición, caracteriza-
ción, conservación y distribución).
La importancia que reviste el conocimiento de nuestros recursos
genéticos para la promoción de su uso o el reconocimiento del origen
peruano de los mismos, entre otros, y el incremento de la demanda
por información nos obliga a actualizar y modernizar los medios de
diseminación de la información producida por la SUDIRGEB - INIEA.
En el presente volumen del Catálogo de las Colecciones Nacionales del
Banco de Germoplasma de la SUDIRGEB - INIEA, se presentan los datos
de pasaporte de 22 de las 30 Colecciones Nacionales que lo constitu-
yen, el mismo que se pone a disposición de los investigadores agra-
rios, fitomejoradores, tesistas, agricultores, agroindustriales y comu-
nidad en general, con la finalidad de promover su uso.
Además, en el corto plazo será posible acceder a estos datos y a los de
caracterización de manera mecanizada a través de la página WEB del
INIEA mediante un sistema de información diseñado para la gestión de
los recursos fitogenéticos, y en el mediano plazo se incorporarán los
módulos de conservación y distribución.
Expresamos nuestro reconocimiento a los Curadores de la Colecciones
Nacionales cuyos datos, resultado de varios años de investigación, nos
sirven de insumo para su sistematización y la obtención de productos
como el presente.
Nuestro agradecimiento al Proyecto Conservación in situ de los  Cultivos
Nativos y sus Parientes Silvestres, que hizo posible la presente
publicación con el apoyo financiero del Fondo Mundial del Medio
Ambiente, la Cooperación Italiana, el Gobierno Peruano y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), administrador del
fondo.
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72.  COLECCIONES NACIONALES DE GERMOPLASMA
Como resultado del proceso de ordenamiento de las colecciones de
germoplasma que conserva la SUDIRGEB - INIEA, iniciado en el año
2004, y luego de reuniones de coordinación de especialistas, se han
redefinido los conceptos referidos a Banco y Colección de Germoplasma
de la SUDIRGEB. Se ha tomado como referencia, las siguientes defi-
niciones científicas y técnicas de banco y colecciones de germoplasma
extraidas de la bibliografía competente existente.
(1)  Banco de Germoplasma.- Entidad constituida para conservar
los recursos genéticos. Constituye la manera más práctica de
salvaguardar el material genético. Almacena muestras de varie-
dades tradicionales, productos del mejoramiento, variedades fue-
ra de uso y especies silvestres (Pineda y Mejía 2005).
Se establecen para cumplir los objetivos de conservación de una
institución de investigación, un país o una región. Realizan dife-
rentes actividades que van desde adquirir germoplasma, cono-
cer sus características y utilidad potencial, y asegurar su super-
vivencia, hasta mantenerlo disponible para los usuarios y difun-
dir información que estimule su utilización. Generalmente están
adscritos a una institución o a cargo de un grupo de personas
(curadores) con la capacidad y los recursos para mantener el
germoplasma en condiciones óptimas por el tiempo que se re-
quiera (Jaramillo y Baena 2000).
Informalmente, banco de genes y banco de germoplasma se usan
de manera equivalente (EMBRAPA 1996).
Además, de acuerdo a Jaramillo y Baena (2000), según el núme-
ro de especies que conservan, los bancos pueden ser mono, oligo
o poliespecíficos. Por el mandato institucional, se clasifican en
bancos institucionales, nacionales, regionales e internacionales.
(2)  Colección de germoplasma.- Colección de genotipos, bibliote-
cas genómicas, alelos de «una especie» (cultivo) de distintas
localidades o fuentes (geográfica o ambiental). Es utilizada como
fuente de material en mejoramiento de plantas y organizada
para la conservación (IBPGR 1991).
Las colecciones de germoplasma se clasifican en colecciones base,
activa, núcleo y de trabajo (Jaramillo y Baena 2000).
Dentro de este contexto, se ha definido la existencia de un Banco de
Germoplasma de la SUDIRGEB - INIEA de tipo institucional y
poliespecífico, constituido por 30 Colecciones Nacionales que de acuer-
do a la clasificación señalada en el párrafo anterior son de tipo acti-
va, aunque existen algunas colecciones de trabajo en las diferentes
sedes que la SUDIRGEB-INIEA tiene en diferentes regiones del país.
Debe entenderse que los Bancos de Germoplasma son entidades muy
dinámicas, en las cuales el número de accesiones se incrementa como
resultado de nuevas colectas, pero también existen reducciones en
número como consecuencia de la identificación de duplicados,
reordenamientos, condiciones ambientales o manejo de las mismas.
Actualmente, el Banco de Germoplasma de la SUDIRGEB - INIEA está
contituido por 30 Colecciones Nacionales, que incluye a 201 especies
y 17,147 accesiones. La tabla 1 muestra la relación de Colecciones
Nacionales conservadas por la SUDIRGEB.
Es preciso indicar que existen algunas Colecciones Nacionales que
tienen un número muy reducido de accesiones, como es el caso de las
Colecciones de Plantas Medicinales de Costa, Sierra y Selva, sin em-
bargo, se han iniciado las acciones para incrementarlas mediante
nuevas colectas, como es el caso de la Colección de Plantas Medicina-
les de Costa.
En la Estación Experimental Agraria (EEA) San Roque ubicada en Iquitos
(Loreto) se cuenta con una Colección de Referencia de Frutales Tro-
picales, proveniente de muestras colectadas en el mercado local,
constituida por 48 especies, 29 de las cuales no se encuentran pre-
sentes en la Colección Nacional de Frutales Tropicales.
8Tabla 1.  Relación de Colecciones Nacionales del Banco de Germoplasma El Banco de Germoplasma de Recursos Fitogenéticos en el INIEA tie-
ne su origen en el año 1 986, cuando se establece el Servicio Nacio-
nal de Recursos Genéticos (SENARGEN), incorporándose
orgánicamente al INIEA (en ese entonces INIPA), la función de con-
servación de los recursos genéticos. Actualmente, el Banco de
Germoplasma de recursos fitogenéticos está a cargo de la Sub Direc-
ción de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB).
El material genético inicial con el que contó el Banco de Germoplasma,
provino de los diferentes Programas Nacionales de Investigación (PNI)
existentes en la época (arroz, maíz, leguminosas de grano, cultivos
andinos, papa, cereales y cultivos tropicales). Este material genético
era resultado de colectas de especies nativas y accesiones introduci-
das de cultivos foráneos de interés para las actividades de investiga-
ción desarrolladas por los mencionados PNIs.
Sin embargo, al ser transferido el material genético al Banco de
Germoplasma, no se incluyeron los datos de pasaporte, razón por la
cual, la mitad del material actualmente conservado, carece de esta
información.
Las colectas posteriores realizadas en las misiones de colecta organi-
zadas por el Banco de Germoplasma mejoraron los datos de proce-
dencia, pero al no contar con instrumentos de precisión, se genera-
ron muchas inconsistencias en la referenciación geográfica.
En el año 2 003 se inicia la ejecución del Proyecto PL480 dentro del
marco del Convenio entre los Gobiernos peruano y norteamericano
con el fin de fortalecer el Banco de Germoplasma mediante el mejo-
ramiento de la infraestructura y equipamiento de la SUDIRGEB, así
como la armonización, identificación de duplicados y actualización
de la información de recursos fitogenéticos.
Como resultado de la armonización, se lograron inventariar las acce-
siones conservadas en el Banco de Germoplasma de la SUDIRGEB
habiéndose actualizado y dado consistencia a los datos de pasaporte,
asignándose códigos de calidad que son explicados posteriormente.
También se han emitido 3 Directivas orientadas a la gestión del
procedimiento de adquisición de germoplasma.
El número que aparece entre paréntesis indica el número de especies correspon-
dientes al nombre común de las especies de la Colección correspondiente.
N° Colección Nacional Especies
1 Achiote Achiote
2 Algodón Algodón (02)
3 Camu camu Camu camu
4 Cereales Cebada, maíz, trigo y triticale
5 Chirimoyo Chirimoyo
6 Frutales Nativos de Sierra
Aguaymanto, capulí, papayita 
serrana, sauco, zarzamora
7 Frutales Tropicales Varias (56)
8 Granos andinos Cañigua, quinua
9 Haba Haba
10 Hortalizas nativas
Ají, caigua, calabaza, rocoto, 
zapallo
11 Kiwicha Kiwicha (05)
12 Leguminosas
Arveja, caupí, frijol, garbanzo, 
pallar, soya
13 Lúcumo Lúcumo
14 Maca Maca
15 Maní Maní
16 Ñuña Ñuña
17 Passifloras Varias (9)
18 Pijuayo Pijuayo
19 Plantas Medicinales de Costa Varias (44)
20 Plantas Medicinales de Selva Varias (21)
21 Plantas Medicinales de Sierra Varias (42)
22 Plátano Plátano (04)
23 Raíces andinas Achira, arracacha, chago, yacón
24 Raíces y tubérculos tropicales
Ashipa, dale dale, huitina, papa 
aérea, pituca, sacha papa (2)
25 Sacha inchi Sacha inchi
26 Tarwi Tarwi
27 Tomate de árbol Tomate de árbol
28 Tubérculos andinos Mashua, oca, olluco
29 Tuna Tuna
30 Yuca Yuca
Nº Colec ión Nacional Especies
9Como resultado del inventario y ordenamiento de las colecciones se
ha podido determinar que el 60.4% (10,362) de las accesiones han
sido colectadas en el Perú y el porcentaje restante proviene de acce-
siones del extranjero, sin embargo, no se ha podido determinar con
precisión, cuál es el porcentaje de material repatriado dentro de las
muestras provenientes del extranjero.
Es importante destacar que existe un 33.2% (5,700) de accesiones
que carece de datos de pasaporte, no consignándose siquiera el país
de procedencia. Gran parte de esta carencia de datos proviene de
las colecciones de trigo, frijol, oca, kiwicha, cebada y triticale.
Se tienen registrados 45 países de donde provienen las accesiones
del Banco de Germoplasma. La figura 1 muestra la procedencia de
las accesiones por país, siendo Bolivia y Colombia los países que
aportan un mayor número de accesiones, seguidos de Siria, Estados
Unidos, Ecuador, España y Brasil.
Figura 1.  Porcentaje de accesionesde acuerdo al país de origen
60%
33%
2%
1%
1%
3%
PERU
Sin datos
Bolivia
Colombia
Siria
Otros
La Figura 2 muestra el mapa de distribución de colectas a nivel
nacional. En él se puede notar claramente que se tiene cubierto todo
el territorio nacional; sin embargo, existe una gran concentración
de colectas en los departamentos de Cajamarca y Cusco.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS COLECTAS DEL BANCO DE
GERMOPLASMA DE LA SUDIRGEB - INIEA
Figura 2.  Mapa de distribución de colectas a nivel nacional
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La figura 3 muestra la distribución de accesiones colectadas por de-
partamento, siendo Cajamarca, Cusco y Puno, los que contribuyen
con el mayor número de accesiones (54.2%).
Figura 3.  Porcentaje de accesiones con relación a departamentos donde
             se realizaron las colectas.
vos digitales de Centros Poblados del Instituo Geográfico Nacional y
del Ministerio de Educación y uso de GPS).
En base a estos criterios, se considera como datos de mala calidad,
a aquellos que no poseen datos geográficos y si los tienen, sólo hacen
referencia de la colecta a nivel de país, departamento o provincia.
Los datos considerados de buena calidad son aquellos que hacen
referencia al distrito, la localidad de la colecta o al campo del agri-
cultor y que por tanto son susceptibles de determinar sus coordena-
das geográficas.
En el Perú, los niveles de división política y administrativa en orden
jerárquico descendente son: departamento, provincia y distrito.
Se informa también sobre el estado de caracterización de las acce-
siones y si se han determinado accesiones promisorias a partir de la
caracterización.
A continuación se muestra el significado de los nombres de los cam-
pos presentados en las tablas de cada Colección Nacional:
-  Nº: Es el número correlativo de las accesiones de determinada
Colección Nacional.
-  CODNAC: Corresponde al código nacional que es único para todas
las accesiones del Banco de Germoplasma.
-  IDENTIFICACION: Puede referirse al nombre local del cultivo o en
algunos casos a los códigos usados por los investigadores para de-
terminada accesión.
-  PAIS: Hace referencia al país de donde proviene la accesión, lo
cual no significa necesariamente que el origen del material sea de
dicho país, sino que la muestra ha sido traida del mismo, en mu-
chos casos es material repatriado, pero que carece de datos de
pasaporte.
-  DEPARTAMENTO : Es el primer nivel de división político - adminis-
trativa del Perú.
24%
20%
12%8%
6%
5%
4%
4%
3%
14%
Cajamarca
Cusco
Puno
Ayacucho
Ucayali
Junín
La Libertad
Huánuco
Ancash
Otros
Este sesgo en la distribución de colectas por departamento está de-
terminado por la intensidad de colecta de algunos cultivos. Por ejem-
plo, en Cajamarca, el 56.2% de las accesiones corresponde a tubércu-
los andinos (mashua, oca y olluco). En el Cusco, el 69.3% de las colec-
tas corresponde a los cultivos de quinua (36.6%) y tarwi (32.7%). En
Ayacucho, la distribución de la colecta entre especies es más unifor-
me.
En las páginas siguientes, se presenta la relación de accesiones para
cada una de las 22 Colecciones Nacionales incluidas en el presente
documento. Previo a la mencionada relación, se hace una breve refe-
rencia al número de accesiones de la respectiva Colección, así como a
la calidad de los datos de pasaporte, estimada en base a 2 parámetros:
el nivel de precisión de acuerdo al lugar de colecta (sin información,
país, departamento, provincia, distrito, localidad y chacra de agricul-
tor) y la forma como se calcularon las coordenadas geográficas (sin
información, aproximación no rigurosa del colector, mapas, archi-
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-  PROVINCIA: Corresponde al segundo nivel de división político -
administrativa.
-  DISTRITO : Es el tercer nivel de división político - administrativa.
-  LUGCOLECTA : Corresponde al lugar más detallado de la colecta,
que puede hacer referencia a niveles menores de distrito. Por
ejemplo: un centro poblado urbano, rural, anexos, caseríos, co-
munidades nativas o referencias en distancia a alguno de ellos.
-  EEA: Indica el nombre de la Estación Experimental Agraria (EEA)
del INIEA donde se conservan las accesiones.
-  METCONS: Método  usado para la conservación del material
genético, existiendo los siguientes: campo, in vitro, cámara fría y
cuarto de conservación.
12
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2.1.  ACHIOTE
La Coleccion Nacional de Achiote, perteneciente al Banco de
Germoplasma de la SUDIRGEB - INIEA consta de 39 accesiones, 20 de
las cuales provienen de colectas realizadas en 4 departamentos del
país (Huánuco, Junín, Loreto y San Martín) y las 11 restantes corres-
ponde a material donado por el CATIE (Costa Rica). El achiote, Bixa
orellana, pertenece a la familia Bixaceae.
Los datos de pasaporte de las accesiones colectadas en el Perú son
de buena calidad, mientras que las accesiones provenientes de Costa
Rica carecen de datos, pero se han iniciado las acciones para la
recuperación de esta información.
Todas las accesiones han sido caracterizadas morfológica y
agronómicamente, habiéndose determinado 3 accesiones promisorias,
teniendo como criterios, la producción de bixina, forma de la copa,
tolerancia a plagas y enfermedades, número de racimos por planta,
presencia de cápsulas indehiscentes y rendimiento de grano seco.
Estas accesiones promisorias se describen en una publicación aparte.
Emma Manco Céspedes
Curadora de la EEA El Porvenir
Distribución geográfica de las colectas de achiote
Figura 4.  Mapa de distribución de colectas del achiote
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COLECCION NACIONAL DE ACHIOTE
1 PER001107 06/01/1988 CATIE 6191 - 2 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
2 PER001108 21/12/1987 CATIE 9912 - 1 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
3 PER001109 21/12/1987 CATIE 9912 - 3 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
4 PER001110 21/12/1987 CATIE 11521 - 4 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
5 PER001111 21/12/1987 CATIE 11521 - 5 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
6 PER001112 21/12/1987 CATIE 11556 - 2 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
7 PER001113 21/12/1987 CATIE 11624 - 2 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
8 PER001114 21/12/1987 CATIE 11624 - 3 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
9 PER001115 26/01/1988 CHANCHAMAYO PERU JUNIN CHANCHAMAYO SAN RAMON EL PORVENIR CAMPO
10 PER001116 21/12/1987 CATIE 11629 - 3 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
11 PER001117 21/12/1987 CATIE 12887 - 1 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
12 PER001118 21/12/1987 CATIE 12887 - 3 COSTA RICA CARTAGO TURRIALBA CAMPO EXPERIMENTAL EL PORVENIR CAMPO
13 PER001119 19/01/1988 IQUITOS PERU LORETO MAYNAS IQUITOS EL PORVENIR CAMPO
14 PER001120 29/01/1988 TAMBILLO GRANDE PERU HUANUCO LEONCIO PRADO MARIANO DONOSO BERAUN EL PORVENIR CAMPO
15 PER001121 25/06/1993 ACH - 1 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO LAS PALMAS EL PORVENIR CAMPO
16 PER001122 01/07/1993 LOTE VERDE PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO CASERIO 3 DE OCTUBRE EL PORVENIR CAMPO
17 PER001123 26/09/1995 AYACUCHO PERU SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA NUEVO MAYO - PAZ Y ESPERANZA EL PORVENIR CAMPO
18 PER001124 19/01/1997 LAMAS 5 PERU SAN MARTIN LAMAS LAMAS FUNDO AGROPECUARIO EL PORVENIR CAMPO
19 PER001125 29/10/1996 PARTIDO ALTO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO HUERTA - TARAPOTO EL PORVENIR CAMPO
20 PER001126 11/07/1996 VENTANILLA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO FUNDO NUEVO PROGRESO EL PORVENIR CAMPO
21 PER001127 19/01/1997 LAMAS 1 PERU SAN MARTIN LAMAS LAMAS FUNDO AGROPECUARIO EL PORVENIR CAMPO
22 PER001128 19/01/1997 LAMAS 2 PERU SAN MARTIN LAMAS LAMAS FUNDO AGROPECUARIO EL PORVENIR CAMPO
23 PER001129 19/01/1997 LAMAS 3 PERU SAN MARTIN LAMAS LAMAS FUNDO AGROPECUARIO EL PORVENIR CAMPO
24 PER001130 19/01/1997 LAMAS 4 PERU SAN MARTIN LAMAS LAMAS FUNDO AGROPECUARIO EL PORVENIR CAMPO
25 PER001131 13/09/2002 TIOYACU PERU SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA SEGUNDA JERUSALEN EL PORVENIR CAMPO
26 PER001132 13/09/2002 ACHIOTILLO PERU SAN MARTIN RIOJA RIOJA RIO SORITOR - SAN JUAN EL PORVENIR CAMPO
27 PER001133 18/08/2000 ACH - 2 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO EL PORVENIR CAMPO
28 PER001134 21/10/2000 ACH - 3 PERU SAN MARTIN RIOJA PARDO MIGUEL NARANJOS EL PORVENIR CAMPO
29 PER001135 07/12/2000 ACH - 4 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES C.E CAJA RURAL EL PORVENIR CAMPO
30 PER001136 15/08/2001 SHANAO PERU SAN MARTIN LAMAS SHANAO SHANAO EL PORVENIR CAMPO
31 PER001137 14/03/2003 ALTO PUCAYACU PERU SAN MARTIN LAMAS ZAPATERO ALTO PUCAYACU EL PORVENIR CAMPO
METCONS1NOMLOC PAIS DEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTACODNAC FECHRECNº EEA
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TA RICA
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2.2.  ALGODON
La Coleccion Nacional de Algodón está constituida de 89 accesiones,
pertenecientes a 2 especies: Gossypium barbadense (54 accesiones)
y Gossypium hirsutum (35 accesiones).
La especie G. barbadense es nativa del país y se cultiva ampliamente
en la costa y en la Amazonía, siendo el Perú el centro de origen de
variedades propias como el «tangüis» y el «pima». Todas las accesio-
nes de esta especie han sido colectadas en el Perú, principalmente
en los departamentos de Piura y San Martín, existiendo unas pocas
provenientes de Lima y Amazonas.
Los datos de pasaporte de las accesiones colectadas son de buena
calidad (87%), sólo el 13% tiene datos de mala calidad, referenciados
a nivel de provincia. Las accesiones de «algodón áspero peruano» se
encuentran caracterizadas en su totalidad.
La especie G. hirsutum corresponde al algodón introducido tipo upland,
procedente de Africa. Las accesiones conservadas, en su mayoría,
han sido colectadas en el Perú (77%), en los departamentos de Lima,
Lambayeque y San Martín, mientras que las accesiones provenientes
del extranjero (23%) tienen como origen Estados Unidos, Bolivia y
Asia.
Sólo el 36% de los datos de pasaporte son de buena calidad. Sobre el
restante 64%, se han iniciado acciones para recuperar la informa-
ción. Todas las accesiones se encuentran completamente caracteri-
zadas tanto morfológica, como agronómicamente.
Gloria Arévalo Garazatúa
Curadora de la EEA El Porvenir
Distribución geográfica de las colectas de algodón
Figura 5.  Mapa de distribución de colectas del algodón
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1 PER001166 EECH-1-RUSA PERU PIURA PIURA PIURA EL PORVENIR CAMPO
2 PER001167 PS-2-(SUB PIMA) PERU PIURA PIURA PIURA EL PORVENIR CAMPO
3 PER001168 PS-5-(SUB PIMA) PERU PIURA PIURA PIURA EL PORVENIR CAMPO
4 PER001169 PIMA AG - N90 PERU PIURA PIURA PIURA EL PORVENIR CAMPO
5 PER001170 PIMA DIREX PERU PIURA PIURA PIURA EL PORVENIR CAMPO
6 PER001171 ASPERO x RUSO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA EL PORVENIR CAMPO
7 PER001172 FIBRA AMARILLENTA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA EL PORVENIR CAMPO
8 PER001173 LINEA 40 ASPERO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA EL PORVENIR CAMPO
9 PER001174 LINEA 01 ASPERO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA EL PORVENIR CAMPO
10 PER001175 8851-2-ASPERO PERU SAN MARTIN PICOTA PICOTA EL PORVENIR CAMPO
11 PER001176 8851-TRP PERU SAN MARTIN PICOTA PICOTA EL PORVENIR CAMPO
12 PER001177 5-79-TRP PERU SAN MARTIN RIOJA RIOJA EL PORVENIR CAMPO
13 PER001178 ALGODÓN SEMI ARRIÑONADO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO CERCA DE PLANTA DESMOTADORA EL PORVENIR CAMPO
14 PER001179 ASPERO FIBRA PARDO OSCURO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN EL PORVENIR CAMPO
15 PER001180 ASPERO FIBRA PARDO CLARO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN EL PORVENIR CAMPO
16 PER001181 ASPERO PERU SAN MARTIN PICOTA TINGO DE PONAZA EL PORVENIR CAMPO
17 PER001182 ASPERO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI SECTOR PUCUNUCHO EL PORVENIR CAMPO
18 PER001183 ASPERO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI SECTOR PUCUNUCHO EL PORVENIR CAMPO
19 PER001184 ASPERO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI SECTOR CAYENA EL PORVENIR CAMPO
20 PER001185 ASPERO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI SECTOR CAYENA EL PORVENIR CAMPO
21 PER001186 ASPERO PERU SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA 2 KM ANTES DE SAPOSOA EL PORVENIR CAMPO
22 PER001187 ASPERO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI SECTOR CANGREJO EL PORVENIR CAMPO
23 PER001188 ASPERO PERU SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE RUTA JUANJUI - SACANCHE EL PORVENIR CAMPO
24 PER001189 ASPERO PERU SAN MARTIN PICOTA PUCACACA PUERTO TANANTA EL PORVENIR CAMPO
25 PER001190 ALGODÓN AZUL PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO CERCA AL TECNOLOGICO EL PORVENIR CAMPO
26 PER001191 RATANSHO PERU SAN MARTIN PICOTA TINGO DE PONAZA PICOTA - TINGO DE PONAZA EL PORVENIR CAMPO
27 PER001192 MORADO PERU SAN MARTIN PICOTA PUCACACA ALREDEDORES DE LA CIUDAD EL PORVENIR CAMPO
28 PER001193 ALGODÓN PERU SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES SECTOR LEGUIA - FUNDO AZUL EL PORVENIR CAMPO
29 PER001194 H-ASP-TR-O PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA EEA EL PORVENIR EL PORVENIR CAMPO
30 PER001195 H-ASP-TR-C PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA EEA EL PORVENIR EL PORVENIR CAMPO
31 PER001196 ACC-02 PERU PIURA SULLANA MARCAVELICA EEA CHIRA - LA QUINTA EL PORVENIR CAMPO
32 PER001197 ACC-03 PERU PIURA SULLANA MARCAVELICA EEA CHIRA - LA QUINTA EL PORVENIR CAMPO
33 PER001198 ACC-15 PERU PIURA SULLANA MARCAVELICA EEA CHIRA - LA QUINTA EL PORVENIR CAMPO
34 PER001199 8-3 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
35 PER001200 11-3 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
EEA METCONSPAIS DEPTO PROVINCIA DISTRITONº CODNAC IDENTIFICACION LUGCOLECTA
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36 PER001201 11-4 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
37 PER001202 11-5 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
38 PER001203 17-2 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
39 PER001204 17-4 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
40 PER001205 19-3 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
41 PER001206 LOTUS-26 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA EL PORVENIR CAMPO
42 PER001207 2 PERU AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO CRUZ DE CAYALTI EL PORVENIR CAMPO
43 PER001208 3 PERU AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA LA CALDERA EL PORVENIR CAMPO
44 PER001209 5 PERU AMAZONAS BONGARA FLORIDA PACHE EL PORVENIR CAMPO
45 PER001210 7 PERU SAN MARTIN LAMAS SHANAO SAN JUAN DEL RIO MAYO EL PORVENIR CAMPO
46 PER001211 8 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES MORALES EL PORVENIR CAMPO
47 PER001212 9 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO BARRIO PARTIDO ALTO EL PORVENIR CAMPO
48 PER001213 10 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO BARRIO PARTIDO ALTO EL PORVENIR CAMPO
49 PER001214 12 PERU SAN MARTIN RIOJA PARDO MIGUEL CASERIO AMANGANG EL PORVENIR CAMPO
50 PER001215 13 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO EL PORVENIR CAMPO
51 PER001216 14 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO EL PORVENIR CAMPO
52 PER001217 16 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS TINGO BAJO EL PORVENIR CAMPO
53 PER001218 18 PERU AMAZONAS BONGARA JAZAN CORONTACHACA EL PORVENIR CAMPO
54 PER001219 21 PERU AMAZONAS BAGUA COPALLIN CRUCE ALENYA EL PORVENIR CAMPO
EEA METCONSPAIS DEPTO PROVINCIA DISTRITONº CODNAC IDENTIFICACION LUGCOLECTA
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COLECCION NACIONAL DE ALGODON (Gossypium hirsutum)
55 PER001220 LINEA No.  1 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
56 PER001221 LINEA No.  2 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
57 PER001222 LINEA No.  3 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
58 PER001223 LINEA No.  4 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
59 PER001224 LINEA No.  5 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
60 PER001225 LINEA No.  6 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
61 PER001226 LINEA No.  7 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
62 PER001227 LINEA No.  8 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
63 PER001228 LINEA No.  9 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
64 PER001229 LINEA No. 10 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
65 PER001230 LINEA No. 11 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
66 PER001231 LINEA No. 12 UPL PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
67 PER001232 CERRO CRIOLLO PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO EL PORVENIR CAMARA FRIA
68 PER001233 CERRO CRIPAN PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO EL PORVENIR CAMARA FRIA
69 PER001234 CERRO TUMI PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO EL PORVENIR CAMARA FRIA
70 PER001235 STONEVILLE 213-2 PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO EL PORVENIR CAMARA FRIA
71 PER001236 STONEVILLE 825 ESTADOS UNIDOS EL PORVENIR CAMARA FRIA
72 PER001237 COCKER 310 PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
73 PER001238 COCKER 417 - 7 PERU LIMA LIMA LIMA EL PORVENIR CAMARA FRIA
74 PER001239 OPL 55 ESTADOS UNIDOS EL PORVENIR CAMARA FRIA
75 PER001240 OPL 61 ESTADOS UNIDOS EL PORVENIR CAMARA FRIA
76 PER001241 DES - 56 ESTADOS UNIDOS EL PORVENIR CAMARA FRIA
77 PER001242 HG-9 ASIA EL PORVENIR CAMARA FRIA
78 PER001243 DELTAPINE PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO EL PORVENIR CAMARA FRIA
79 PER001244 HOJA DE YUCA PERU SAN MARTIN EL PORVENIR CAMARA FRIA
80 PER001245 ACALA PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO EL PORVENIR CAMARA FRIA
81 PER001246 BJA-594 PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO EL PORVENIR CAMARA FRIA
82 PER001247 HUASUNCHO BOLIVIA EL PORVENIR CAMARA FRIA
83 PER001248 COCKER 320 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO EL PORVENIR CAMARA FRIA
84 PER001249 COCKER 130 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO EL PORVENIR CAMARA FRIA
85 PER001250 KC-311 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO EL PORVENIR CAMARA FRIA
86 PER001251 ALGODON VERDE PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO EL PORVENIR CAMARA FRIA
87 PER001252 STONEVILLE-907 ESTADOS UNIDOS EL PORVENIR CAMARA FRIA
88 PER001253 STONEVILLE-132 ESTADOS UNIDOS EL PORVENIR CAMARA FRIA
89 PER001254 HIBRIDO PARDO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO EL PORVENIR CAMARA FRIA
EEA METCONSPAIS DEPTO PROVINCIA DISTRITONº CODNAC IDENTIFICACION LUGCOLECTA
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2.3. CAMU CAMU
Sixto Imán Correa
Curador de la EEA San Roque
La Coleccion Nacional de Camu camu está constituida de 43 accesio-
nes pertenecientes a la especie Myrciaria dubia de la familia
Mirtaceae. Todas las muestras colectadas provienen del departa-
mento de Loreto.
Los datos de pasaporte de las accesiones colectadas, en general, son
de buena calidad. Los lugares de colecta se han referenciado por lo
menos a nivel de distrito.
Se han caracterizado 28 de las accesiones conservadas y como pro-
ducto de esta actividad, se han logrado identificar 5 accesiones
promisorias, teniendo en cuenta: (1) la arquitectura de la planta de
copa abierta que permite tener un genotipo con gran cantidad de
ramas basales que garantice el sostén del mayor número de frutos y
(2) el alto potencial de rendimiento de fruta y contenido de ácido
ascórbico, ligado al tamaño y peso del fruto.
Distribución geográfica de las colectas de camu camu
Figura 6.  Mapa de distribución de colectas de camu camu
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COLECCION NACIONAL DE CAMU CAMU
1 PER001138 CAMU CAMU PERU LORETO REQUENA JENARO HERRERA LAGO SUPAY - RIO UCAYALI SAN ROQUE CAMPO
2 PER001139 CAMU CAMU PERU LORETO REQUENA REQUENA COCHA YARINA - RIO TAPICHE SAN ROQUE CAMPO
3 PER001140 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS FERNANDO LORES COCHA UVOS - RIO YARAPA SAN ROQUE CAMPO
4 PER001141 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY PISCO - RIO NANAY SAN ROQUE CAMPO
5 PER001142 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY TRAMO SANTA MARIA - PISCO SAN ROQUE CAMPO
6 PER001143 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY SANTA MARIA - RIO NANAY SAN ROQUE CAMPO
7 PER001144 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY SANTA MARIA - RIO NANAY SAN ROQUE CAMPO
8 PER001145 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY SANTA MARIA - RIO NANAY SAN ROQUE CAMPO
9 PER001146 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY SANTA MARIA - RIO NANAY SAN ROQUE CAMPO
10 PER001147 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY BOCA RIO PINTUYACU SAN ROQUE CAMPO
11 PER001148 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS TRAMO ANGUILLA - SAMITO SAN ROQUE CAMPO
12 PER001149 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS TRAMO SAMITO - YARINA SAN ROQUE CAMPO
13 PER001150 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS TRAMO YUTO - MISHANA SAN ROQUE CAMPO
14 PER001151 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS LLANCHAMA - RIO NANAY SAN ROQUE CAMPO
15 PER001152 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS NINAN RUMI - RIO NANAY SAN ROQUE CAMPO
16 PER001153 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS SAN ANTONIO - RIO ITAYA SAN ROQUE CAMPO
17 PER001154 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS COCHA TIPISHCA - RIO ITAYA SAN ROQUE CAMPO
18 PER001155 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS QUEBRADA TIPISHCA SAN ROQUE CAMPO
19 PER001156 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS IQUITOS QUEBRADA MANZANILLO - ITAYA SAN ROQUE CAMPO
20 PER001157 CAMU CAMU PERU LORETO RAMON CASTILLA PEBAS CASERIO ESTIRON - AMPIYACU SAN ROQUE CAMPO
21 PER001158 CAMU CAMU PERU LORETO RAMON CASTILLA PEBAS RIO APAYACU - CAJO AMAZONAS SAN ROQUE CAMPO
22 PER001159 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS RIO OROZA SAN ROQUE CAMPO
23 PER001160 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS FRANCISCO ORELLANA - RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
24 PER001161 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS CAÑO BOYADOR - RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
25 PER001162 CAMU CAMU PERU LORETO REQUENA JENARO HERRERA COCHA SAHUA - RIO UCAYALI SAN ROQUE CAMPO
26 PER001163 CAMU CAMU PERU LORETO REQUENA JENARO HERRERA COCHA SAHUA - RIO UCAYALI SAN ROQUE CAMPO
27 PER001164 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS FERNANDO LORES CASERIO ESPERANZA - TAHUAYO SAN ROQUE CAMPO
28 PER001165 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS FERNANDO LORES QUEBRADA TAMSHIYACU SAN ROQUE CAMPO
29 PER017132 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA COCHA TIPISHCA - RIO ITAYA SAN ROQUE CAMPO
30 PER017133 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA UNION COCHA-RIO ITAYA SAN ROQUE CAMPO
31 PER017134 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA PELEJO COCHA-RIO ITAYA SAN ROQUE CAMPO
32 PER017135 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS MAZAN NUÑEZ COCHA-RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
33 PER017136 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS MAZAN LAGO YURAC YACU-RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
34 PER017137 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS TIGRE COCHA TIPISHCA-RIO TIGRE SAN ROQUE CAMPO
35 PER017138 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS TIGRE PAVA COCHA-RIO TIGRE SAN ROQUE CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
LORETO
LORETO
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36 PER017139 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS TIGRE HUACAMAYO COCHA-RIO TIGRE SAN ROQUE CAMPO
37 PER017140 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS CURARAY TOSTADO COCHA-RIO CURARAY SAN ROQUE CAMPO
38 PER017141 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS CURARAY URCO COCHA-RIO CURARAY SAN ROQUE CAMPO
39 PER017142 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS CURARAY CHAVARREA COCHA-RIO CURARAY SAN ROQUE CAMPO
40 PER017143 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS CURARAY TIPISHCA COCHA SAN ROQUE CAMPO
41 PER017144 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS EL ESTRECHO CEDRO COCHA-RIO PUTUMAYO SAN ROQUE CAMPO
42 PER017145 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS EL ESTRECHO COTO LAGO-RIO PUTUMAYO SAN ROQUE CAMPO
43 PER017146 CAMU CAMU PERU LORETO MAYNAS MAZAN 28 DE OCTUBRE-RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
LORETO
NAPO
NAPO
NAPO
NAPO
PUTUMAYO
PUTUMAYO
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2.4.  CHIRIMOYO
Juan Tineo Canchari
Curador de la EEA Canaán
La Colección Nacional de Chirimoyo está conformada por 383 acce-
siones de la especie Annona cherimola, perteneciente a la familia
Annonaceae.
El 86% de las muestras colectadas provienen de 11 departamentos
del Perú: Ayacucho, Huánuco, Ancash, Junín, Lima, Cajamarca,
Apurímac, Piura, La Libertad, Cusco y Huancavelica. El 14% restante
proviene de una donación del Consejo Nacional de Investigación Cien-
tífica de España (Estación Experimental La Mayora).
Los datos de pasaporte de las accesiones colectadas en el Perú son
en general de buena calidad, sin embargo, aquellas accesiones dona-
das carecen por completo de los mismos. Se han iniciado las gestio-
nes para recuperar dicha información.
En la actualidad se han caracterizado todas las accesiones, habién-
dose identificado 3 promisorias por tamaño del fruto, número de
semillas por peso de pulpa, tipo de piel, color y textura de la pulpa,
sabor y resistencia a la salinidad y al ataque de mosca de la fruta.
Distribución geográfica de las colectas de chirimoyo
Figura 7.  Mapa de distribución de colectas de chirimoyo
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COLECCION NACIONAL DE CHIRIMOYO
1 PER000629 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA JR. VICTOR FAJARDO 2a. CUADRA CANAAN CAMPO
2 PER000630 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA OCAÑA CANAAN CAMPO
3 PER000631 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
4 PER000632 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
5 PER000633 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PAMPAY CANAAN CAMPO
6 PER000634 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PAMPAY CANAAN CAMPO
7 PER000635 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PAMPAY CANAAN CAMPO
8 PER000636 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL MISQUE BAMBA CANAAN CAMPO
9 PER000637 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA CANAAN CAMPO
10 PER000638 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA HOSTAL MARQUES DE LA POSADA CANAAN CAMPO
11 PER000639 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA HOSTAL MARQUES DE LA POSADA CANAAN CAMPO
12 PER000640 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AV. HEROES DEL CENEPA 3a. CUADRA CANAAN CAMPO
13 PER000641 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA CANAAN CAMPO
14 PER000642 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA HUANTA CANAAN CAMPO
15 PER000643 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA CANAAN CAMPO
16 PER000644 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA CANAAN CAMPO
17 PER000645 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA CANAAN CAMPO
18 PER000646 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL MISQUE BAMBA CANAAN CAMPO
19 PER000647 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA GARAY PAMPA CANAAN CAMPO
20 PER000648 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA GARAY PAMPA CANAAN CAMPO
21 PER000649 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA GARAY PAMPA CANAAN CAMPO
22 PER000650 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
23 PER000651 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA GARAY PAMPA CANAAN CAMPO
24 PER000652 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA BOSQUE CHIRIMOYO CANAAN CAMPO
25 PER000653 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA GARAY PAMPA CANAAN CAMPO
26 PER000654 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA BOSQUE CHIRIMOYO CANAAN CAMPO
27 PER000655 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA SECCEBAMBA CANAAN CAMPO
28 PER000656 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA SECCEBAMBA CANAAN CAMPO
29 PER000657 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA SECCEBAMBA CANAAN CAMPO
30 PER000658 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
31 PER000659 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
32 PER000660 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
33 PER000661 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
34 PER000662 CHIRIMOYO PERU HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ HUAYO CANAAN CAMPO
35 PER000663 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA BOSQUE CHIRIMOYO CANAAN CAMPO
EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTANº CODNAC IDENTIFICACION PAIS
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36 PER000664 CHIRIMOYO PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA BASE VILLA AZUL CANAAN CAMPO
37 PER000665 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
38 PER000666 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA BOSQUE CHIRIMOYO CANAAN CAMPO
39 PER000667 CHIRIMOYO PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA COCHARAN CANAAN CAMPO
40 PER000668 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
41 PER000669 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA BOSQUE CHIRIMOYO CANAAN CAMPO
42 PER000670 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA BOSQUE CHIRIMOYO CANAAN CAMPO
43 PER000671 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
44 PER000672 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
45 PER000673 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
46 PER000674 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
47 PER000675 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
48 PER000676 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
49 PER000677 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
50 PER000678 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
51 PER000679 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
52 PER000680 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
53 PER000681 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
54 PER000682 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
55 PER000683 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
56 PER000684 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
57 PER000685 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
58 PER000686 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL MISQUE BAMBA CANAAN CAMPO
59 PER000687 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
60 PER000688 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL MISQUE BAMBA CANAAN CAMPO
61 PER000689 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL RAMON CASTILLA 321 CANAAN CAMPO
62 PER000690 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS ASNACC CANAAN CAMPO
63 PER000691 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS ASNACC CANAAN CAMPO
64 PER000692 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS TOROWICHCCANA CANAAN CAMPO
65 PER000693 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS TOROWICHCCANA CANAAN CAMPO
66 PER000694 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS NINABAMBA CANAAN CAMPO
67 PER000695 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS NINABAMBA CANAAN CAMPO
68 PER000696 CHIRIMOYO PERU APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS MOYOURCCO CANAAN CAMPO
69 PER000697 CHIRIMOYO PERU APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS CALLEBAMBA CANAAN CAMPO
70 PER000698 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS OCCECHIPA CANAAN CAMPO
71 PER000699 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS OCCECHIPA CANAAN CAMPO
72 PER000700 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS CHUMBES CANAAN CAMPO
73 PER000701 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE CUYAO CANAAN CAMPO
74 PER000702 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE CUYAO CANAAN CAMPO
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75 PER000703 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE CUYAO CANAAN CAMPO
76 PER000704 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE PUMACOCHO CANAAN CAMPO
77 PER000705 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE PUMACOCHO CANAAN CAMPO
78 PER000706 CHIRIMOYO PERU APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA AHUAYRO CANAAN CAMPO
79 PER000707 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS OCCECHIPA CANAAN CAMPO
80 PER000708 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
81 PER000709 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO AMBO ANDAHUAYO CANAAN CAMPO
82 PER000710 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE PUMACOCHO CANAAN CAMPO
83 PER000711 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO HUACAR ANYANGA CANAAN CAMPO
84 PER000712 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO HUACAR ANYANGA CANAAN CAMPO
85 PER000713 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO HUACAR FUNDO DERREPENTE CANAAN CAMPO
86 PER000714 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO HUACAR ANYANGA CANAAN CAMPO
87 PER000715 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO HUACAR FUNDO DERREPENTE CANAAN CAMPO
88 PER000716 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO HUACAR ANYANGA CANAAN CAMPO
89 PER000717 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA LAS PAMPAS CANAAN CAMPO
90 PER000718 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO AMBO HUAYLLA CANAAN CAMPO
91 PER000719 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO AMBO HUAYLLA CANAAN CAMPO
92 PER000720 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA LAS PAMPAS CANAAN CAMPO
93 PER000721 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
94 PER000722 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
95 PER000723 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO YANACC CANAAN CAMPO
96 PER000724 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO YANACC CANAAN CAMPO
97 PER000725 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
98 PER000726 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
99 PER000727 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO QUISQUI PUNCHAO CANAAN CAMPO
100 PER000728 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
101 PER000729 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
102 PER000730 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHURUBAMBA CANAAN CAMPO
103 PER000731 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO QUISQUI PUNCHAO CANAAN CAMPO
104 PER000732 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
105 PER000733 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA FUNDO EL RANCHO CANAAN CAMPO
106 PER000734 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA FUNDO HUAYRA CANAAN CAMPO
107 PER000735 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA MARGARITA CANAAN CAMPO
108 PER000736 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA MARGARITA CANAAN CAMPO
109 PER000737 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA MARGARITA CANAAN CAMPO
110 PER000738 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA MARGARITA CANAAN CAMPO
111 PER000739 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
112 PER000740 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
113 PER000741 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
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114 PER000742 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
115 PER000743 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
116 PER000744 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
117 PER000745 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
118 PER000746 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
119 PER000747 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
120 PER000748 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
121 PER000749 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
122 PER000750 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
123 PER000751 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
124 PER000752 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
125 PER000753 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
126 PER000754 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
127 PER000755 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
128 PER000756 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA ANDAICHAGUA CANAAN CAMPO
129 PER000757 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA OCCORO CANAAN CAMPO
130 PER000758 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA OCCORO CANAAN CAMPO
131 PER000759 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA OCCORO CANAAN CAMPO
132 PER000760 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA CHUYAS CANAAN CAMPO
133 PER000761 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA CHUYAS CANAAN CAMPO
134 PER000762 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO CAYHUAYNA CANAAN CAMPO
135 PER000763 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA CANAAN CAMPO
136 PER000764 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA  MAR SAN MIGUEL ACCOBAMBA CANAAN CAMPO
137 PER000765 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA  MAR SAN MIGUEL ACCOBAMBA CANAAN CAMPO
138 PER000766 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA CANAAN CAMPO
139 PER000767 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
140 PER000768 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
141 PER000769 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
142 PER000770 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
143 PER000771 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA CANAAN CAMPO
144 PER000772 CHIRIMOYO PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA ANDAMAYO CANAAN CAMPO
145 PER000773 CHIRIMOYO PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA ANDAMAYO CANAAN CAMPO
146 PER000774 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
147 PER000775 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
148 PER000776 CHIRIMOYO PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA ANDAMAYO CANAAN CAMPO
149 PER000777 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
150 PER000778 CHIRIMOYO PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA ANDAMAYO CANAAN CAMPO
151 PER000779 CHIRIMOYO PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA ANDAMARCA CANAAN CAMPO
152 PER000780 CHIRIMOYO PERU ANCASH CARHUAZ MARCARA MARCARA CANAAN CAMPO
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153 PER000781 CHIRIMOYO PERU ANCASH CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ CANAAN CAMPO
154 PER000782 CHIRIMOYO PERU ANCASH YUNGAY MANCOS CRUZ CATAC  (CRUZ COTO) CANAAN CAMPO
155 PER000783 CHIRIMOYO PERU ANCASH YUNGAY MANCOS CRUZ CATAC  (CRUZ COTO) CANAAN CAMPO
156 PER000784 CHIRIMOYO PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY PUNYAN CANAAN CAMPO
157 PER000785 CHIRIMOYO PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY PUNYAN CANAAN CAMPO
158 PER000786 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ CONGREGACION DE HERMANAS CANAAN CAMPO
159 PER000787 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ CONGREGACION DE HERMANAS CANAAN CAMPO
160 PER000788 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ CONGREGACION DE HERMANAS CANAAN CAMPO
161 PER000789 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
162 PER000790 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ INCAHUAIN CANAAN CAMPO
163 PER000791 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ INCAHUAIN CANAAN CAMPO
164 PER000792 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ INCAHUAIN CANAAN CAMPO
165 PER000793 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN PARISH CANAAN CAMPO
166 PER000794 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN PARISH CANAAN CAMPO
167 PER000795 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN PARISH CANAAN CAMPO
168 PER000796 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN CANAAN CAMPO
169 PER000797 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN CANAAN CAMPO
170 PER000798 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN CANAAN CAMPO
171 PER000799 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
172 PER000800 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN CANAAN CAMPO
173 PER000801 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN CANAAN CAMPO
174 PER000802 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA BOSQUE CHIRIMOYO CANAAN CAMPO
175 PER000803 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN - PUEBLO CANAAN CAMPO
176 PER000804 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR HUARIMANGO  (HUARIMAYO) CANAAN CAMPO
177 PER000805 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
178 PER000806 CHIRIMOYO PERU ANCASH CARHUAZ CARHUAZ MOLINO PAMPA CANAAN CAMPO
179 PER000807 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA LA PARRA CANAAN CAMPO
180 PER000808 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA LA PARRA CANAAN CAMPO
181 PER000809 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA SANTA ROSA CANAAN CAMPO
182 PER000810 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA  BELEN CANAAN CAMPO
183 PER000811 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
184 PER000812 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA SECCEBAMBA CANAAN CAMPO
185 PER000813 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA  BELEN CANAAN CAMPO
186 PER000814 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA  BELEN CANAAN CAMPO
187 PER000815 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA NUEVA ESPERANZA CANAAN CAMPO
188 PER000816 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA NUEVA ESPERANZA CANAAN CAMPO
189 PER000817 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
190 PER000818 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
191 PER000819 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS MATO MATO CANAAN CAMPO
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192 PER000820 CHIRIMOYO PERU ANCASH HUAYLAS MATO MATO CANAAN CAMPO
193 PER000821 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
194 PER000822 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI CHUCHUNTAMA CANAAN CAMPO
195 PER000823 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI CHUCHUNTAMA CANAAN CAMPO
196 PER000824 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI CHUCHUNTAMA CANAAN CAMPO
197 PER000825 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI CHUCHUNTAMA CANAAN CAMPO
198 PER000826 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI YUNGUY CANAAN CAMPO
199 PER000827 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI YUNGUY CANAAN CAMPO
200 PER000828 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI YUNGUY CANAAN CAMPO
201 PER000829 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI YUNGUY CANAAN CAMPO
202 PER000830 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL SAN MIGUEL DE ACOS FUNDO CHACRA POZO CANAAN CAMPO
203 PER000831 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL LAMPIAN FUNDO CHACRA MATACA CANAAN CAMPO
204 PER000832 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI FUNDO QUISQUE-TOTORAL CANAAN CAMPO
205 PER000833 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI FUNDO QUISQUE-TOTORAL CANAAN CAMPO
206 PER000834 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA SAYAN CERRO BLANCO CANAAN CAMPO
207 PER000835 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI CUCHUCHIN CANAAN CAMPO
208 PER000836 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI CUCHUCHIN CANAAN CAMPO
209 PER000837 CHIRIMOYO PERU LIMA HUARAL IHUARI CUCHUCHIN CANAAN CAMPO
210 PER000838 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA LEONCIO PRADO FUNDO REDONDO CANAAN CAMPO
211 PER000839 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA LEONCIO PRADO HUANANGUI CANAAN CAMPO
212 PER000840 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA LEONCIO PRADO HUANANGUI CANAAN CAMPO
213 PER000841 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC CANAAN CAMPO
214 PER000842 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA LEONCIO PRADO HUANANGUI CANAAN CAMPO
215 PER000843 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA LEONCIO PRADO HUANANGUI CANAAN CAMPO
216 PER000844 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA LEONCIO PRADO HUANANGUI CANAAN CAMPO
217 PER000845 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAURA LEONCIO PRADO HUANANGUI CANAAN CAMPO
218 PER000846 CHIRIMOYO PERU ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC LLAMPA CANAAN CAMPO
219 PER000847 CHIRIMOYO PERU ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC LLAMPA CANAAN CAMPO
220 PER000848 CHIRIMOYO PERU ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC LLAMPA CANAAN CAMPO
221 PER000849 CHIRIMOYO PERU ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC LLAMPA CANAAN CAMPO
222 PER000850 CHIRIMOYO PERU ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC LLAMPA CANAAN CAMPO
223 PER000851 CHIRIMOYO PERU ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC LLAMPA CANAAN CAMPO
224 PER000852 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO REPARTICION CANAAN CAMPO
225 PER000853 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO SAN COSME CANAAN CAMPO
226 PER000854 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO CUMBE ALTO CANAAN CAMPO
227 PER000855 CHIRIMOYO PERU LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO CUMBE ALTO CANAAN CAMPO
228 PER000856 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL TRANCA CANAAN CAMPO
229 PER000857 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHURUBAMBA CANAAN CAMPO
230 PER000858 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
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231 PER000859 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL PARAISO CANAAN CAMPO
232 PER000860 CHIRIMOYO PERU LIMA YAUYOS AYAUCA FUNDO EL PALTO - PACATAY CANAAN CAMPO
233 PER000861 CHIRIMOYO PERU LIMA YAUYOS AYAUCA FUNDO EL PALTO - PACATAY CANAAN CAMPO
234 PER000862 CHIRIMOYO PERU LIMA YAUYOS AYAUCA FUNDO CASA VIEJA - JAQUILLUSA CANAAN CAMPO
235 PER000863 CHIRIMOYO PERU LIMA YAUYOS AYAUCA FUNDO CASA VIEJA - JAQUILLUSA CANAAN CAMPO
236 PER000864 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA SANTA ROSA CANAAN CAMPO
237 PER000865 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA SANTA ROSA CANAAN CAMPO
238 PER000866 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA SANTA ROSA CANAAN CAMPO
239 PER000867 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA CONCHAN FUNDO MARCO CANAAN CAMPO
240 PER000868 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA CONCHAN FUNDO MARCO CANAAN CAMPO
241 PER000869 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA SOLUGAN CANAAN CAMPO
242 PER000870 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA SOLUGAN CANAAN CAMPO
243 PER000871 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA SOLUGAN CANAAN CAMPO
244 PER000872 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA SOLUGAN CANAAN CAMPO
245 PER000873 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA SOLUGAN CANAAN CAMPO
246 PER000874 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA SOLUGAN CANAAN CAMPO
247 PER000875 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA SOLUGAN CANAAN CAMPO
248 PER000876 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO YATUN CANAAN CAMPO
249 PER000877 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO YATUN CANAAN CAMPO
250 PER000878 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO YATUN CANAAN CAMPO
251 PER000879 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO YATUN CANAAN CAMPO
252 PER000880 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA HUALPAHUAGANA CANAAN CAMPO
253 PER000881 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA HUALPAHUAGANA CANAAN CAMPO
254 PER000882 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA LLANDUNA CANAAN CAMPO
255 PER000883 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA LLANDUNA CANAAN CAMPO
256 PER000884 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA LLANDUNA CANAAN CAMPO
257 PER000885 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CELENDIN UTCO CHOLOQUE CANAAN CAMPO
258 PER000886 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CELENDIN UTCO CANAAN CAMPO
259 PER000887 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CELENDIN UTCO CHOLOQUE CANAAN CAMPO
260 PER000888 CHIRIMOYO PERU CAJAMARCA CELENDIN UTCO LIMON CANAAN CAMPO
261 PER000889 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
262 PER000890 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS NINABAMBA CANAAN CAMPO
263 PER000891 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS PAJONAL CANAAN CAMPO
264 PER000892 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
265 PER000893 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
266 PER000894 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
267 PER000895 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
268 PER000896 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
269 PER000897 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
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270 PER000898 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
271 PER000899 CHIRIMOYO PERU APURIMAC AYMARAES TAPAYRIHUA TACAHUARA CANAAN CAMPO
272 PER000900 CHIRIMOYO PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA HUAMANPATA CANAAN CAMPO
273 PER000901 CHIRIMOYO PERU APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA AHUAYRO CANAAN CAMPO
274 PER000902 CHIRIMOYO PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA HUAMANPATA CANAAN CAMPO
275 PER000903 CHIRIMOYO PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA HUAMANPATA CANAAN CAMPO
276 PER000904 CHIRIMOYO PERU APURIMAC CHINCHEROS COCHARCAS CEDRO PAMPA CANAAN CAMPO
277 PER000905 CHIRIMOYO PERU APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA AHUAYRO CANAAN CAMPO
278 PER000906 CHIRIMOYO PERU APURIMAC CHINCHEROS COCHARCAS CEDRO PAMPA CANAAN CAMPO
279 PER000907 CHIRIMOYO PERU CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA SANTA ELENA CANAAN CAMPO
280 PER000908 CHIRIMOYO PERU CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA SANTA ELENA CANAAN CAMPO
281 PER000909 CHIRIMOYO PERU CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA INCATAMBO CANAAN CAMPO
282 PER000910 CHIRIMOYO PERU CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA INCATAMBO CANAAN CAMPO
283 PER000911 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO EL PALLAR CANAAN CAMPO
284 PER000912 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO EL PALLAR CANAAN CAMPO
285 PER000913 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION COCHORCO LA GUAYABA CANAAN CAMPO
286 PER000914 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS NINABAMBA CANAAN CAMPO
287 PER000915 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION COCHORCO LA GUAYABA CANAAN CAMPO
288 PER000916 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION COCHORCO LA GUAYABA CANAAN CAMPO
289 PER000917 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO FUNDO LAGUNA CANAAN CAMPO
290 PER000918 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL CAULIMALCA CANAAN CAMPO
291 PER000919 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL CAULIMALCA CANAAN CAMPO
292 PER000920 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL CAULIMALCA CANAAN CAMPO
293 PER000921 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL CAULIMALCA CANAAN CAMPO
294 PER000922 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS TOROWICHCCANA CANAAN CAMPO
295 PER000923 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
296 PER000924 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO CASMICHE CANAAN CAMPO
297 PER000925 CHIRIMOYO PERU LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO CASMICHE CANAAN CAMPO
298 PER000926 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA MONTERO SAN ANTONIO CANAAN CAMPO
299 PER000927 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA MONTERO SAN ANTONIO CANAAN CAMPO
300 PER000928 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA MONTERO SAN ANTONIO CANAAN CAMPO
301 PER000929 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA MONTERO SAN ANTONIO CANAAN CAMPO
302 PER000930 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA FRIAS HUASIPE CANAAN CAMPO
303 PER000931 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA FRIAS HUASIPE CANAAN CAMPO
304 PER000932 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS CCOLLPA CANAAN CAMPO
305 PER000933 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA FRIAS HUASIPE CANAAN CAMPO
306 PER000934 CHIRIMOYO PERU PIURA AYABACA FRIAS HUASIPE CANAAN CAMPO
307 PER000935 CHIRIMOYO PERU PIURA HUANCABAMBA SAN MIGUEL DE EL FAIQUE CANAAN CAMPO
308 PER000936 CHIRIMOYO PERU CANAAN CAMPO
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309 PER000937 CHIRIMOYO PERU PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE POTRERO CANAAN CAMPO
310 PER000938 CHIRIMOYO PERU PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE POTRERO CANAAN CAMPO
311 PER000939 CHIRIMOYO PERU PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE POTRERO CANAAN CAMPO
312 PER000940 CHIRIMOYO PERU PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE POTRERO CANAAN CAMPO
313 PER000941 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA HUAYPIRE CANAAN CAMPO
314 PER000942 CHIRIMOYO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA BELLAVISTA CANAAN CAMPO
315 PER000943 CHIRIMOYO PERU HUANCAVELICA TAYACAJA AWAICHA LANZA CANAAN CAMPO
316 PER000944 CHIRIMOYO PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA MARISCAL CACERES HUAYHUAS CANAAN CAMPO
317 PER000945 CHIRIMOYO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL MISQUE BAMBA CANAAN CAMPO
318 PER000946 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
319 PER000947 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO AMBO PORVENIR CANAAN CAMPO
320 PER000948 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
321 PER000949 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO HUACAR ANYANGA CANAAN CAMPO
322 PER000950 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
323 PER000951 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
324 PER000952 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
325 PER000953 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
326 PER000954 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE QUERAPAMPA CANAAN CAMPO
327 PER000955 CHIRIMOYO PERU HUANUCO AMBO AMBO PORVENIR CANAAN CAMPO
328 PER000956 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO CAYHUAYNA CANAAN CAMPO
329 PER000957 CHIRIMOYO PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
330 PER000958 ESPAÑA CANAAN CAMPO
331 PER000959 ESPAÑA CANAAN CAMPO
332 PER000960 ESPAÑA CANAAN CAMPO
333 PER000961 ESPAÑA CANAAN CAMPO
334 PER000962 ESPAÑA CANAAN CAMPO
335 PER000963 ESPAÑA CANAAN CAMPO
336 PER000964 ESPAÑA CANAAN CAMPO
337 PER000965 ESPAÑA CANAAN CAMPO
338 PER000966 ESPAÑA CANAAN CAMPO
339 PER000967 ESPAÑA CANAAN CAMPO
340 PER000968 ESPAÑA CANAAN CAMPO
341 PER000969 ESPAÑA CANAAN CAMPO
342 PER000970 ESPAÑA CANAAN CAMPO
343 PER000971 ESPAÑA CANAAN CAMPO
344 PER000972 ESPAÑA CANAAN CAMPO
345 PER000973 ESPAÑA CANAAN CAMPO
346 PER000974 ESPAÑA CANAAN CAMPO
347 PER000975 ESPAÑA CANAAN CAMPO
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348 PER000976 ESPAÑA CANAAN CAMPO
349 PER000977 ESPAÑA CANAAN CAMPO
350 PER000978 ESPAÑA CANAAN CAMPO
351 PER000979 ESPAÑA CANAAN CAMPO
352 PER000980 ESPAÑA CANAAN CAMPO
353 PER000981 ESPAÑA CANAAN CAMPO
354 PER000982 ESPAÑA CANAAN CAMPO
355 PER000983 ESPAÑA CANAAN CAMPO
356 PER000984 ESPAÑA CANAAN CAMPO
357 PER000985 ESPAÑA CANAAN CAMPO
358 PER000986 ESPAÑA CANAAN CAMPO
359 PER000987 ESPAÑA CANAAN CAMPO
360 PER000988 ESPAÑA CANAAN CAMPO
361 PER000989 ESPAÑA CANAAN CAMPO
362 PER000990 ESPAÑA CANAAN CAMPO
363 PER000991 ESPAÑA CANAAN CAMPO
364 PER000992 ESPAÑA CANAAN CAMPO
365 PER000993 ESPAÑA CANAAN CAMPO
366 PER000994 ESPAÑA CANAAN CAMPO
367 PER000995 ESPAÑA CANAAN CAMPO
368 PER000996 ESPAÑA CANAAN CAMPO
369 PER000997 ESPAÑA CANAAN CAMPO
370 PER000998 ESPAÑA CANAAN CAMPO
371 PER000999 ESPAÑA CANAAN CAMPO
372 PER001000 ESPAÑA CANAAN CAMPO
373 PER001001 ESPAÑA CANAAN CAMPO
374 PER001002 ESPAÑA CANAAN CAMPO
375 PER001003 ESPAÑA CANAAN CAMPO
376 PER001004 ESPAÑA CANAAN CAMPO
377 PER001005 ESPAÑA CANAAN CAMPO
378 PER001006 ESPAÑA CANAAN CAMPO
379 PER001007 ESPAÑA CANAAN CAMPO
380 PER001008 ESPAÑA CANAAN CAMPO
381 PER001009 ESPAÑA CANAAN CAMPO
382 PER001010 ESPAÑA CANAAN CAMPO
383 PER001011 ESPAÑA CANAAN CAMPO
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2.5.  FRUTALES NATIVOS DE SIERRA
Víctor Nina Montiel
Curador de la EEA Andenes
La Colección Nacional de Frutales Nativos de Sierra está constituida
por 12 accesiones pertenecientes a 5 especies. Entre paréntesis se
muestra el número de accesiones de cada especie.
1. Aguaymanto (03) Physalis peruviana Solanaceae
2. Capulí (03) Prunus serotina Rosaceae
3. Papayita serrana (02) Carica pubescens Caricaceae
4. Sauco (02) Sambucus peruviana Caprofoliaceae
5. Zarzamora (02) Rubus urticaefolius Rosaceae
Todas las muestras colectadas provienen del departamento del Cusco,
por lo que se hace necesario incrementar la Colección con muestras
provenientes de otros departamentos del país.
Los datos de pasaporte son de buena calidad, considerándose por lo
menos el distrito de donde provienen las muestras.
Se vienen elaborando los descriptores que serán usados para la ca-
racterización del material conservado.
Distribución geográfica de las colectas de
frutales nativos de sierra
Figura 8.  Mapa de distribución de colectas de frutales nativos de sierra
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COLECCION NACIONAL DE FRUTALES NATIVOS DE SIERRA
1 PER001681 AWAYMANTO PERU CUSCO CALCA SAN SALVADOR SAN SALVADOR ANDENES CAMPO
2 PER001682 AWAYMANTO PERU CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA COLQUEPATA ANDENES CAMPO
3 PER001683 AWAYMANTO PERU CUSCO URUBAMBA YUCAY YUCAY ANDENES CAMPO
4 PER001684 PAPAYITA SERRANA PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO OLLANTAYTAMBO ANDENES CAMPO
5 PER001685 PAPAYITA SERRANA PERU CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN ANDENES CAMPO
6 PER001686 SAUCO PERU CUSCO CANCHIS COMBAPATA COMBAPATA ANDENES CAMPO
7 PER001687 SAUCO PERU CUSCO CUSCO SAYLLA SAYLLA ANDENES CAMPO
8 PER001688 PAPA CAPULI PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA CHICON ANDENES CAMPO
9 PER001689 ALCCO CAPULI PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA YANAHUARA ANDENES CAMPO
10 PER001690 CAPULI PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA PUMAHUANCA ANDENES CAMPO
11 PER001691 SIRACA PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO RIO BLANCO ANDENES CAMPO
12 PER001692 SIRACA PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA UMANTAY ANDENES CAMPO
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2.6.  FRUTALES TROPICALES
Sixto Imán Correa
Curador de la EEA San Roque
La Colección Nacional de Frutales Tropicales es un caso muy especial,
porque en la EEA San Roque de Iquitos, se encuentra una colección
de referencia usada para exhibición que está constituida por 46
accesiones pertenecientes a igual número de especies, las cuales
fueron colectadas en los mercados de las ciudades de Iquitos. Sin
embargo, la verdadera Colección Nacional se encuentra en la EEA
Pucallpa y consta de 56 accesiones pertenecientes a 22 especies.
En la tabla 1, se muestra la relación de las 22 especies de la Colec-
ción Nacional de Frutales Tropicales y en la tabla 2, la relación de
especies que forman parte de la Colección de Referencia de Frutales
Tropicales de la EEA San Roque.
Los datos de pasaporte de esta Colección Nacional son de excelente
calidad. Han sido tomados en el lugar de colecta, haciendo uso de
GPS.
La caracterización es parcial. En el caso del pan de árbol, guanábana
y cocona, se cuenta con descriptores que han permitodo su caracte-
rización. No se tienen datos de caracterización del ungurahui,
maracuyá ni de granadilla. Las especies restantes sólo han sido ca-
racterizadas en la fase vegetativa.
Distribución geográfica de las colectas de frutales tropicales
Figura 9.  Mapa de distribución de colectas de frutales tropicales
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Tabla 2.  Especies de la Colección de Referencia de Frutales Tropicales
de la EEA San Roque
01. Aceituna Syzygium jambolana Mirtaceae
02. Aguaje Mauritia flexuosa Arecaceae
03. Aguajillo Mauritiella aculeata Arecaceae
04. Arazá Eugenia stipitata Mirtaceae
05. Cacao Theobroma cacao Sterculiaceae
06. Castaña Bertholletia excelsa Lecythidaceae
07. Chambira Astrocaruym chambira Arecaceae
08. Cinamillo Oenocarpus multicaulis Onagraceae
09. Coco Cocos nucifera Arecaceae
10. Guaba Inga edulis Mimosaceae
11. Guaraná Paullinia cupana Sapindaceae
12. Hamaca huayo Couepia dolicopoda Crisobalanaceae
13. Huasaí Euterpe oleraceae Arecaceae
14. Huasaí Euterpe precatoria Arecaceae
15. Huito Genipa americana Rubiaceae
16. Jaca Artocarpus integrifolia Moraceae
17. Leche huayo Couma utilis Apocinaceae
18. Lúcumo Lucuma obovata Sapotaceae
19. Macambillo Theobroma sp. Sterculiaceae
20. Metohuayo Caryodendron orinocense Euphorbiaceae
21. Pacae Inga feullei Mimosaceae
22. Palma aceitera Elaeis guineensis Arecaceae
23. Palta Persea americana Lauraceae
24. Poma rosa Eugenia malaccensis Myrtaceae
25. Shimbillo Inga cinnamomus Mimosaceae
26. Taperibá Spondias dulcis Anacardiaceae
27. Wiririna Astrocaryum jauari Arecaceae
28. Yarina Phytelephas macrocarpa Arecaceae
29. Zapote Matisia cordata Bombacaceae
Tabla 1.  Especies y número de accesiones de la Colección
Nacional de Frutales Tropicales
 01. Anona Rollinia mucosa Annonaceae 1
 02. Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 6
 03. Carambola Averrhoa carambola Oxalidaceae 2
 04. Charichuelo Rheedia benthamiana Clusiaceae 2
 05. Chopé Gustavia longifolia Lecythidaceae 1
 06. Cocona Solanum sessiliflorum Solanaceae 3
 07. Copoazú Theobroma grandiflora Sterculiaceae 1
 08. Granadilla Passiflora nitida Passifloraceae 1
 09. Guanábana Annona montana Annonaceae 3
 10. Guanábana Annona muricata Annonaceae 3
 11. Macambo Theoborma bicolor Sterculiaceae 1
 12. Maracuyá Passiflora edulis Passifloraceae 1
 13. Marañón Anacardium occidentale Anacardiaceae 12
 14. Pan de árbol Artocarpus altilis Moraceae 6
 15. Parinari Couepia subcordata Crisobalanaceae 1
 16. Pitanga Eugenia uniflora Mirtaceae 1
 17. Sachamango Grias neuberthii Lecythidaceae 1
 18. Umarí Poraqueiba sericea Icacinaceae 4
 19. Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae 1
 20. Ushum Spondias sp. Anacardiaceae 1
 21. Uvilla Pourouma cecropiaefolia Cecropiaceae 3
 22. Uvilla silvestre Pourouma sp. Cecropiaceae 1
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1 PER006886 PAN DE ARBOL PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SAN PEDRO-BAJO AGUAYTIA PUCALLPA CAMPO
2 PER006887 PAN DE ARBOL PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO PUCALLPA CAMPO
3 PER006888 PAN DE ARBOL PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LOS PINOS, KM 36.4 PUCALLPA CAMPO
4 PER006889 PAN DE ARBOL PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA, KM 4.0 PUCALLPA CAMPO
5 PER006890 PAN DE ARBOL PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA EL MILAGRO, KM 84 PUCALLPA CAMPO
6 PER006891 PAN DE ARBOL PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA PACACOCHA-EEAP PUCALLPA CAMPO
7 PER006892 UMARI NEGRO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD AGUAYTIA - BARRIO VARGAS GUERRA PUCALLPA CAMPO
8 PER006893 UMARI AMARRILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD AGUAYTIA - BARRIO VARGAS GUERRA PUCALLPA CAMPO
9 PER006894 UMARI NEGRO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA, KM 12 PUCALLPA CAMPO
10 PER006895 UMARI AMARRILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA, KM 12 PUCALLPA CAMPO
11 PER006896 UVILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE HIERBA BUENA PUCALLPA CAMPO
12 PER006897 UVILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
13 PER006898 UVILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
14 PER006899 UVILLA SILVESTRE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
15 PER006900 GUANABANA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA, KM 4.0 PUCALLPA CAMPO
16 PER006901 GUANABANA-AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD EL PORVENIR - HUIPOCA, KM 152 PUCALLPA CAMPO
17 PER006902 GUANABANA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LOS PINOS, KM 36.4 PUCALLPA CAMPO
18 PER006903 GUANABANA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
19 PER006904 GUANABANA-AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
20 PER006905 GUANABANA-AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA EL MILAGRO, KM 84 PUCALLPA CAMPO
21 PER006906 MARAÑON-ROJO CORTO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
22 PER006907 MARAÑON-ROJO LARGO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
23 PER006908 MARAÑON-AMARRILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
24 PER006909 MARAÑON-ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE PIMENTEL,  CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
25 PER006910 MARAÑON-AMARRILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
26 PER006911 MARAÑON-ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
27 PER006912 MARAÑON-ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA MONTE ALEGRE - KM 7 PUCALLPA CAMPO
28 PER006913 MARAÑON-AMARRILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 59 CARRETERA F. BASADRE. IVITA PUCALLPA CAMPO
29 PER006914 MARAÑON-AMARRILLO PERU UCAYALI ATALAYA YURUA BREU - DORADILLO PUCALLPA CAMPO
30 PER006915 MARAÑON-ROJO PERU UCAYALI ATALAYA YURUA BREU - DORADILLO PUCALLPA CAMPO
31 PER006916 MARAÑON-AMARRILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SANTA ROSA DE LIMA, KM 51 PUCALLPA CAMPO
32 PER006917 MARAÑON-ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA, KM 14 PUCALLPA CAMPO
33 PER006918 MARACUYA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA YACUPATO, KM 6 PUCALLPA CAMPO
34 PER006919 CARAMBOLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO PUCALLPA CAMPO
35 PER006920 CARAMBOLA DULCE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA YACUPATO, KM 6 PUCALLPA CAMPO
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36 PER006921 CAIMITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SANTA ELVITA, KM 40 PUCALLPA CAMPO
37 PER006922 CAIMITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA YACUPATO, KM 6 PUCALLPA CAMPO
38 PER006923 CAIMITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA YACUPATO, KM 6 PUCALLPA CAMPO
39 PER006924 CAIMITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA YACUPATO, KM 6 PUCALLPA CAMPO
40 PER006925 CAIMITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA YACUPATO, KM 6 PUCALLPA CAMPO
41 PER006926 CAIMITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
42 PER006927 USHUM CIRUELA SILVESTRE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
43 PER006928 SACHA MANGO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA KM 4 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
44 PER006929 PARINAM PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LOS PINOS, KM 38.9 PUCALLPA CAMPO
45 PER006930 COPOASU PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA KM 4 CARRETERA F. BASADRE. PUCALLPA CAMPO
46 PER006931 MACAMBO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA KM 4 CARRETERA F. BASADRE. PUCALLPA CAMPO
47 PER006932 ANONA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE. PUCALLPA CAMPO
48 PER006933 GRANADILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LOS PINOS, KM 38.9 PUCALLPA CAMPO
49 PER006934 CHOPE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LOS PINOS, KM 38.9 PUCALLPA CAMPO
50 PER006935 CHARICHUELO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
51 PER006936 CHARICHUELO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
52 PER006937 PITANGA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA KM 4.1 CARRETERA F. BASADRE. PUCALLPA CAMPO
53 PER006938 UNGURAHUI PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
54 PER006939 COCONA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
55 PER006940 COCONA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
56 PER006941 COCONA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LOS PINOS, KM 38 PUCALLPA CAMPO
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2.7.  HORTALIZAS NATIVAS
Llermé Ríos Lobo
Curadora de la EEA Donoso
La Colección Nacional de Hortalizas Nativas está constituida por 386
accesiones pertenecientes a 5 especies. Entre paréntesis se muestra
el número de accesiones de cada especie.
1. Ají (105) Capsicum sp. Solanaceae
2. Caigua (46) Cyclanthera pedata Cucurbitaceae
3. Calabaza (14) Cucurbita sp. Cucurbitaceae
4. Rocoto (200) Capsicum pubescens Solanaceae
5. Zapallo (13) Cucurbita maxima Cucurbitaceae
Las muestras colectadas están restringidas a un área geográfica
muy pequeña que requiere ser ampliada con expediciones de colecta
posteriores. En el caso del ají, las colectas se han concentrado en
Ucayali, la caigua y calabaza en Huánuco, el rocoto en Arequipa y el
zapallo en Huánuco y Lima.
Los datos de pasaporte son de buena a excelente calidad, teniéndo-
se registrados datos de colecta a desde el nivel de distrito hasta de
localidad referenciadas con GPS.
En cuanto a la caracterización, todos los cultivos cuentan en la ac-
tualidad con descriptores definidos y validados, los cuales serán utili-
zados en las próximas campañas para la caracterización de los men-
cionados cultivos.
Distribución geográfica de las colectas de hortalizas nativas
Figura 10.  Mapa de distribución de colectas de hortalizas nativas
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COLECCION NACIONAL DE HORTALIZAS NATIVAS - AJI
1 PER006942 AJI MONTAÑA PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR LA MOLINA CAMARA FRIA
2 PER006943 AJI DE MESA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO CHINCHAVITO LA MOLINA CAMARA FRIA
3 PER006944 AJI PICANTE PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO CHINCHAVITO LA MOLINA CAMARA FRIA
4 PER006945 AJI DE MESA ROJO ALARGADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
5 PER006946 PUCUNUCHO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
6 PER006947 TOMATITO LARGO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
7 PER006948 TOMATITO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
8 PER006949 AJI PICANTE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
9 PER006950 PUCUNUCHO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA ANDRES AVELINO CACERES LA MOLINA CAMARA FRIA
10 PER006951 AJI DULCE PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA ANDRES AVELINO CACERES LA MOLINA CAMARA FRIA
11 PER006952 DULCE ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALFONSO UGARTE LA MOLINA CAMARA FRIA
12 PER006953 DULCE RIÑON PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALFONSO UGARTE LA MOLINA CAMARA FRIA
13 PER006954 TOMATITO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO LA MOLINA CAMARA FRIA
14 PER006955 CHARAPITA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO LA MOLINA CAMARA FRIA
15 PER006956 PICANTE GRANDE ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA CAMBIO 90 LA MOLINA CAMARA FRIA
16 PER006957 DULCE ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA CAMBIO 90 LA MOLINA CAMARA FRIA
17 PER006958 AHUIHUA ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA CAMBIO 90 LA MOLINA CAMARA FRIA
18 PER006959 TOMATITO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA DOS DE MAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
19 PER006960 TROMPITO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA DOS DE MAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
20 PER006961 MALAGUETE AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA DOS DE MAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
21 PER006962 PUCUNUCHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA ESPERANZA LA MOLINA CAMARA FRIA
22 PER006963 DULCE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA ESPERANZA LA MOLINA CAMARA FRIA
23 PER006964 AJI PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA ESPERANZA DE YAMINO LA MOLINA CAMARA FRIA
24 PER006965 TOMATITO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA LAS MALVINAS LA MOLINA CAMARA FRIA
25 PER006966 DULCE LARGO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA LAS MALVINAS LA MOLINA CAMARA FRIA
26 PER006967 PUCUNUCHO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA LAS MALVINAS LA MOLINA CAMARA FRIA
27 PER006968 PICANTE PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA LAS MALVINAS LA MOLINA CAMARA FRIA
28 PER006969 PINCHITO DE MONO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES LA MOLINA CAMARA FRIA
29 PER006970 AJI DULCE LARGO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES LA MOLINA CAMARA FRIA
30 PER006971 ROJO PICANTE PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MEBANAÑU LA MOLINA CAMARA FRIA
31 PER006972 PICANTE ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NARANJAL LA MOLINA CAMARA FRIA
32 PER006973 CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NARANJAL LA MOLINA CAMARA FRIA
33 PER006974 PUCUNUCHO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA LA MOLINA CAMARA FRIA
34 PER006975 PICANTE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA LA MOLINA CAMARA FRIA
35 PER006976 AJI DULCE ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA LA MOLINA CAMARA FRIA
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36 PER006977 AJI DULCE AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA LA MOLINA CAMARA FRIA
37 PER006978 DULCE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA LA MOLINA CAMARA FRIA
38 PER006979 PICANTE ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA LA MOLINA CAMARA FRIA
39 PER006980 CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA ALIANZA LA MOLINA CAMARA FRIA
40 PER006981 AJI ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BETANIA LA MOLINA CAMARA FRIA
41 PER006982 PICANTE LARGO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA LA MOLINA CAMARA FRIA
42 PER006983 AYUYO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA LA MOLINA CAMARA FRIA
43 PER006984 AJI ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA LA MOLINA CAMARA FRIA
44 PER006985 AJI PICANTE ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO CHANCAY LA MOLINA CAMARA FRIA
45 PER006986 AJI CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO PARIS LA MOLINA CAMARA FRIA
46 PER006987 ROJO PICANTE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO PARIS LA MOLINA CAMARA FRIA
47 PER006988 CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA PALESTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
48 PER006989 DULCE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA LA MOLINA CAMARA FRIA
49 PER006990 PICANTE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA LA MOLINA CAMARA FRIA
50 PER006991 BOLITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA LA MOLINA CAMARA FRIA
51 PER006992 AJI CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO SAN ANTONIO LA MOLINA CAMARA FRIA
52 PER006993 AJI DULCE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO LA MOLINA CAMARA FRIA
53 PER006994 PICANTE LARGO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE NUEVO TUNUYA LA MOLINA CAMARA FRIA
54 PER006995 AJI PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE NUEVO TUNUYA LA MOLINA CAMARA FRIA
55 PER006996 ROJO PICANTE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PANAILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
56 PER006997 AJI DULCE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PANAILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
57 PER006998 AMARILLO PICANTE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PANAILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
58 PER006999 AJI PICANTE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PANAILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
59 PER007000 PINCHITO DE MONO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
60 PER007001 PICANTE ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
61 PER007002 PICANTE PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
62 PER007003 PICANTE ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
63 PER007004 TOMATITO ROJO SILVESTRE PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
64 PER007005 AJI DULCE PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
65 PER007006 AJI PICANTE PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
66 PER007007 AJI DULCE LARGO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL LA MOLINA CAMARA FRIA
67 PER007008 AJI PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO BETHEL LA MOLINA CAMARA FRIA
68 PER007009 AJI DULCE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO CARIDAD LA MOLINA CAMARA FRIA
69 PER007010 AJI DULCE REDONDO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO CARIDAD LA MOLINA CAMARA FRIA
70 PER007011 AJI LARGO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO CARIDAD LA MOLINA CAMARA FRIA
71 PER007012 AJI CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO CARIDAD LA MOLINA CAMARA FRIA
72 PER007013 DULCE ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ANA LA MOLINA CAMARA FRIA
73 PER007014 ROJO PICANTE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA SAN ANTONIO VIEJO LA MOLINA CAMARA FRIA
74 PER007015 DULCE ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SARITA COLONIA LA MOLINA CAMARA FRIA
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75 PER007016 PINCHITO ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SARITA COLONIA LA MOLINA CAMARA FRIA
76 PER007017 CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA LA MOLINA CAMARA FRIA
77 PER007018 CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA LA MOLINA CAMARA FRIA
78 PER007019 PINCHITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA LA MOLINA CAMARA FRIA
79 PER007020 AJI CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA LA MOLINA CAMARA FRIA
80 PER007021 AJI PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA SANTA ISABEL LA MOLINA CAMARA FRIA
81 PER007022 AJI DULCE MEDIANO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA SANTA ISABEL LA MOLINA CAMARA FRIA
82 PER007023 PICANTE AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA SAN JOSE LA MOLINA CAMARA FRIA
83 PER007024 PUCUNUCHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN JOSE DE TUNUYA LA MOLINA CAMARA FRIA
84 PER007025 MALAGUETE PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA SAN JUAN DE TAHUAPOA LA MOLINA CAMARA FRIA
85 PER007026 TOMATITO AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA SAN JUAN DE TAHUAPOA LA MOLINA CAMARA FRIA
86 PER007027 DULCE ROJO REDONDO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
87 PER007028 ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
88 PER007029 TOMATITO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA LA MOLINA CAMARA FRIA
89 PER007030 DULCE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA LA MOLINA CAMARA FRIA
90 PER007031 PUCUNUCHO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
91 PER007032 CHARAPITA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
92 PER007033 PINCHITO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
93 PER007034 DULCE PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
94 PER007035 ROJITO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
95 PER007036 AJI CHARAPITA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
96 PER007037 AJI CHARAPITA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA LA MOLINA CAMARA FRIA
97 PER007038 AYUYO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR LA MOLINA CAMARA FRIA
98 PER007039 AJI ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR LA MOLINA CAMARA FRIA
99 PER007040 AJI DULCE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TACSHITEA LA MOLINA CAMARA FRIA
100 PER007041 AJI DULCE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TACSHITEA LA MOLINA CAMARA FRIA
101 PER007042 CHARAPITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TRES UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
102 PER007043 DULCE AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TRES UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
103 PER007044 AJI DULCE ROJO GRANDE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TRES UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
104 PER007045 PINCHITO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE LA MOLINA CAMARA FRIA
105 PER007046 AJI DULCE ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA YANAMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
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COLECCION NACIONAL DE HORTALIZAS NATIVAS - CAIGUA
1 PER007047 CAYGUA BARBUDA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO PREDIO PACAYPATA-HUALLAYBAMBA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
2 PER007048 CAYGUA ESPINOSA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO PREDIO PACAYPATA-HUALLAYBAMBA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
3 PER007049 CAYGUA ASTA DE TORO PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO PREDIO HIGUARAGRA - HUAYLLABAMBA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
4 PER007050 CAYGUA ESPINOSA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS LA ISLA-ESPERANZA LA MOLINA CAMARA FRIA
5 PER007051 CAYGUA AMARGA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS LA ISLA-ESPERANZA LA MOLINA CAMARA FRIA
6 PER007052 CAYGUA AMARGOSA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS MIRAFLORES LA MOLINA CAMARA FRIA
7 PER007053 CHUSHUCAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MICHO, KM 40 LA MOLINA CAMARA FRIA
8 PER007054 QUISHU PUMA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MICHO, KM 40 LA MOLINA CAMARA FRIA
9 PER007055 CAYGUA ZAPATO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MICHO, KM 40 LA MOLINA CAMARA FRIA
10 PER007056 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MAYOBAMBA - HUAGUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
11 PER007057 CAIGUA ESPINOSA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO KM 40-MAYOBAMBA-HUAGUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
12 PER007058 QUISHU PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MAYOBAMBA - HUAGUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
13 PER007059 QUISHU PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO LA MOLINA CAMARA FRIA
14 PER007060 CAIGUA GRANDE PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO CAYHUAYNA LA MOLINA CAMARA FRIA
15 PER007061 CAYGUA COMÚN PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO FUNDO MIRADOR LA MOLINA CAMARA FRIA
16 PER007062 QUISHU PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO ACOMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
17 PER007063 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO CHINCHAO LA MOLINA CAMARA FRIA
18 PER007064 QUISHU PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO - PACHABAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
19 PER007065 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO PATAMARCA LA MOLINA CAMARA FRIA
20 PER007066 CAYGUA CHICA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS MALCONGA LA MOLINA CAMARA FRIA
21 PER007067 QUISHIUA PUMA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS MALCONGA LA MOLINA CAMARA FRIA
22 PER007068 CAYGUA CON ESPINA PERU HUANUCO AMBO HUACAR RACCHA - FUNDO GOCHAPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
23 PER007069 CAYGUA PERU HUANUCO AMBO HUACAR CORCOCHINCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
24 PER007070 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANCACHUPACHO LA MOLINA CAMARA FRIA
25 PER007071 CAYGUA PELADA PERU HUANUCO AMBO HUACAR COCHATAMA LA MOLINA CAMARA FRIA
26 PER007072 QUISHU PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA CHINCHOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
27 PER007073 CAYGUA PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA RAYANPATA LA MOLINA CAMARA FRIA
28 PER007074 QUISHU-CAIGUA PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA LA HACIENDA LA MOLINA CAMARA FRIA
29 PER007075 QUISHU PERU HUANUCO AMBO CONCHAMARCA FUNDO LA MERCED - ÑAUSA LA MOLINA CAMARA FRIA
30 PER007076 CAYGUA PERU HUANUCO AMBO CONCHAMARCA ÑAUSA LA MOLINA CAMARA FRIA
31 PER007077 CAYGUA PERU HUANUCO AMBO CONCHAMARCA FUNDO VISTA ALEGRE - ÑAUSA LA MOLINA CAMARA FRIA
32 PER007078 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN CAYRAN        LA MOLINA CAMARA FRIA
33 PER007079 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN CAYRAN        LA MOLINA CAMARA FRIA
34 PER007080 CAYGUA VERDE PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO CAYHUAYNA - HUANCACHUPACHO LA MOLINA CAMARA FRIA
35 PER007081 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO CAYHUAYNA - HUANCACHUPACHO LA MOLINA CAMARA FRIA
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36 PER007082 CAYGUA BLANCA PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN CAYRAN LA MOLINA CAMARA FRIA
37 PER007083 QUISHU PERU HUANUCO HUANUCO MARGOS MARGOS LA MOLINA CAMARA FRIA
38 PER007084 QUISHU PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA QUENRA - YANACOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
39 PER007085 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANCACHUPACHO LA MOLINA CAMARA FRIA
40 PER007086 CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANCACHUPACHO LA MOLINA CAMARA FRIA
41 PER007087 QUISHU CAYGUA PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN CAYRAN        LA MOLINA CAMARA FRIA
42 PER007088 QUISHIHUA PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE PACHABAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
43 PER007089 CAIGUA AMARGA PERU HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE POMACUCHO LA MOLINA CAMARA FRIA
44 PER007090 CAIGUA AMARGA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO LA MOLINA CAMARA FRIA
45 PER007091 CAIGUA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO LA MOLINA CAMARA FRIA
46 PER007092 CAIGUA PERU LIMA HUARAL HUARAL HUARAL LA MOLINA CAMARA FRIA
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COLECCION NACIONAL DE HORTALIZAS NATIVAS - CALABAZA
1 PER007093 CALABAZA COSTEÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MICHO LA MOLINA CAMARA FRIA
2 PER007094 CALABAZA BLANCA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MICHO LA MOLINA CAMARA FRIA
3 PER007095 SHUPE - CALABAZA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO ACOMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
4 PER007096 CALABAZA JIRCASH PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO LA MOLINA CAMARA FRIA
5 PER007097 CALABAZA BLANCA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS MALCONGA LA MOLINA CAMARA FRIA
6 PER007098 CALABAZA PERU HUANUCO HUANUCO QUISQUI RACCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
7 PER007099 CALABAZA SAYAN PERU HUANUCO AMBO HUACAR ILLACUCHO LA MOLINA CAMARA FRIA
8 PER007100 CALABAZA MARANGA PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA CHINCHOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
9 PER007101 CALABAZA TULLO PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA RAYANPATA LA MOLINA CAMARA FRIA
10 PER007102 CALABAZA PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA LA HACIENDA LA MOLINA CAMARA FRIA
11 PER007103 CALABAZA TULLO PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA LA HACIENDA LA MOLINA CAMARA FRIA
12 PER007104 CALABAZA MATE PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA LA HACIENDA LA MOLINA CAMARA FRIA
13 PER007105 CALABAZA MATE PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN CAYRAN LA MOLINA CAMARA FRIA
14 PER007106 CALABAZA PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN HUANCAN LA MOLINA CAMARA FRIA
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COLECCION NACIONAL DE HORTALIZAS NATIVAS - ROCOTO
1 PER007107 ROCOTO LARGO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
2 PER007108 ROCOTO TOMATE PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
3 PER007109 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
4 PER007110 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
5 PER007111 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO CARQUIRHUA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
6 PER007112 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
7 PER007113 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
8 PER007114 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
9 PER007115 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
10 PER007116 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
11 PER007117 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
12 PER007118 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
13 PER007119 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
14 PER007120 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
15 PER007121 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
16 PER007122 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
17 PER007123 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
18 PER007124 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
19 PER007125 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
20 PER007126 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY JACTANA LA MOLINA CAMARA FRIA
21 PER007127 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
22 PER007128 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
23 PER007129 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
24 PER007130 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
25 PER007131 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
26 PER007132 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
27 PER007133 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
28 PER007134 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
29 PER007135 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
30 PER007136 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO QUISGUARNIGO-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
31 PER007137 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO ISABELILLA-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
32 PER007138 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO ISABELILLA-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
33 PER007139 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LLAYIYAC-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
34 PER007140 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LLAYIYAC-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
35 PER007141 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LLAYIYAC-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
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36 PER007142 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LLAYIYAC-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
37 PER007143 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO ESTHELA-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
38 PER007144 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO ESTHELA-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
39 PER007145 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO ESTHELA-PILCUY LA MOLINA CAMARA FRIA
40 PER007146 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA QUEBRADA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
41 PER007147 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA QUEBRADA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
42 PER007148 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA QUEBRADA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
43 PER007149 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
44 PER007150 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA ESCUELA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
45 PER007151 ROCOTO REDONDO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA ESCUELA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
46 PER007152 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA ESCUELA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
47 PER007153 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA ESCUELA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
48 PER007154 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
49 PER007155 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO MAYUQUITA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
50 PER007156 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO MAYUQUITA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
51 PER007157 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO MAYUQUITA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
52 PER007158 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PUCA PUCA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
53 PER007159 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PUCA PUCA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
54 PER007160 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PUCA PUCA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
55 PER007161 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PUCA PUCA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
56 PER007162 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
57 PER007163 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
58 PER007164 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO CARQUIRHUA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
59 PER007165 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA PASCANA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
60 PER007166 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO LA PASCANA - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
61 PER007167 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO TURPAYTO - HUAMI LA MOLINA CAMARA FRIA
62 PER007168 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO CARQUIRHUA - RITUY LA MOLINA CAMARA FRIA
63 PER007169 ROCOTO AMARILLO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MICHO SHAYRICANCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
64 PER007170 ROCOTO ROJO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MICHO SHAYRICANCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
65 PER007171 ROCOTO TUMBILLO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO LA MOLINA CAMARA FRIA
66 PER007172 ROCOTO PIMIENTO 3 ESQUINAS PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO LA MOLINA CAMARA FRIA
67 PER007173 ROCOTO NEGRO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO - MAYOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
68 PER007174 ROCOTO TOMATE PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO - MAYOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
69 PER007175 ROCOTO ROJO 3 ESQUINAS PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO - MAYOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
70 PER007176 ROCOTO GUINDA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO - MAYOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
71 PER007177 ROCOTO AMARILLO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO DIEZ CANSECO - MAYOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
72 PER007178 ROCOTO TOMATE PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SANTA ROSA LA MOLINA CAMARA FRIA
73 PER007179 ROCOTO TUMBILLO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SANTA ROSA LA MOLINA CAMARA FRIA
74 PER007180 ROCOTO DE AGUA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SAN PEDRO DE CARPISH LA MOLINA CAMARA FRIA
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75 PER007181 ROCOTO TRES ESQUINA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SANTA ROSA LA MOLINA CAMARA FRIA
76 PER007182 ROCOTO LIMEÑO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SANTA ROSA LA MOLINA CAMARA FRIA
77 PER007183 ROCOTO CUATRO ESQUINAS PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SANTA ROSA LA MOLINA CAMARA FRIA
78 PER007184 ROCOTO CINCO ESQUINAS PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SANTA ROSA LA MOLINA CAMARA FRIA
79 PER007185 ROCOTO TUMBILLO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MIRADOR LA MOLINA CAMARA FRIA
80 PER007186 ROCOTO PICANTE PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR LA MOLINA CAMARA FRIA
81 PER007187 ROCOTO PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR LA MOLINA CAMARA FRIA
82 PER007188 ROCOTO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO CHINCHAVITO LA MOLINA CAMARA FRIA
83 PER007189 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA - MANANTIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
84 PER007190 ROCOTO AMARILLO - CONICO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
85 PER007191 ROCOTO AMARILLO - HUNDIDO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
86 PER007192 ROCOTO AMARILLO HUNDIDO Y PUNTEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
87 PER007193 ROCOTO AMARILLO PUNTEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
88 PER007194 ROCOTO NARANJA - ROMO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
89 PER007195 ROCOTO NARANJA - PUNTEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
90 PER007196 ROCOTO AMARILLO PATO - ROMO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
91 PER007197 ROCOTO COLORADO - ROMO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
92 PER007198 ROCOTO AMARILLO HUNDIDO Y PUNTEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
93 PER007199 ROCOTO AMARILLO LARGO PUNTEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA LA MOLINA CAMARA FRIA
94 PER007200 ROCOTO NARANJA OSCURO HUNDIDO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA - TIERRA COLORADA LA MOLINA CAMARA FRIA
95 PER007201 ROCOTO NARANJA - ROMO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY AGUASANA - TIERRA COLORADA LA MOLINA CAMARA FRIA
96 PER007202 ROCOTO PICANTE AMARILLO NARANJA PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
97 PER007203 ROCOTO AMARILLO CLARO - HUNDIDO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
98 PER007204 ROCOTO ROJO - HUNDIDO Y PUNTEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
99 PER007205 ROCOTO ROJO LARGO PUNTEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
100 PER007206 ROCOTO AMARILLO JASPEADO ROMO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
101 PER007207 ROCOTO NARANJA CON VERDE PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY ARHUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
102 PER007208 ROCOTO NARANJA JASPEADO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY JACTANA LA MOLINA CAMARA FRIA
103 PER007209 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY JACTANA LA MOLINA CAMARA FRIA
104 PER007210 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY JACTANA LA MOLINA CAMARA FRIA
105 PER007211 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY JACTANA LA MOLINA CAMARA FRIA
106 PER007212 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY JACTANA LA MOLINA CAMARA FRIA
107 PER007213 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA MACHAGUAY JACTANA LA MOLINA CAMARA FRIA
108 PER007214 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUASCASCA CHICO - ARECOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
109 PER007215 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PARAJAY - ARECOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
110 PER007216 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO PARAJAY - ARECOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
111 PER007217 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUASCASCA - ARECOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
112 PER007218 ROCOTO ROJO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUASCASCA LA MOLINA CAMARA FRIA
113 PER007219 ROCOTO ROJO LARGO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUASCASCA - YASO LA MOLINA CAMARA FRIA
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114 PER007220 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO HUASCASCA - YASO LA MOLINA CAMARA FRIA
115 PER007221 ROCOTO AMARILLO CON PROFUNDIDADES PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO YASO LA MOLINA CAMARA FRIA
116 PER007222 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO YASO LA MOLINA CAMARA FRIA
117 PER007223 ROCOTO AMARILLO REDONDO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO YASO LA MOLINA CAMARA FRIA
118 PER007224 ROCOTO AMARILLO NARANJA CON PUNTA PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO YASO LA MOLINA CAMARA FRIA
119 PER007225 ROCOTO NARANJA CON HENDIDURAS PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO YASO - CHAGUASCO LA MOLINA CAMARA FRIA
120 PER007226 ROCOTO AMARILLO CON CINTURA PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO YASO - CHAGRASCO LA MOLINA CAMARA FRIA
121 PER007227 ROCOTO AMARILLO CON VERDE PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO CHAGRASSCO - YASO LA MOLINA CAMARA FRIA
122 PER007228 ROCOTO ROJO PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO VIRACO LA MOLINA CAMARA FRIA
123 PER007229 ROCOTO ROJO CUADRADO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YATO - OLIVO LA MOLINA CAMARA FRIA
124 PER007230 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YATO LA MOLINA CAMARA FRIA
125 PER007231 ROCOTO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YATO LA MOLINA CAMARA FRIA
126 PER007232 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YANAJATO - ESCAURA LA MOLINA CAMARA FRIA
127 PER007233 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YANAJATO - ESCAURA LA MOLINA CAMARA FRIA
128 PER007234 ROCOTO ROJO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YANAJATO - ESCAURA LA MOLINA CAMARA FRIA
129 PER007235 ROCOTO AMARILLO REDONDO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA ESCAURA BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
130 PER007236 ROCOTO ROJO LARGO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA ESCAURA BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
131 PER007237 ROCOTO NARANJA Y VERDE PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA ESCAURA BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
132 PER007238 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA ESCAURA BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
133 PER007239 ROCOTO AMARILLO VERDE PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA ESCAURA BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
134 PER007240 ROCOTO AMARILLO - ROMBO PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA ESCAURA LA MOLINA CAMARA FRIA
135 PER007241 ROCOTO AMARILLO DOS TETAS PERU AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA ESCAURA LA MOLINA CAMARA FRIA
136 PER007242 ROCOTO AMARILLO JASPEADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA ESCALERA LA MOLINA CAMARA FRIA
137 PER007243 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA ESCALERA LA MOLINA CAMARA FRIA
138 PER007244 ROCOTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA ESCALERA LA MOLINA CAMARA FRIA
139 PER007245 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
140 PER007246 ROCOTO NARANJA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
141 PER007247 ROCOTO ROJO REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
142 PER007248 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
143 PER007249 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
144 PER007250 ROCOTO NARANJA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
145 PER007251 ROCOTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
146 PER007252 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
147 PER007253 ROCOTO CUADRADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
148 PER007254 ROCOTO AMARILLO ROMBO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA COLLPANCA LA MOLINA CAMARA FRIA
149 PER007255 ROCOTO NARANJA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CARMEN ALTO LA MOLINA CAMARA FRIA
150 PER007256 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CARMEN ALTO LA MOLINA CAMARA FRIA
151 PER007257 ROCOTO AMARILLO PERILLA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CARMEN ALTO LA MOLINA CAMARA FRIA
152 PER007258 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CARMEN ALTO LA MOLINA CAMARA FRIA
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153 PER007259 ROCOTO ROJO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CARMEN ALTO LA MOLINA CAMARA FRIA
154 PER007260 ROCOTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
155 PER007261 ROCOTO AMARILLO CUADRADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
156 PER007262 ROCOTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
157 PER007263 ROCOTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
158 PER007264 ROCOTO AMARILLO ALTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
159 PER007265 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
160 PER007266 ROCOTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
161 PER007267 ROCOTO ROJO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHIRINGAY LA MOLINA CAMARA FRIA
162 PER007268 ROCOTO ROJO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
163 PER007269 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
164 PER007270 ROCOTO AMARILLO CON PUNTA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
165 PER007271 ROCOTO ROJO SEMI REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
166 PER007272 ROCOTO ROJO INTENSO CON NEGRO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
167 PER007273 ROCOTO ROJO BASE CUADRADA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
168 PER007274 ROCOTO ROJO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
169 PER007275 ROCOTO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
170 PER007276 ROCOTO AMARILLO CUADRADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA SIGUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
171 PER007277 ROCOTO AMARILLO NARANJA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUAYRA - BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
172 PER007278 ROCOTO NARANJA JASPEADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUAYRA - BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
173 PER007279 ROCOTO ROJO SEMI REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
174 PER007280 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA BUENA VISTA - CHILQUE LA MOLINA CAMARA FRIA
175 PER007281 ROCOTO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO - BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
176 PER007282 ROCOTO ROJO CON PUNTA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO - BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
177 PER007283 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
178 PER007284 ROCOTO AMARILLO LARGO CON CABEZA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO LA MOLINA CAMARA FRIA
179 PER007285 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO LA MOLINA CAMARA FRIA
180 PER007286 ROCOTO AMARILLO REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO LA MOLINA CAMARA FRIA
181 PER007287 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO LA MOLINA CAMARA FRIA
182 PER007288 ROCOTO NARANJA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO LA MOLINA CAMARA FRIA
183 PER007289 ROCOTO AMARILLO NARANJA PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUARCAO LA MOLINA CAMARA FRIA
184 PER007290 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
185 PER007291 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
186 PER007292 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
187 PER007293 ROCOTO AMARILLO SEMI REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
188 PER007294 ROCOTO NARANJA REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
189 PER007295 ROCOTO AMARILLO CUADRADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
190 PER007296 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
191 PER007297 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
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192 PER007298 ROCOTO REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
193 PER007299 ROCOTO ROJO CUADRADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
194 PER007300 ROCOTO ROJO REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
195 PER007301 ROCOTO AMARILLO REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
196 PER007302 ROCOTO VERDE PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
197 PER007303 ROCOTO VERDE REDONDO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA KUYAY LA MOLINA CAMARA FRIA
198 PER007304 ROCOTO AMARILLO LARGO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CASCONSA EL BLANCO LA MOLINA CAMARA FRIA
199 PER007305 ROCOTO AMARILLO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CASCONSA EL BLANCO LA MOLINA CAMARA FRIA
200 PER007306 ROCOTO PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CRUZ PAMPA - CHUQUIBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
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COLECCION NACIONAL DE HORTALIZAS NATIVAS- ZAPALLO
1 PER007307 ZAPALLO CRIOLLO - SHUPE PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO ACOMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
2 PER007308 ZAPALLO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO ACOMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
3 PER007309 ZAPALLO CRIOLLO MATE PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS SHAIRICANCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
4 PER007310 ZAPALLO CRIOLLO PERU HUANUCO AMBO HUACAR CORCOCHINCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
5 PER007311 ZAPALLO MACRE PERU HUANUCO AMBO CONCHAMARCA ÑAUSA LA MOLINA CAMARA FRIA
6 PER007312 ZAPALLO MACRE PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN INGENIO LA MOLINA CAMARA FRIA
7 PER007313 ZAPALLO PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN HUANCAN LA MOLINA CAMARA FRIA
8 PER007314 ZAPALLO CRIOLLO PERU LIMA HUARAL HUARAL LINDERO EEA DONOSO LA MOLINA CAMARA FRIA
9 PER007315 ZAPALLO PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMARA FRIA
10 PER007316 ZAPALLO GANCHUDO PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMARA FRIA
11 PER007317 ZAPALLO PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMARA FRIA
12 PER007318 ZAPALLO DOCE PERU LIMA HUARAL HUARAL LINDERO EEA DONOSO LA MOLINA CAMARA FRIA
13 PER007319 ZAPALLO LOCHE PERU LIMA HUARAL HUARAL ESPERANZA BAJA LA MOLINA CAMARA FRIA
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2.8.  LUCUMO
Juan Tineo Canchari
Curador de la EEA Canaán
La Colección Nacional de Lúcumo está constituida por 95 accesiones
de la especie Lucuma obovata, perteneciente a la familia Sapotaceae.
Las muestras han sido colectadas en unos pocos departamentos,
requiriéndose ampliar la distribución de la colecta.
Comprende los departametos de Ayacucho, Cajamarca, Huánuco e
Ica.
Los datos de pasaporte son de muy buena calidad, y se encuentran
referenciados a nivel de localidad de colecta.
Se cuenta con datos de caracterización morfológica y agronómica
para todas las accesiones conservadas.
Distribución geográfica de las colectas de lúcumo
Figura 11.  Mapa de distribución de colectas de lúcumo
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COLECCION NACIONAL DE LUCUMO
1 PER001012 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
2 PER001013 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
3 PER001014 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
4 PER001015 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
5 PER001016 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
6 PER001017 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
7 PER001018 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
8 PER001019 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
9 PER001020 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
10 PER001021 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
11 PER001022 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
12 PER001023 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
13 PER001024 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
14 PER001025 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
15 PER001026 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
16 PER001027 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
17 PER001028 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
18 PER001029 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LUCRE CANAAN CAMPO
19 PER001030 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
20 PER001031 LUCMA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO YATUN CANAAN CAMPO
21 PER001032 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
22 PER001033 LUCMA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
23 PER001034 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA CANAAN CAMPO
24 PER001035 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA CANAAN CAMPO
25 PER001036 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA CANAAN CAMPO
26 PER001037 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA CANAAN CAMPO
27 PER001038 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
28 PER001039 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
29 PER001040 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
30 PER001041 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
31 PER001042 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
32 PER001043 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
33 PER001044 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
34 PER001045 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
35 PER001046 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
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36 PER001047 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
37 PER001048 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
38 PER001049 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
39 PER001050 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
40 PER001051 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
41 PER001052 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
42 PER001053 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
43 PER001054 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA HUANCHACC GRANDE CANAAN CAMPO
44 PER001055 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
45 PER001056 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA SEQLLAS CANAAN CAMPO
46 PER001057 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA SEQLLAS CANAAN CAMPO
47 PER001058 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA SEQLLAS CANAAN CAMPO
48 PER001059 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA SEQLLAS CANAAN CAMPO
49 PER001060 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PICHIURARA CANAAN CAMPO
50 PER001061 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
51 PER001062 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
52 PER001063 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
53 PER001064 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
54 PER001065 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
55 PER001066 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
56 PER001067 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
57 PER001068 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CCOLLANA CANAAN CAMPO
58 PER001069 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PICHIURARA CANAAN CAMPO
59 PER001070 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PICHIURARA CANAAN CAMPO
60 PER001071 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PICHIURARA CANAAN CAMPO
61 PER001072 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PICHIURARA CANAAN CAMPO
62 PER001073 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PICHIURARA CANAAN CAMPO
63 PER001074 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
64 PER001075 LUCMA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
65 PER001076 LUCMA PERU HUANUCO HUANUCO QUISQUI HUANCAPALLAC CANAAN CAMPO
66 PER001077 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
67 PER001078 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA QOTOPUQUIO-HUANCAYOCC CANAAN CAMPO
68 PER001079 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
69 PER001080 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
70 PER001081 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
71 PER001082 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
72 PER001083 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
73 PER001084 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
74 PER001085 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
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75 PER001086 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA MATARA - YURACRACCAY CANAAN CAMPO
76 PER001087 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA CANAAN CAMPO
77 PER001088 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA PAQUECC CANAAN CAMPO
78 PER001089 LUCMA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUAYOCOTO CANAAN CAMPO
79 PER001090 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA ISQANA CANAAN CAMPO
80 PER001091 LUCMA PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO PUCUCHINCHE CANAAN CAMPO
81 PER001092 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA ISQANA CANAAN CAMPO
82 PER001093 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA ISQANA CANAAN CAMPO
83 PER001094 LUCUMA PERU ICA CHINCHA GROCIO PRADO TOPARA CANAAN CAMPO
84 PER001095 LUCUMA PERU ICA CHINCHA GROCIO PRADO TOPARA CANAAN CAMPO
85 PER001096 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
86 PER001097 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
87 PER001098 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
88 PER001099 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
89 PER001100 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
90 PER001101 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA IZCUTACOQ CANAAN CAMPO
91 PER001102 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA CERCADO LURICOCHA CANAAN CAMPO
92 PER001103 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA YURACRACCAY CANAAN CAMPO
93 PER001104 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA ICHPICO CANAAN CAMPO
94 PER001105 LUCMA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA QOLLANA CANAAN CAMPO
95 PER001106 LUCMA PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR CANAAN CAMPO
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2.9. MACA
Carolina Girón Aguilar
Curadora de la EEA Santa Ana
La Colección Nacional de Maca está constituida por 21 accesiones de
la especie Lepidium meyenii, perteneciente a la familia Brasicaceae.
El carácter endémico de esta especie, hace que la distribución geo-
gráfica de la colecta se encuentre restringida a 2 departamentos:
Junín y Pasco.
Los datos de pasaporte de esta especie son de muy buena calidad,
teniéndose referenciados los lugares de colecta a nivel de localidad.
Se cuenta con la caracterización de todas las accesiones, usando un
número mínimo de descriptores. Se viene coordinando con el Centro
Internacional de la Papa (CIP) para la elaboración de descriptores
para este cultivo.
Distribución geográfica de las colectas de maca
Figura 12.  Mapa de distribución de colectas de maca
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COLECCION NACIONAL DE MACA
1 PER001255 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAMANRIPA SANTA ANA CAMPO
2 PER001256 MACA PERU JUNIN JUNIN ONDORES SAN BLAS  (HUASICANCHA) SANTA ANA CAMPO
3 PER001257 MACA PERU PASCO PASCO VICCO VICCO SANTA ANA CAMPO
4 PER001258 MACA PERU PASCO PASCO VICCO VICCO SANTA ANA CAMPO
5 PER001259 MACA PERU JUNIN JUNIN CARHUAMAYO CARHUAMAYO  (MATA CANCHA) SANTA ANA CAMPO
6 PER001260 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
7 PER001261 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
8 PER001262 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
9 PER001263 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
10 PER001264 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN CALLAHUAY SANTA ANA CAMPO
11 PER001265 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
12 PER001266 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
13 PER001267 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
14 PER001268 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
15 PER001269 MACA PERU PASCO PASCO NINACACA NINACACA SANTA ANA CAMPO
16 PER001270 MACA PERU JUNIN CHUPACA YANACANCHA ACHIPAMPA SANTA ANA CAMPO
17 PER001271 MACA PERU JUNIN CHUPACA YANACANCHA ACHIPAMPA SANTA ANA CAMPO
18 PER001272 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN SAN FRANCISCO DE UCO SANTA ANA CAMPO
19 PER001273 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE   (SHACAYAN) SANTA ANA CAMPO
20 PER001274 MACA PERU JUNIN JUNIN JUNIN HUAYRE SANTA ANA CAMPO
21 PER001275 MACA PERU JUNIN JUNIN ONDORES SAN PEDRO DE PARI SANTA ANA CAMPO
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2.10.  MANI
Leandro Aybar Peve
Curador de la EEA Donoso
La Colección Nacional de Maní cuenta con 393 accesiones de la espe-
cie Arachis hypogaea, que pertenece a la familia Fabaceae. Las
colectas se han realizado cubriendo gran parte del territorio nacio-
nal. Asimismo, existe un considerable número de muestras que pro-
vienen del extranjero.
El 54% de los datos de pasaporte son de mala calidad, debido a que
dichas muestras provienen de donaciones realizadas por diferentes
instituciones, las cuales propocionaron material genético sin incluir-
los. El 46% restante de los datos de pasaporte son de buena a muy
buena calidad.
Todas las accesiones han sido caracterizadas morfológica y
agronómicamente, habiéndose seleccionado 8 accesiones promisorias
en función a 5  criterios: (1) el porte de la planta erecto, caracterís-
tica importante para el agricultor porque puede ser sembrada en
áreas más pequeñas y a una alta densidad de plantas; (2) por el color
de sus granos que es altamente comercial para consumo directo y la
industria chocolatera; (3) por el tamaño mediano y superficie lisa de
la vaina que es comercial; (4) por el corto periodo vegetativo y (5)
por el rendimiento promedio que es mayor en comparación con la
producción por hectárea a nivel nacional.
Distribución geográfica de las colectas de maní
Figura 13.  Mapa de distribución de colectas de maní
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COLECCION NACIONAL DE MANI
1 PER000001 ROSADO LM PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
2 PER000002 E-412 CONGO LA MOLINA CAMARA FRIA
3 PER000003 BLANCO TARAPOTO LM-1 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
4 PER000004 CLOSSE CROPPING SUDAFRICA LA MOLINA CAMARA FRIA
5 PER000005 DAKAR (55-434) DAKAN LA MOLINA CAMARA FRIA
6 PER000006 ROSADO ERECTO PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
7 PER000007 CASTAÑO 6 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
8 PER000008 E.G.BUNCH CONGO LA MOLINA CAMARA FRIA
9 PER000009 E-290 CONGO LA MOLINA CAMARA FRIA
10 PER000010 SELECTION 5 SUDAFRICA LA MOLINA CAMARA FRIA
11 PER000011 SELECTION 5 SUDAFRICA LA MOLINA CAMARA FRIA
12 PER000012 TATUI BRASIL LA MOLINA CAMARA FRIA
13 PER000013 TINGO MARÍA LM N° 1 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
14 PER000014 E-246 CONGO LA MOLINA CAMARA FRIA
15 PER000015 CASTAÑO MASISEA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
16 PER000016 CASTAÑO MASISEA - 1 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
17 PER000017 BLANCO TARAPOTO "A" PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
18 PER000018 501 BRASIL LA MOLINA CAMARA FRIA
19 PER000019 SPANHONA (EE.UU.) ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
20 PER000020 1443 COMET (EE.UU.) ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
21 PER000021 ROJO DE CASMA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
22 PER000022 COLORADO MANFREDI (ARG) ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
23 PER000023 COLORADO MANFREDI (ARG) ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
24 PER000024 MORADO DE HUAYABAMBA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
25 PER000025 YUNGAS PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
26 PER000026 MANI PIURA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
27 PER000027 TARAPOTO LA MOLINA N° 1 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
28 PER000028 MORADO 5 A PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
29 PER000029 MORADO 2 A PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
30 PER000030 MORADO CAMPA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
31 PER000031 MORADO GRANDE PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
32 PER000032 TINGO MARIA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
33 PER000033 SELMANI SUDAFRICA LA MOLINA CAMARA FRIA
34 PER000034 DIXIE SPANISH ISRAEL LA MOLINA CAMARA FRIA
35 PER000035 NOR CAROLINA 126 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
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36 PER000036 NC-02 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
37 PER000037 NC-10 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
38 PER000038 PRUDENTE INTA ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
39 PER000039 CASTAÑO 2 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
40 PER000040 G-204-EP 3 SUDAFRICA LA MOLINA CAMARA FRIA
41 PER000041 EXP 13 (TARDIO) ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
42 PER000042 EXP 13 (TARDIO) ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
43 PER000043 NC-17 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
44 PER000044 AE-42 CONGO LA MOLINA CAMARA FRIA
45 PER000045 CUBA 15622 VENEZUELA LA MOLINA CAMARA FRIA
46 PER000046 CUBA 15622 VENEZUELA LA MOLINA CAMARA FRIA
47 PER000047 BLANCO SANTA FE ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
48 PER000048 CASTAÑO GRANDE PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
49 PER000049 GOLDKIST-19 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
50 PER000050 STAR  (EE.UU.) ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
51 PER000051 GOLDKIST-53 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
52 PER000052 PAULISTA 269 (BRASIL) BRASIL LA MOLINA CAMARA FRIA
53 PER000053 PAULISTA 269 (BRASIL) BRASIL LA MOLINA CAMARA FRIA
54 PER000054 NC-117 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
55 PER000055 NC-126 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
56 PER000056 NC-330-2(7) ARG ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
57 PER000057 NC-341-1(13) ARG ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
58 PER000058 NC-344-1(15) ARG ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
59 PER000059 VIRGINIA RUNNER ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
60 PER000060 FLORIDA 393 ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
61 PER000061 ROSADO DE HUAYABAMBA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
62 PER000062 CASTAÑO 4 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
63 PER000063 CASTAÑO 8 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
64 PER000064 ROSADO CAÑETE S-47-68 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
65 PER000065 ROSADO A PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
66 PER000066 BLANCO SAPE PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
67 PER000067 VIRGINIA 61-R ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
68 PER000068 ROSADO CLARO HUAYABAMBA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
69 PER000069 FLORIGIANT ESTADOS UNIDOS LA MOLINA CAMARA FRIA
70 PER000070 ROSADO (COPSA) S-9-68 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
71 PER000071 ROSADO (COPSA) S-36-68 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
72 PER000072 ROSADO (COPSA) S-44-68 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
73 PER000073 ROSADO (COPSA) S-63-68 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
74 PER000074 ROSADO (COPSA) IRR 15,000 R (5-68) PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
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75 PER000075 ROSADO (COPSA) IRR 25,000 R (4-68) PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
76 PER000076 CRIOLLO NACIONAL MORADO PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
77 PER000077 CRIOLLO NACIONAL ROSADO PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
78 PER000078 NC-334-2(9) ARG ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
79 PER000079 NC-339-1(12) ARG ARGENTINA LA MOLINA CAMARA FRIA
80 PER000080 ROJO 4 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
81 PER000081 ROJO RASTRERO PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
82 PER000082 ROJO GIGANTE PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
83 PER000083 YUNGA ALARGADO ROSADO PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
84 PER000084 YUNGA ALARGADO SELECCIÓN PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
85 PER000085 COLECCION ROJO (SEL) PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
86 PER000086 US-405 CUSCO CONVENCION PERU CUSCO LA MOLINA CAMARA FRIA
87 PER000087 US-415 B MISALNIYOC PERU CUSCO LA MOLINA CAMARA FRIA
88 PER000088 US-415 C MISALNIYOC PERU CUSCO LA MOLINA CAMARA FRIA
89 PER000089 ROJO DE HUAYABAMBA PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
90 PER000090 YUNGA ALARGADO MORADO PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
91 PER000091 CH-LMD-91C (MANI CRIOLLO) PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
92 PER000092 CH-LMD-92 D LA MOLINA CAMARA FRIA
93 PER000093 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA PACAIPAMPA PUEBLO NUEVO - SAN FRANCISCO LA MOLINA CAMARA FRIA
94 PER000094 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA PAIMAS CULQUI ALTO LA MOLINA CAMARA FRIA
95 PER000095 MANI PERU PIURA AYABACA PACAIPAMPA PUEBLO NUEVO - SAN FRANCISCO LA MOLINA CAMARA FRIA
96 PER000096 MANI PERU PIURA AYABACA PAIMAS CULQUI LA MOLINA CAMARA FRIA
97 PER000097 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA MONTERO PUEBLO NUEVO LA MOLINA CAMARA FRIA
98 PER000098 MANI NEGRO PERU PIURA AYABACA AYABACA AYABACA LA MOLINA CAMARA FRIA
99 PER000099 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
100 PER000100 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
101 PER000101 MANI NEGRO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
102 PER000102 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
103 PER000103 MANI BLANCO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
104 PER000104 MANI PINTADO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
105 PER000105 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
106 PER000106 MANI NEGRO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
107 PER000107 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
108 PER000108 MANI MORADO PINTADO PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
109 PER000109 MANI NEGRO PERU PIURA AYABACA MONTERO QUEBRADA DE AGUA LA MOLINA CAMARA FRIA
110 PER000110 MANI ROJO PERU PIURA AYABACA MONTERO QUEBRADA DE AGUA LA MOLINA CAMARA FRIA
111 PER000111 MANI PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
112 PER000112 MANI PERU PIURA AYABACA AYABACA ARAGOTO - LLANOS LA MOLINA CAMARA FRIA
113 PER000113 MANI ROJO PERU CAJAMARCA JAEN PUCARA PUCARA LA MOLINA CAMARA FRIA
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114 PER000114 MANI ROJO PERU CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA AMBATO TAMBORAPA LA MOLINA CAMARA FRIA
115 PER000115 MUNDUSHI (MANI ANTIGUO) PERU AMAZONAS CONDORCANQUI CONDORCANQUI COMUNIDAD AGUARUNA LA MOLINA CAMARA FRIA
116 PER000116 IPACDUSHI (MANI OSCURO) PERU AMAZONAS CONDORCANQUI CONDORCANQUI COMUNIDAD AGUARUNA LA MOLINA CAMARA FRIA
117 PER000117 JAPAJII (OJO DE VENADO) PERU AMAZONAS CONDORCANQUI CONDORCANQUI COMUNIDAD AGUARUNA LA MOLINA CAMARA FRIA
118 PER000118 STATE (HUEVO DE PERDIZ) PERU AMAZONAS CONDORCANQUI CONDORCANQUI COMUNIDAD AGUARUNA LA MOLINA CAMARA FRIA
119 PER000119 ITALIANO CASMA PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO PICSI CAPOTE - VISTA FLORIDA LA MOLINA CAMARA FRIA
120 PER000120 MANI PERU AMAZONAS BAGUA BAGUA BAGUA CHICA LA MOLINA CAMARA FRIA
121 PER000121 ROJO COSTEÑO PERU AMAZONAS BAGUA BAGUA BAGUA CHICA LA MOLINA CAMARA FRIA
122 PER000122 MANI PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN ETEN LA MOLINA CAMARA FRIA
123 PER000123 MANI PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN ETEN LA MOLINA CAMARA FRIA
124 PER000124 MANI PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO MOSHOQUEQUE LA MOLINA CAMARA FRIA
125 PER000125 MANI PERU LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN CHEPEN LA MOLINA CAMARA FRIA
126 PER000126 MANI PERU SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA LIMON LA MOLINA CAMARA FRIA
127 PER000127 MANI PERU SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA LIMON LA MOLINA CAMARA FRIA
128 PER000128 MANI PERU SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA LIMON LA MOLINA CAMARA FRIA
129 PER000129 MANI PERU SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA BELLAVISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
130 PER000130 MANI PERU SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA BELLAVISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
131 PER000131 MANI PERU SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA BELLAVISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
132 PER000132 MANI PERU SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA IMAN LA MOLINA CAMARA FRIA
133 PER000133 MANI PERU SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA IMAN LA MOLINA CAMARA FRIA
134 PER000134 MANI PERU SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE MATATORO-EL MILAGRO LA MOLINA CAMARA FRIA
135 PER000135 MANI PERU SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE MATATORO-EL MILAGRO LA MOLINA CAMARA FRIA
136 PER000136 MANI PERU SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE RICAMBANE LA MOLINA CAMARA FRIA
137 PER000137 MANI PERU SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE RICAMBANE LA MOLINA CAMARA FRIA
138 PER000138 MANI PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI SANTA VICTORIA LA MOLINA CAMARA FRIA
139 PER000139 MANI ANGELITO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI ZANJA SECA LA MOLINA CAMARA FRIA
140 PER000140 MANI MORADO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI ZANJA SECA LA MOLINA CAMARA FRIA
141 PER000141 MANI PERU SAN MARTIN PICOTA SAN HILARION LA BANDA LA MOLINA CAMARA FRIA
142 PER000142 MANI PERU SAN MARTIN LAMAS PINTO RECODO PACAISAPA LA MOLINA CAMARA FRIA
143 PER000143 HUIRINCHE O DULCE PERU SAN MARTIN LAMAS PINTO RECODO PACAISAPA LA MOLINA CAMARA FRIA
144 PER000144 MANI BLANCO PERU SAN MARTIN LAMAS PINTO RECODO PACAISAPA LA MOLINA CAMARA FRIA
145 PER000145 MANI MORADO PERU SAN MARTIN LAMAS PINTO RECODO PACAISAPA LA MOLINA CAMARA FRIA
146 PER000146 HUIRINCHI PERU SAN MARTIN LAMAS ALONSO DE ALVARADO AGUA DULCE-CANGRECILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
147 PER000147 MANI PERU SAN MARTIN LAMAS ALONSO DE ALVARADO LAHUARPIA LA MOLINA CAMARA FRIA
148 PER000148 MANI PERU SAN MARTIN MOYOBAMBA SORITOR SAN GABRIEL - ALMENDRA LA MOLINA CAMARA FRIA
149 PER000149 JAPAK DUCEE PERU SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA BAJO NARANJILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
150 PER000150 MANI PERU SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA BAJO NARANJILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
151 PER000151 BAEC DUCEE PERU SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA BAJO NARANJILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
152 PER000152 TAKAM DUCEE PERU SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA BAJO NARANJILLO LA MOLINA CAMARA FRIA
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153 PER000153 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SANTA ROSA LA MOLINA CAMARA FRIA
154 PER000154 MANI MORADO PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SANTA LUCIA - LUZ DEL ORIENTE LA MOLINA CAMARA FRIA
155 PER000155 MANI MARRON PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SANTA LUCIA - LUZ DEL ORIENTE LA MOLINA CAMARA FRIA
156 PER000156 MANI MARRON PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SANTA LUCIA - LUZ DEL ORIENTE LA MOLINA CAMARA FRIA
157 PER000157 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SANTA LUCIA - LUZ DEL ORIENTE LA MOLINA CAMARA FRIA
158 PER000158 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS CERRO AZUL - PROVIDENCIA LA MOLINA CAMARA FRIA
159 PER000159 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS CERRO AZUL - PROVIDENCIA LA MOLINA CAMARA FRIA
160 PER000160 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS CERRO AZUL - PROVIDENCIA LA MOLINA CAMARA FRIA
161 PER000161 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS CERRO AZUL - PROVIDENCIA LA MOLINA CAMARA FRIA
162 PER000162 MANI PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO LA UNION DE SINARARCA LA MOLINA CAMARA FRIA
163 PER000163 MANI BOLISHO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES SAMANGO LA MOLINA CAMARA FRIA
164 PER000164 MANI BOLISHO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES SAMANGO LA MOLINA CAMARA FRIA
165 PER000165 MANI PERU SAN MARTIN TARAPOTO SAN ANTONIO DE CUMBAZA CACHIYACU - SAN PEDRO LA MOLINA CAMARA FRIA
166 PER000166 MANI PERU SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES SAN PEDRO LA MOLINA CAMARA FRIA
167 PER000167 MANI PERU SAN MARTIN TARAPOTO SAN ANTONIO DE CUMBAZA SAN PEDRO LA MOLINA CAMARA FRIA
168 PER000168 MANI PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA LA MOLINA CAMARA FRIA
169 PER000169 MANI PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA HOYADA - REUBICADO LA MOLINA CAMARA FRIA
170 PER000170 MANI PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA HOYADA LA MOLINA CAMARA FRIA
171 PER000171 COPAYINO RAYADO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA HOYADA LA MOLINA CAMARA FRIA
172 PER000172 MANI PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA HOYADA LA MOLINA CAMARA FRIA
173 PER000173 MANI PERU SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
174 PER000174 MANI PERU SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
175 PER000175 MANI PERU SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
176 PER000176 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA LA MOLINA CAMARA FRIA
177 PER000177 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA LA MOLINA CAMARA FRIA
178 PER000178 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA LA MOLINA CAMARA FRIA
179 PER000179 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA LA MOLINA CAMARA FRIA
180 PER000180 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO AUCAYACU LA MOLINA CAMARA FRIA
181 PER000181 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO AUCAYACU LA MOLINA CAMARA FRIA
182 PER000182 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO SANTA LUCIA - SHIRINGAL LA MOLINA CAMARA FRIA
183 PER000183 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO SANTA LUCIA - SHIRINGAL LA MOLINA CAMARA FRIA
184 PER000184 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO SANTA LUCIA - SHIRINGAL LA MOLINA CAMARA FRIA
185 PER000185 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO MERCADO DE AUCAYACU LA MOLINA CAMARA FRIA
186 PER000186 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO MERCADO DE AUCAYACU LA MOLINA CAMARA FRIA
187 PER000187 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO MERCADO DE AUCAYACU LA MOLINA CAMARA FRIA
188 PER000188 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO MERCADO DE AUCAYACU LA MOLINA CAMARA FRIA
189 PER000189 MANI PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO MERCADO DE AUCAYACU LA MOLINA CAMARA FRIA
190 PER000190 MANI BOLILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA MASISEA LA MOLINA CAMARA FRIA
191 PER000191 MANI COPALLIN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA LA ALTURA LA MOLINA CAMARA FRIA
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192 PER000192 MANI BOLILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA EL BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
193 PER000193 MANI BLANQUITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
194 PER000194 MANI BOLISHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
195 PER000195 MANI ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA MERCADO DE YARINACOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
196 PER000196 MANI ANGELITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
197 PER000197 MANI ANGELITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
198 PER000198 MANI ANGELITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
199 PER000199 MANI ANGELITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
200 PER000200 MANI ANGELITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
201 PER000201 MANI ANGELITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
202 PER000202 MANI ROJO MASISEA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
203 PER000203 MANI ROJO BOLISHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
204 PER000204 MANI ROSADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA MERCADO PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
205 PER000205 MANI PERU LORETO MAYNAS IQUITOS MERCADO DE IQUITOS LA MOLINA CAMARA FRIA
206 PER000206 MANI PERU LORETO MAYNAS IQUITOS MERCADO DE IQUITOS LA MOLINA CAMARA FRIA
207 PER000207 MANI PERU LORETO MAYNAS IQUITOS MERCADO DE IQUITOS LA MOLINA CAMARA FRIA
208 PER000208 MANI PERU LORETO MAYNAS IQUITOS MERCADO DE IQUITOS LA MOLINA CAMARA FRIA
209 PER000209 MANI PERU LORETO REQUENA REQUENA MERCADO REQUENA LA MOLINA CAMARA FRIA
210 PER000210 MANI PERU LORETO REQUENA REQUENA MERCADO REQUENA LA MOLINA CAMARA FRIA
211 PER000211 MANI PERU LORETO REQUENA REQUENA MERCADO REQUENA LA MOLINA CAMARA FRIA
212 PER000212 MANI NEGRO PERU ANCASH CASMA CASMA SANTA ANA LA MOLINA CAMARA FRIA
213 PER000213 MANI COLORADO ITALIANO PERU ANCASH CASMA CASMA SANTA ANA LA MOLINA CAMARA FRIA
214 PER000214 MANI NEGRO PERU ANCASH CASMA CASMA SANTA ANA LA MOLINA CAMARA FRIA
215 PER000215 MANI NEGRO PERU ANCASH CASMA YAUTAN CACHIPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
216 PER000216 MANI ROJO PERU ANCASH CASMA YAUTAN CACHIPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
217 PER000217 MANI NEGRO PERU ANCASH CASMA YAUTAN CACHIPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
218 PER000218 MANI ROJO PERU ANCASH CASMA YAUTAN CACHIPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
219 PER000219 MANI NEGRO PERU ANCASH CASMA YAUTAN CACHIPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
220 PER000220 MANI ROJO PERU ANCASH CASMA CASMA MERCADO DE CASMA LA MOLINA CAMARA FRIA
221 PER000221 MANI ROJO PERU ANCASH CASMA CASMA CASMA LA MOLINA CAMARA FRIA
222 PER000222 MANI NEGRO PERU ANCASH CASMA CASMA MERCADO DE CASMA LA MOLINA CAMARA FRIA
223 PER000223 MANI ROJO PERU ANCASH SANTA CHIMBOTE MERCADO DE CHIMBOTE LA MOLINA CAMARA FRIA
224 PER000224 MANI CASMEÑO PERU ICA CHINCHA CHINCHA BAJA MERCADO DE CHINCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
225 PER000225 MANI NEGRO PERU ICA CHINCHA CHINCHA BAJA MERCADO DE CHINCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
226 PER000226 MANI ROJO PERU ICA CHINCHA CHINCHA BAJA MERCADO DE CHINCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
227 PER000227 MANI - PI - 502020 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
228 PER000228 MANI - PI - 502050 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
229 PER000229 MANI - PI - 502065 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
230 PER000230 MANI - PI - 502066 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
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231 PER000231 MANI - PI - 502067 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
232 PER000232 MANI - PI - 502078 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO LA MOLINA CAMARA FRIA
233 PER000233 MANI - N -92020 PERU LA MOLINA CAMARA FRIA
234 PER000234 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SANTA ROSA (KM 14) LA MOLINA CAMARA FRIA
235 PER000235 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SAN JUAN DE PAMPLONA (KM 35) LA MOLINA CAMARA FRIA
236 PER000236 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SAN JUAN DE PAMPLONA (KM 35) LA MOLINA CAMARA FRIA
237 PER000237 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS PAMPA HERMOSA LA MOLINA CAMARA FRIA
238 PER000238 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS PAMPA HERMOSA LA MOLINA CAMARA FRIA
239 PER000239 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MUNICHIS LA MOLINA CAMARA FRIA
240 PER000240 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MUNICHIS LA MOLINA CAMARA FRIA
241 PER000241 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MUNICHIS LA MOLINA CAMARA FRIA
242 PER000242 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MUNICHIS LA MOLINA CAMARA FRIA
243 PER000243 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS BALSA PUERTO PUERTO DE PARANAPURA LA MOLINA CAMARA FRIA
244 PER000244 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS BALSA PUERTO PUERTO DE PARANAPURA LA MOLINA CAMARA FRIA
245 PER000245 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MERCADO DE MORALILLOS LA MOLINA CAMARA FRIA
246 PER000246 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MERCADO DE MORALILLOS LA MOLINA CAMARA FRIA
247 PER000247 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS NUEVA VIDA - PARANAPURA LA MOLINA CAMARA FRIA
248 PER000248 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS NUEVA VIDA - PARANAPURA LA MOLINA CAMARA FRIA
249 PER000249 MANI PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MERCADO CENTRAL LA MOLINA CAMARA FRIA
250 PER000250 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
251 PER000251 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
252 PER000252 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
253 PER000253 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
254 PER000254 MANI NEGRO LA MOLINA CAMARA FRIA
255 PER000255 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
256 PER000256 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
257 PER000257 MANI PINTADO LA MOLINA CAMARA FRIA
258 PER000258 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
259 PER000259 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
260 PER000260 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
261 PER000261 MANI MORADO PINTADO LA MOLINA CAMARA FRIA
262 PER000262 MANI NEGRO LA MOLINA CAMARA FRIA
263 PER000263 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
264 PER000264 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
265 PER000265 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
266 PER000266 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
267 PER000267 MANI ROJO LA MOLINA CAMARA FRIA
268 PER000268 MANI MUNDUSHI (MANI ANTIGUO) LA MOLINA CAMARA FRIA
269 PER000269 MANI STATE (HUEVO DE PERDIZ) LA MOLINA CAMARA FRIA
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270 PER000270 MANI ROJO COSTEÑO LA MOLINA CAMARA FRIA
271 PER000271 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
272 PER000272 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
273 PER000273 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
274 PER000274 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
275 PER000275 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
276 PER000276 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
277 PER000277 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
278 PER000278 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
279 PER000279 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
280 PER000280 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
281 PER000281 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
282 PER000282 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
283 PER000283 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
284 PER000284 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
285 PER000285 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
286 PER000286 MANI LA MOLINA CAMARA FRIA
287 PER000287 NC-5 LA MOLINA CAMARA FRIA
288 PER000288 NC-6 LA MOLINA CAMARA FRIA
289 PER000289 NC-7 LA MOLINA CAMARA FRIA
290 PER000290 NC-8C LA MOLINA CAMARA FRIA
291 PER000291 NC-9 LA MOLINA CAMARA FRIA
292 PER000292 NC-10C LA MOLINA CAMARA FRIA
293 PER000293 NC-VII LA MOLINA CAMARA FRIA
294 PER000294 GP-NC-343 LA MOLINA CAMARA FRIA
295 PER000295 NC-18016 LA MOLINA CAMARA FRIA
296 PER000296 NC-3033 LA MOLINA CAMARA FRIA
297 PER000297 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
298 PER000298 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
299 PER000299 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
300 PER000300 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
301 PER000301 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
302 PER000302 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
303 PER000303 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
304 PER000304 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
305 PER000305 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL IMPERIAL LA MOLINA CAMARA FRIA
306 PER000306 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL FUNDO SANTA ADELA LA MOLINA CAMARA FRIA
307 PER000307 MANI PERU LIMA CAÑETE IMPERIAL FUNDO SANTA ADELA LA MOLINA CAMARA FRIA
308 PER000308 MANI PERU LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE LA MOLINA CAMARA FRIA
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309 PER000309 MANI PERU LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE LA MOLINA CAMARA FRIA
310 PER000310 MANI PERU LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE LA MOLINA CAMARA FRIA
311 PER000311 MANI PERU LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE LA MOLINA CAMARA FRIA
312 PER000312 MANI CRIOLLO PERU ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CHINCHA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
313 PER000313 MANI TRESMESINOS PERU ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CHINCHA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
314 PER000314 MANI CRIOLLO PERU ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CHINCHA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
315 PER000315 MANI CRIOLLO PERU ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CHINCHA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
316 PER000316 MANI PERU ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CHINCHA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
317 PER000317 MANI CRIOLLO PERU ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CHINCHA ALTA LA MOLINA CAMARA FRIA
318 PER000318 MANI PERU ICA CHINCHA GROCIO PRADO IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO LA MOLINA CAMARA FRIA
319 PER000319 MANI PERU ICA CHINCHA CHINCHA BAJA SAN ANTONIO LA MOLINA CAMARA FRIA
320 PER000320 MANI CRIOLLO PERU ICA PISCO SAN ANDRES POZO MEDIO HONDO LA MOLINA CAMARA FRIA
321 PER000321 MANI CRIOLLO PERU ICA PISCO SAN ANDRES PARCELA SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
322 PER000322 MANI CHINCHANO PERU ICA PISCO SAN ANDRES SAN LUIS LA MOLINA CAMARA FRIA
323 PER000323 MANI PERU ICA PISCO INDEPENDENCIA SECTOR CABEZA DE TORO LA MOLINA CAMARA FRIA
324 PER000324 MANI CRIOLLO PERU ICA PISCO INDEPENDENCIA TOMA DE LEON LA MOLINA CAMARA FRIA
325 PER000325 MANI PERU ICA PISCO PISCO CERCADO LA MOLINA CAMARA FRIA
326 PER000326 MANI PERU ICA ICA ICA ICA LA MOLINA CAMARA FRIA
327 PER000327 MANI PERU ICA ICA ICA ICA LA MOLINA CAMARA FRIA
328 PER000328 MANI AYACUCHANO PERU ICA ICA ICA ICA LA MOLINA CAMARA FRIA
329 PER000329 MANI BOLIVIANO PERU ICA ICA ICA ICA LA MOLINA CAMARA FRIA
330 PER000330 MANI BOLIVIANO PERU ICA ICA ICA ICA LA MOLINA CAMARA FRIA
331 PER000331 MANI AREQUIPEÑO PERU ICA ICA ICA ICA LA MOLINA CAMARA FRIA
332 PER000332 MANI PERU ICA ICA ICA ICA LA MOLINA CAMARA FRIA
333 PER000333 MANI PERU ICA PALPA PALPA PALPA LA MOLINA CAMARA FRIA
334 PER000334 MANI PERU ICA PALPA PALPA PALPA LA MOLINA CAMARA FRIA
335 PER000335 MANI PERU ICA PALPA PALPA PALPA LA MOLINA CAMARA FRIA
336 PER000336 MANI PERU ICA PALPA PALPA PALPA LA MOLINA CAMARA FRIA
337 PER000337 MANI PERU ICA PALPA PALPA PALPA LA MOLINA CAMARA FRIA
338 PER000338 MANI PERU ICA NAZCA NAZCA NAZCA LA MOLINA CAMARA FRIA
339 PER000339 MANI PERU ICA NAZCA NAZCA NAZCA LA MOLINA CAMARA FRIA
340 PER000340 MANI PERU ICA NAZCA NAZCA NAZCA LA MOLINA CAMARA FRIA
341 PER000341 MANI PERU ICA NAZCA NAZCA NAZCA LA MOLINA CAMARA FRIA
342 PER000342 MANI PERU ICA NAZCA NAZCA NAZCA LA MOLINA CAMARA FRIA
343 PER000343 MANI PERU ICA NAZCA MARCONA SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
344 PER000344 MANI PERU ICA NAZCA MARCONA SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
345 PER000345 MANI PERU ICA NAZCA MARCONA SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
346 PER000346 MANI PERU ICA NAZCA MARCONA SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
347 PER000347 MANI PERU ICA NAZCA MARCONA SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
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348 PER000348 MANI PERU ICA NAZCA MARCONA SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
349 PER000349 MANI COPSA PERU AYACUCHO HUANTA SIVIA SIVIA LA MOLINA CAMARA FRIA
350 PER000350 MANI PERU CUSCO LA CONVENCION PICHARI PICHARI BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
351 PER000351 MANI CHICCHI PERU CUSCO LA CONVENCION PICHARI PICHARI BAJO, PARCELA 7 LA MOLINA CAMARA FRIA
352 PER000352 MANI CHICCHI PERU CUSCO LA CONVENCION PICHARI PICHARI BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
353 PER000353 MANI ROJO PERU CUSCO LA CONVENCION PICHARI PICHARI BAJO LA MOLINA CAMARA FRIA
354 PER000354 MANI COPSA CHICO PERU CUSCO LA CONVENCION PICHARI PICHARI BAJO – LOTE 2 LA MOLINA CAMARA FRIA
355 PER000355 MANI CHINCHA PERU CUSCO LA CONVENCION PICHARI PICHARI BAJO – LOTE 2 LA MOLINA CAMARA FRIA
356 PER000356 MANI CHICCHI PERU CUSCO LA CONVENCION PICHARI PICHARI BAJO – LOTE 2 LA MOLINA CAMARA FRIA
357 PER000357 MANI COPSA PERU CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI HUMAYA BAJA LA MOLINA CAMARA FRIA
358 PER000358 MANI CHINCHANO PERU CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI LA ISLA LA MOLINA CAMARA FRIA
359 PER000359 MANI COPSA PERU CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI LOS ANGELES LA MOLINA CAMARA FRIA
360 PER000360 ROJO APURIMAC PERU AYACUCHO LA  MAR SAN MIGUEL CAÑAPIRIATO LA MOLINA CAMARA FRIA
361 PER000361 MANI ITALIANO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL CAÑAPIRIATO LA MOLINA CAMARA FRIA
362 PER000362 MANI COPSA PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL CC RIO MAGDALENA LA MOLINA CAMARA FRIA
363 PER000363 ROJO APURIMAC PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL CC RIO MAGDALENA LA MOLINA CAMARA FRIA
364 PER000364 ROJO APURIMAC PERU CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI TAHUANTINSUYO LOBO LA MOLINA CAMARA FRIA
365 PER000365 MANI COMUN PERU CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI TAHUANTINSUYO LOBO LA MOLINA CAMARA FRIA
366 PER000366 MANI BLANCO PERU CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI TAHUANTINSUYO LOBO LA MOLINA CAMARA FRIA
367 PER000367 MANI COMUN PERU CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI TAHUANTINSUYO LOBO LA MOLINA CAMARA FRIA
368 PER000368 HUAYACA PERU AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA SECTOR UNION FUNDO PERCY LA MOLINA CAMARA FRIA
369 PER000369 MANI PERU AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA LUSIANA, SECTOR UNION LA MOLINA CAMARA FRIA
370 PER000370 MANI PERU AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA LUSIANA, SECTOR UNION LA MOLINA CAMARA FRIA
371 PER000371 MANI COMUN PERU AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA GLORIAPATA, FDO. MAYCHEPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
372 PER000372 MANI CHINCHANO PERU AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA MOZABAMBA BAJA LA MOLINA CAMARA FRIA
373 PER000373 MANI COPSA PERU AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA MOZABAMBA BAJA LA MOLINA CAMARA FRIA
374 PER000374 MANI PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION ECHARATE PALMA REAL, SECTOR TALANCATO LA MOLINA CAMARA FRIA
375 PER000375 MANI PERU CUSCO LA CONVENCION ECHARATE PALMA REAL, SECTOR TALANCATO LA MOLINA CAMARA FRIA
376 PER000376 MANI INCHIS PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
377 PER000377 MANI PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
378 PER000378 MANI INCHIS PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
379 PER000379 MANI PERU CUSCO LA CONVENCION ECHARATE CENTRO POBLADO LA MOLINA CAMARA FRIA
380 PER000380 MANI PERU CUSCO LA CONVENCION ECHARATE CENTRO POBLADO LA MOLINA CAMARA FRIA
381 PER000381 MANI PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO SECTOR CAMPANAYOC LA MOLINA CAMARA FRIA
382 PER000382 VARIEDAD 100 PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO PUTUCUSI, SECTOR PAUCARBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
383 PER000383 MANI ROJO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO PUTUCUSI, LINDERO CHANCAMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
384 PER000384 MANI PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO PUTUCUSI, SECTOR PAUCARBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
385 PER000385 MANI PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO CHIRUMBIA, SECTOR IMPITARI LA MOLINA CAMARA FRIA
386 PER000386 MANI PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO CHIRUMBIA, SECTOR IMPITARI LA MOLINA CAMARA FRIA
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387 PER000387 HUALLPAMANI O MANI GRANDE PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO CHIRUMBIA, SECTOR IMPITARI LA MOLINA CAMARA FRIA
388 PER000388 HUALLPAMANI O MANI GRANDE PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO CHIRUMBIA, SECTOR IMPITARI LA MOLINA CAMARA FRIA
389 PER000389 MANI ICO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO CHIRUMBIA, SECTOR IMPITARI LA MOLINA CAMARA FRIA
390 PER000390 MANI ROJO O PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO COMUNIDAD CAMPESINA CHIRUMBIA LA MOLINA CAMARA FRIA
391 PER000391 MANI ROJO O PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO COMUNIDAD NATIVA CHIRUMBIA LA MOLINA CAMARA FRIA
392 PER000392 MANI ROJO O PARADO PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO COMUNIDAD NATIVA CHIRUMBIA LA MOLINA CAMARA FRIA
393 PER000393 MANI COMUN PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO TARCUYOC, FUNDO SAN MIGUEL LA MOLINA CAMARA FRIA
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2.11.  ÑUÑA
Eduardo Angeles Millones
Curador de la EEA Baños del Inca
La Colección Nacional de Ñuña consta de 98 accesiones. La ñuña,
Phaseolus vulgaris, pertenece a la familia Fabaceae y también es
conocida vulgarmente como «frijol reventón».
La distribución de la colecta está circunscrita a una extensión muy
pequeña, siedo la mayoría de muestras provenientes de los departa-
mentos de Cajamarca y La libertad.
Las accesiones conservadas en la EEA Baños del Inca (Cajamarca)
tienen datos de pasaporte completos y de muy buena calidad y cons-
tituyen el 61% de los datos, mientras que las accesiones conservadas
en la EEA Canaán (Ayacucho) que corresponde al 39% de las mues-
tras, carecen por completo de datos de pasaporte.
Para la caracterización, se han utilizado los descriptores para legu-
minosas del IPGRI y se cuenta con datos de caracterización para las
60 accesiones conservadas en la EEA Baños del Inca.
Distribución geográfica de las colectas de ñuña
Figura 14.  Mapa de distribución de colectas de ñuña
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COLECCION NACIONAL DE ÑUÑA
1 PER002014 ÑUÑA NEGRA CHICA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
2 PER002015 ÑUÑA HUANCHACA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
3 PER002016 ÑUÑA PAVA GRANDE PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
4 PER002017 ÑUÑA FRONTINA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
5 PER002018 ÑUÑA LIMONA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
6 PER002019 ÑUÑA CONEJA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
7 PER002020 ÑUÑA NEGRA GRANDE PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
8 PER002021 ÑUÑA MARRONA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
9 PER002022 ÑUÑA PINDILA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN ANGASMARQUILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
10 PER002023 ÑUÑA PAVA GRANDE PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
11 PER002024 ÑUÑA PAVA CHICA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
12 PER002025 ÑUÑA PAVA BARROSITA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
13 PER002026 ÑUÑA PAVA COLORADA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
14 PER002027 ÑUÑA MANI PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
15 PER002028 ÑUÑA LIMONA O HUEVO DE GALLO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
16 PER002029 ÑUÑA ROMERITA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
17 PER002030 ÑUÑA NEGRA CHICA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
18 PER002031 ÑUÑA VAQUITA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
19 PER002032 ÑUÑA HUEVO DE VISHLAN PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
20 PER002033 ÑUÑA HIJADO DE BUEY PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
21 PER002034 ÑUÑA ONZA DE ORO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO OLICHOCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
22 PER002035 ÑUÑA CONEJA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO OLICHOCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
23 PER002036 ÑUÑA PERUANA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO LA HUARALLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
24 PER002037 ÑUÑA VAQUITA CHICA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO LA HUARALLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
25 PER002038 ÑUÑA MARRONA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO LA HUARALLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
26 PER002039 ÑUÑA PAVA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
27 PER002040 ÑUÑA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
28 PER002041 ÑUÑA PAVA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
29 PER002042 ÑUÑA AMARILLA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
30 PER002043 ÑUÑA NEGRA CHICA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
31 PER002044 ÑUÑA NEGRA GRANDE PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
32 PER002045 ÑUÑA FRONTINA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
33 PER002046 ÑUÑA GRANATE PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
34 PER002047 ÑUÑA MOLLE PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
35 PER002048 ÑUÑA MORADA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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36 PER002049 ÑUÑA ROSADA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
37 PER002050 ÑUÑA BARROSA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
38 PER002051 ÑUÑA FRONTINA GRANATE PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
39 PER002052 ÑUÑA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA OGOSGON - PAUCAMONTE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
40 PER002053 ÑUÑA PAVA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA OGOSGON - PAUCAMONTE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
41 PER002054 ÑUÑA AMARILLA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA OGOSGON - PAUCAMONTE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
42 PER002055 ÑUÑA PLOMA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA OGOSGON - PAUCAMONTE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
43 PER002056 ÑUÑA GRANATE PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA OGOSGON - PAUCAMONTE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
44 PER002057 ÑUÑA PEPA DE CAPULI PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA OGOSGON - PAUCAMONTE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
45 PER002058 ÑUÑA PAVA CRUZADA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA OGOSGON - PAUCAMONTE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
46 PER002059 ÑUÑA ALVERGA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA SHITABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
47 PER002060 ÑUÑA FRONTINA PAQUITA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA SHITABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
48 PER002061 ÑUÑA FRONTINA COLORADA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA SHITABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
49 PER002062 ÑUÑA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA SHITABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
50 PER002063 ÑUÑA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA SHITABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
51 PER002064 ÑUÑA HUEVO DE PALOMA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO OLICHOCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
52 PER002065 ÑUÑA COLORADA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO OLICHOCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
53 PER002066 ÑUÑA PAVA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO OLICHOCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
54 PER002067 ÑUÑA VAQUITA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO OLICHOCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
55 PER002068 ÑUÑA MULATITA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO OLICHOCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
56 PER002069 ÑUÑA MARGARITA AMARILLA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
57 PER002070 ÑUÑA CHOCOLATE PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
58 PER002071 ÑUÑA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO YANAC BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
59 PER002072 ÑUÑA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA SHITABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
60 PER002073 FRIJOL ÑUÑA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA LA PACCHA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
61 PER002074 FRIJOL PERU AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA CANAAN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
62 PER002075 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
63 PER002076 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
64 PER002077 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
65 PER002078 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
66 PER002079 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
67 PER002080 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
68 PER002081 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
69 PER002082 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
70 PER002083 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
71 PER002084 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
72 PER002085 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
73 PER002086 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
74 PER002087 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
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75 PER002088 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
76 PER002089 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
77 PER002090 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
78 PER002091 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
79 PER002092 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
80 PER002093 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
81 PER002094 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
82 PER002095 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
83 PER002096 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
84 PER002097 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
85 PER002098 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
86 PER002099 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
87 PER002100 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
88 PER002101 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
89 PER002102 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
90 PER002103 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
91 PER002104 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
92 PER002105 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
93 PER002106 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
94 PER002107 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
95 PER002108 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
96 PER002109 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
97 PER002110 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
98 PER002111 FRIJOL CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
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Distribución geográfica de las colectas de passifloras
Figura 15.  Mapa de distribución de colectas de passifloras
2.12.  PASSIFLORAS
Víctor Nina Montiel
Curador de la EEA Andenes
La Colección Nacional de Passifloras está constituida por 158 acce-
siones, que corresponden a 9 especies identificadas y 1 Passiflora
sp., todas pertenecientes a la familia Passifloraceae. El siguiente
listado corresponde a las especies conservadas, indicando el número
de accesiones correspondiente a la especie.
01. Passiflora cardallei 1 Tumbo
02. Passiflora foetida 3 Uncushpuro
03. Passiflora ligularis 23 Granadilla
04. Passiflora manicata 2 Inca tumbo
05. Passiflora mixta 2 Tumbo, Ucucha
06. Passiflora mollisima 71 Granadilla
07. Passiflora pinnatistipula 23 Ucucha
08. Passiflora rosea 4 Tin tín
09. Passiflora sp. 21 ---
10. Passiflora trisecta 2 Puro puro
Las colectas están muy bien distribuidas en el territorio nacional,
comprendiendo 11 departamentos: Piura, Lambayeque y Cajamarca
en el norte, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín y Huancavelica en el
centro y Arequipa, Cusco y Puno en el sur.
Los datos de pasaporte son de muy buena a excelente calidad, las
localidades han sido referenciadas haciendo uso de GPS.
No se cuenta aún con descriptores, por lo que no se ha realizado la
caracterización de las accesiones conservadas; sin embargo se cuen-
ta con datos de rendimiento por planta.
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COLECCION NACIONAL DE PASSIFLORAS
1 PER007674 TUMBO PERU CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA CUSIPATA ANDENES CAMPO
2 PER007675 TUMBO PERU CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN   (PUMAMARCA) ANDENES CAMPO
3 PER007676 TUMBO PERU CUSCO CALCA PISAC PISAC ANDENES CAMPO
4 PER007677 TIN TIN PERU CUSCO CALCA PISAC PISAC ANDENES CAMPO
5 PER007678 TIN TIN PERU CUSCO CANCHIS COMBAPATA MOLINO DE COMBAPATA ANDENES CAMPO
6 PER007679 TIN TIN PERU CUSCO ANTA ZURITE ZURITE ANDENES CAMPO
7 PER007680 GRANADILLA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MAYOBAMBA LA MOLINA CAMARA FRIA
8 PER007681 GRANADILLA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO MAYOBAMBA - HUAGUIN LA MOLINA CAMARA FRIA
9 PER007682 PERU HUANUCO AMBO CONCHAMARCA CONCHAMARCA LA MOLINA CAMARA FRIA
10 PER007683 GRANADILLA PERU HUANUCO AMBO AMBO LA LIBERTAD LA MOLINA CAMARA FRIA
11 PER007684 GRANADILLA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS SANTA ROSA - BUENA VISTA LA MOLINA CAMARA FRIA
12 PER007685 PURO PURO (GRANADILLA) PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA PLATERO LA MOLINA CAMARA FRIA
13 PER007686 GRANADILLA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA CABRACCENCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
14 PER007687 GRANADILLA SEDA PERU JUNIN TARMA PALCA MATICHACA LA MOLINA CAMARA FRIA
15 PER007688 GRANADILLA COMUN PERU JUNIN TARMA PALCA MATICHACA LA MOLINA CAMARA FRIA
16 PER007689 GRANADILLA SEDA PERU JUNIN SAN RAMON YANANGO YANANGO LA MOLINA CAMARA FRIA
17 PER007690 GRANADILLA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN CHOTEN LA MOLINA CAMARA FRIA
18 PER007691 GRANADILLA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN SAN JUAN LA MOLINA CAMARA FRIA
19 PER007692 GRANADILLA PERU CAJAMARCA CHOTA LAJAS LA RETAMA LA MOLINA CAMARA FRIA
20 PER007693 GRANADILLA PERU CUSCO CALCA PISAC CUYO GRANDE LA MOLINA CAMARA FRIA
21 PER007694 GRANADILLA PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO COMUNIDAD PAMPACCAHUAC LA MOLINA CAMARA FRIA
22 PER007695 GRANADILLA PERU PIURA PIURA PIURA PIURA LA MOLINA CAMARA FRIA
23 PER007696 GRANADILLA PERU PIURA AYABACA MONTERO NARANJA DE CHONTA LA MOLINA CAMARA FRIA
24 PER007697 GRANADILLA PERU PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE CHORRO BLANCO LA MOLINA CAMARA FRIA
25 PER007698 GRANADILLA PERU PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE CHORRO BLANCO LA MOLINA CAMARA FRIA
26 PER007699 GRANADILLA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE INCAHUASI MOYAN LA MOLINA CAMARA FRIA
27 PER007700 GRANADILLA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE INCAHUASI MOYAN LA MOLINA CAMARA FRIA
28 PER007701 GRANADILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
29 PER007702 GRANADILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO PUCALLPA PUCALLPA LA MOLINA CAMARA FRIA
30 PER007703 PUCUMPUY PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SHAIRICANCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
31 PER007704 CUPUNCUY PERU HUANUCO PACHITEA PANAO LA PUNTA LA MOLINA CAMARA FRIA
32 PER007705 TUMBO PERU HUANUCO DOS DE MAYO LA UNION SOLDADO UCRO ANDENES CAMPO
33 PER007706 PURU PURU, TUMBUS PERU HUANUCO AMBO CONCHAMARCA YAURIN ANDENES CAMPO
34 PER007707 PURU PURO PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS LA LIBERTAD - TINGO QUIALACONCHA ANDENES CAMPO
35 PER007708 UCUSH PURU PURU PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS LA LIBERTAD - TINGO QUIALACONCHA ANDENES CAMPO
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36 PER007709 UCUSH PURU PURU PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS ISLAPATA ANDENES CAMPO
37 PER007710 UCUSH PURU PURU PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SANTA ROSA ANDENES CAMPO
38 PER007711 TUMBO PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO SAN JERONIMO - BARRIO LA ESPERANZA ANDENES CAMPO
39 PER007712 TUMBO PERU JUNIN JAUJA YAULI JAUJA ANDENES CAMPO
40 PER007713 TUMBO PERU JUNIN HUANCAYO APATA JAUJA ANDENES CAMPO
41 PER007714 TUMBO PERU JUNIN HUANCAYO APATA JAUJA ANDENES CAMPO
42 PER007715 PULO PULO PERU JUNIN JAUJA JAUJA PUENTE STUAR ANDENES CAMPO
43 PER007716 TUMBO PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO ANDENES CAMPO
44 PER007717 TUMBO PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO - PARAJE CHUCUS ANDENES CAMPO
45 PER007718 TUMBO PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA PLATERO ANDENES CAMPO
46 PER007719 TUMBO PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA ANDENES CAMPO
47 PER007720 TUMBO PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA ANDENES CAMPO
48 PER007721 TUMBO PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA ANDENES CAMPO
49 PER007722 TUMBO PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA ANDENES CAMPO
50 PER007723 TUMBO PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA ANDENES CAMPO
51 PER007724 TUMBO PERU JUNIN JAUJA JAUJA ACOLLA ANDENES CAMPO
52 PER007725 TUMBO PERU JUNIN TARMA TARMATAMBO TARMATAMBO ANDENES CAMPO
53 PER007726 TUMBO PERU JUNIN TARMA TARMATAMBO TARMATAMBO ANDENES CAMPO
54 PER007727 TUMBO PERU JUNIN TARMA ACOBAMBA ACOBAMBA ANDENES CAMPO
55 PER007728 TUMBO PERU JUNIN TARMA TARMA TARMA ANDENES CAMPO
56 PER007729 TUMBO PERU JUNIN TARMA TARMA HUASQUI ANDENES CAMPO
57 PER007730 TUMBO PERU JUNIN TARMA TARMA HUASQUI ANDENES CAMPO
58 PER007731 PURU PURU PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BARRIO SANTA ELENA ANDENES CAMPO
59 PER007732 TUMBO CASTILLO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN CHOTEN ANDENES CAMPO
60 PER007733 TUMBO DEL ZORRO, PORO PORO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN SAN JUAN ANDENES CAMPO
61 PER007734 CASTILLA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN SAN JUAN ANDENES CAMPO
62 PER007735 PURU PURU DE CASTILLA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA PORCON ALTO QUISHUARPATA ANDENES CAMPO
63 PER007736 PORO PORO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA EL FRUTILLO ANDENES CAMPO
64 PER007737 PORO PORO DE CASTILLA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA EL PORVENIR ANDENES CAMPO
65 PER007738 TUMBO PERU CUSCO CUSCO CUSCO SACSAYHUAMAN ANDENES CAMPO
66 PER007739 TUMBO PERU CUSCO CALCA PISAC EXPLANADA CENTRO ARQ. PISAC ANDENES CAMPO
67 PER007740 TUMBO CAPULI PERU CUSCO CALCA PISAC COTOBAMBA ANDENES CAMPO
68 PER007741 TUMBO DULCE PERU CUSCO CALCA TARAY GRANJA TARAY DE LA EEA INIA ANDENES CAMPO
69 PER007742 TUMBO AGRIDULCE PERU CUSCO CALCA TARAY GRANJA TARAY DE LA EEA INIA ANDENES CAMPO
70 PER007743 TUMBO PERU CUSCO CALCA LAMAY TARACHAYOC ANDENES CAMPO
71 PER007744 TUMBO PERU CUSCO CUSCO CAYCAY SIERRA BELLA ANDENES CAMPO
72 PER007745 TUMBO PERU CUSCO CUSCO CAYCAY ENTRE CAYCAY Y HUASAQ ANDENES CAMPO
73 PER007746 TUMBO PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO MAHUAYPAMPA ANDENES CAMPO
74 PER007747 TURUMBUS PERU CUSCO CALCA PISAC CUYO GRANDE (A 13 KM DE PISAC A MIKA) ANDENES CAMPO
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75 PER007748 TURUMBUS PERU CUSCO CALCA PISAC ACOPATA (A 12 KM DE PISAC A MIKA) ANDENES CAMPO
76 PER007749 TUMBO PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO OLLANTAYTAMBO ANDENES CAMPO
77 PER007750 TURUMPUS PERU CUSCO ANTA ANCAHUASI SAN MARCOS ANDENES CAMPO
78 PER007751 TUMBO PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO PAMPACUNGA ANDENES CAMPO
79 PER007752 TUMBO CORRIENTE PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY SAN FRANCISCO ANDENES CAMPO
80 PER007753 TUMBO COLORADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY SAN FRANCISCO ANDENES CAMPO
81 PER007754 TUMBO MORADO PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY TUHUANA ANDENES CAMPO
82 PER007755 TUMBO MARACUYA PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY TUHUANA ANDENES CAMPO
83 PER007756 TUMBO PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY IRAY ANDENES CAMPO
84 PER007757 TUMBO PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY EL TAMBO (ANEXO PACAYCHACRA) ANDENES CAMPO
85 PER007758 TUMBO PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY PACAYCHACRA (ANEXO PACAYCHACRA) ANDENES CAMPO
86 PER007759 EL CHILENO PERU AREQUIPA AREQUIPA CAYMA CARMEN ALTO - LA GONZALES ANDENES CAMPO
87 PER007760 EL ALEMAN PERU AREQUIPA AREQUIPA CAYMA CARMEN ALTO - LA GONZALES ANDENES CAMPO
88 PER007761 CRIOLLA PERU AREQUIPA AREQUIPA CAYMA LA TOMILLO ANDENES CAMPO
89 PER007762 LA CHILENA PERU AREQUIPA AREQUIPA CAYMA MIGUEL GRAU 501 ANDENES CAMPO
90 PER007763 CRIOLLA PERU AREQUIPA AREQUIPA CAYMA MIGUEL GRAU 501 ANDENES CAMPO
91 PER007764 TUMBO PERU AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO LA BORDA LA MOLINA CAMARA FRIA
92 PER007765 TUMBO PERU AREQUIPA AREQUIPA SACHACA AV. ANANCOTA N° 111- A LA MOLINA CAMARA FRIA
93 PER007766 TUMBO PERU AREQUIPA AREQUIPA ASOCIACION VILLA HERMOSA LA MOLINA CAMARA FRIA
94 PER007767 TUMBO PERU PUNO PUNO CHUCUITO CHINCHAULLA - COMUNIDAD CHINCHERO LA MOLINA CAMARA FRIA
95 PER007768 TUMBO PERU PUNO HUANCANE VILQUE CHICO NIAJACHI LA MOLINA CAMARA FRIA
96 PER007769 TUMBO PERU PUNO MOHO MOHO BARRIO CAPAJOCHA LA MOLINA CAMARA FRIA
97 PER007770 POROSHCO PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE INCAHUASI ROMERO LA MOLINA CAMARA FRIA
98 PER007771 PORO PORO PERU HUANUCO AMBO AMBO AMBO LA MOLINA CAMARA FRIA
99 PER007772 PURO PURO PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO ACOMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
100 PER007773 CAMPU PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO ACOMAYO LA MOLINA CAMARA FRIA
101 PER007774 POROCSO PERU HUANUCO DOS DE MAYO LA UNION HUACHANGA ANDENES CAMPO
102 PER007775 PURU PURU PERU HUANUCO DOS DE MAYO COLQUISH PONTOC ANDENES CAMPO
103 PER007776 TUMBO PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPA - ALLPAHUASI ANDENES CAMPO
104 PER007777 TUMBO PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA LA MEJORADA ANDENES CAMPO
105 PER007778 TUMBO PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA KM 77  DE HUANCAYO A HUANCAVELICA ANDENES CAMPO
106 PER007779 LULU, COMIDA DE MONO PERU JUNIN TARMA TARMA TARMA ANDENES CAMPO
107 PER007780 TUMBO DE ZORRO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JUAN CHOTEN LA MOLINA CAMARA FRIA
108 PER007781 PORO PORO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC CEMSO ANDENES CAMPO
109 PER007782 PORO PORO DE CASTILLA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC VISTA ALEGRE ANDENES CAMPO
110 PER007783 TUMBO PERU CUSCO CALCA PISAC EXPLANADA CENTRO ARQ. PISAC ANDENES CAMPO
111 PER007784 TUMBO PERU CUSCO CUSCO CAYCAY CAYCAY (A 10.5 KM DE HUAMBUTIO) ANDENES CAMPO
112 PER007785 TUMBO PERU CUSCO CUSCO HUASAC HUASAQ ANDENES CAMPO
113 PER007786 GRANADILLA PERU PUNO PUNO CHUCUITO AV. PUERTO (SNACK LUNDAYANE) ANDENES CAMPO
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114 PER007787 TUMBO GRANADILLA PERU PUNO HUANCANE VILQUE CHICO NIAJACHI ANDENES CAMPO
115 PER007788 TUMBO PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SECTOR CORCORA ANDENES CAMPO
116 PER007789 TUMBO PERU CUSCO CALCA PISAC COMUNIDAD CUYO CHICO ANDENES CAMPO
117 PER007790 FLOR DE QUINDE (PICAFLOR) PERU PIURA AYABACA MONTERO PITE ALTO COMUN ARME ANDENES CAMPO
118 PER007791 GRANADILLA DEL CAMPO PERU PIURA AYABACA MONTERO CHONTA ANDENES CAMPO
119 PER007792 CORROCOTO PERU PIURA PIURA PIURA ANDENES CAMPO
120 PER007793 GRANADILLA DE RATON PERU PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE ZONA LA ESPERANZA ANDENES CAMPO
121 PER007794 TUMBILLO, COMIDA DE PAJARO PERU LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHOCHOPE LA QUINTA ANDENES CAMPO
122 PER007795 PULO PULO PERU JUNIN JAUJA JAUJA AV. 28 DE JULIO N° 215 ANDENES CAMPO
123 PER007796 PERU JUNIN JAUJA HUALA HUALA ANDENES CAMPO
124 PER007797 GRANADILLA PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO ANDENES CAMPO
125 PER007798 TUMBO GRANADILLA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPA PARURI - LA Z ANDENES CAMPO
126 PER007799 TUMBO PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA CHECCHE ANDENES CAMPO
127 PER007800 TIN TIN PERU CUSCO CALCA PISAC EXPLANADA CENTRO ARQ. PISAC ANDENES CAMPO
128 PER007801 TIN TIN PERU CUSCO CALCA TARAY GRANJA TARAY DE LA EEA INIA ANDENES CAMPO
129 PER007802 GRANADILLA SERRANA PERU CUSCO CALCA TARAY GRANJA TARAY DE LA EEA INIA ANDENES CAMPO
130 PER007803 TIN TIN PERU CUSCO CALCA HUAMBUTIO MANZANAYOC ANDENES CAMPO
131 PER007804 TIN TIN PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CHAYABAMBA ANDENES CAMPO
132 PER007805 JOTORUMPUS PERU CUSCO CALCA PISAC ACOPATA (A 12 KM DE PISAC A MIKA) ANDENES CAMPO
133 PER007806 GRANADILLA PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY TUHUANA ANDENES CAMPO
134 PER007807 GRANADILLA PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY TUHUANA ANDENES CAMPO
135 PER007808 GRANADILLA DE SIERRA PERU PUNO PUNO PUNO URB. III CENTENARIO ANDENES CAMPO
136 PER007809 TUMBO PERU PUNO PUNO CHUCUITO TIACCAHUANA ANDENES CAMPO
137 PER007810 GRANADILLA PERU PUNO PUNO CHUCUITO JR. CHUCUITO N° 1 ANDENES CAMPO
138 PER007811 TUMBO PERU PUNO PUNO CHUCUITO ARCUPUNCO LA MOLINA CAMARA FRIA
139 PER007812 GRANADILLA PERU PUNO CHUCUITO JULI JR. LUNCAYANE N° 515 LA MOLINA CAMARA FRIA
140 PER007813 GRANADILLA PERU PUNO HUANCANE VILQUE CHICO NIAJACHI LA MOLINA CAMARA FRIA
141 PER007814 GRANADILLA DE SIERRA PERU PUNO MOHO MOHO JR. CUSCO S/N LA MOLINA CAMARA FRIA
142 PER007815 GRANADILLA PERU PUNO HUANCANE VILQUE CHICO PUJINI MELLIZANI (COM. JACANTAYA) LA MOLINA CAMARA FRIA
143 PER007816 TUMBO GRANADILLA PERU PUNO CHUCUITO DESAGUADERO SANTA CRUZ DE CUMI LA MOLINA CAMARA FRIA
144 PER007817 GRANADILLA PERU PUNO YUNGUYO COPANI COMUNIDAD CALACOTO - ACCHACAY LA MOLINA CAMARA FRIA
145 PER007818 UCUSHPOROXA PERU HUANUCO DOS DE MAYO LA UNION HUACHANGA ANDENES CAMPO
146 PER007819 PURU PURU PERU PASCO PASCO CHAUPIMARCA YANAPAMPA LA MOLINA CAMARA FRIA
147 PER007820 UCUSH PURU PURU PERU HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRANCAYRAN - MIRAFLORES ANDENES CAMPO
148 PER007821 PURU PURU, TUMBUS PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA HUACTAPACO ANDENES CAMPO
149 PER007822 TUMBO PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO OLLANTAYTAMBO ANDENES CAMPO
150 PER007823 UCUCHA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA PORCON ALTO QUISHUARPATA ANDENES CAMPO
151 PER007824 TUMBO PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA SUNCHUBAMBA ANDENES CAMPO
152 PER007825 INCA TUMBO PERU CUSCO CALCA PISAC CUYO GRANDE ANDENES CAMPO
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153 PER007826 TUMBO PERU CUSCO CUSCO CAYCAY ENTRE CAYCAY Y HUASAQ ANDENES CAMPO
154 PER007827 TUMBO PERU CUSCO CALCA PISAC ACOPATA (A 12 KM DE PISAC A MIKA) ANDENES CAMPO
155 PER007828 TUMBO CAPACHO PERU AREQUIPA CONDESUYOS IRAY TUHUANA ANDENES CAMPO
156 PER007829 COTO COTO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA LA LUCUMA ANDENES CAMPO
157 PER007830 COTO PORO PERU CAJAMARCA CHOTA LAJAS LA QUINTA ANDENES CAMPO
158 PER007831 TUMBO PERU PIURA AYABACA MONTERO PITE ALTO LA MOLINA CAMARA FRIA
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2.13.  PIJUAYO Distribución geográfica de las colectas de pijuayo
Sixto Imán Correa
Curador de la EEA San Roque
La Colección Nacional de Pijuayo consta de 113 accesiones manteni-
das en el Campo Experimental El Dorado de la EEA San Roque en
Iquitos. El pijuayo, Bactris gasipaes, pertenece a la familia Arecaceae.
Las colectas son parte de una misión internacional que abarcó varios
países, entre ellos: Brasil, Colombia y Ecuador. Las muestras colec-
tadas en el Perú, están restringidas a los departamentos de San
Martín y Loreto.
Los datos de pasaporte de las accesiones nacionales son en general
de buena calidad. En cuanto a las accesiones colectadas en otros
países, se tienen las localidades, faltando validar las coordenadas
geográficas.
Se cuenta con datos de caracterización de todas las accesiones con-
servadas en esta Estación Experimental.
Figura 16.  Mapa de distribución de colectas de pijuayo
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COLECCION NACIONAL DE PIJUAYO
1 PER001276 PIJUAYO PERU LORETO MAYNAS MAZAN MAZAN, RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
2 PER001277 PIJUAYO PERU LORETO MAYNAS MAZAN MAZAN, RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
3 PER001278 PIJUAYO PERU LORETO MAYNAS MAZAN MAZAN, RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
4 PER001279 PIJUAYO PERU LORETO MAYNAS MAZAN MAZAN, RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
5 PER001280 PIJUAYO PERU LORETO MAYNAS MAZAN MAZAN, RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
6 PER001281 PIJUAYO PERU LORETO MAYNAS MAZAN MESOPOTAMIA, RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
7 PER001282 PIJUAYO PERU LORETO MAYNAS MAZAN MESOPOTAMIA, RIO NAPO SAN ROQUE CAMPO
8 PER001283 PIJUAYO PERU SAN MARTIN LAMAS BARRANQUITA CASERIO GRAU, RIO ULLPAYACU SAN ROQUE CAMPO
9 PER001284 PIJUAYO PERU SAN MARTIN LAMAS BARRANQUITA CASERIO GRAU, RIO ULLPAYACU SAN ROQUE CAMPO
10 PER001285 PIJUAYO PERU SAN MARTIN LAMAS BARRANQUITA CASERIO GRAU, RIO ULLPAYACU SAN ROQUE CAMPO
11 PER001286 PIJUAYO PERU SAN MARTIN LAMAS BARRANQUITA RIO CAINARATI SAN ROQUE CAMPO
12 PER001287 PIJUAYO ECUADOR MORONA SANTIAGO SUCUA CAPRITINO-HUAMBI-TESORO SAN ROQUE CAMPO
13 PER001288 CHONTA ECUADOR NAPO SANTA ROSA CARRETERA TENA - ARCHIDONA SAN ROQUE CAMPO
14 PER001289 CHONTA ECUADOR NAPO TENA SANTA ROSA SAN ROQUE CAMPO
15 PER001290 CHONTA ECUADOR NAPO TENA ARCHIDONA - POROTO YACU SAN ROQUE CAMPO
16 PER001291 CHONTA ECUADOR NAPO TENA ARCHIDONA - POROTO YACU SAN ROQUE CAMPO
17 PER001292 CHONTA ECUADOR NAPO TENA ARCHIDONA - POROTO YACU SAN ROQUE CAMPO
18 PER001293 CHONTA - CHONDA ECUADOR NAPO TENA TENA ARCHIDONA - POROTO YACU SAN ROQUE CAMPO
19 PER001294 CHONTADURO ECUADOR NAPO COCA COCA TIERRA COLORADA, KM. 4 SAN ROQUE CAMPO
20 PER001295 CHONTADURO ECUADOR NAPO COCA COCA - LAGO AGRIO SAN ROQUE CAMPO
21 PER001296 CHONTADURO ECUADOR NAPO COCA VIA COCA - LAGO AGRARIO SAN ROQUE CAMPO
22 PER001297 CHONTADURO ECUADOR NAPO COCA GUAMAYACO SAN ROQUE CAMPO
23 PER001298 CHONTADURO ECUADOR NAPO COCA CHUCHUFINDI - PROY. INCRAE SAN ROQUE CAMPO
24 PER001299 PIJUAYO ECUADOR NAPO LAGO AGRIO KM. 20 VIA CHUCHUFINDI SAN ROQUE CAMPO
25 PER001300 CHONTADURO ECUADOR NAPO LAGO AGRIO KM. 20 VIA CHUCHUFINDI SAN ROQUE CAMPO
26 PER001301 UWI CHONTA ECUADOR NAPO CANTON DE ORELLANA COMUNA DE YAMANUNCA SAN ROQUE CAMPO
27 PER001302 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE PUEBLO INTUTO SAN ROQUE CAMPO
28 PER001303 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO SAN ROQUE CAMPO
29 PER001304 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO SAN ROQUE CAMPO
30 PER001305 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - QUEBRADA INTUTO SAN ROQUE CAMPO
31 PER001306 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - QUEBRADA INTUTO SAN ROQUE CAMPO
32 PER001307 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - QUEBRADA INTUTO SAN ROQUE CAMPO
33 PER001308 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - QUEBRADA INTUTO SAN ROQUE CAMPO
34 PER001309 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - QUEBRADA INTUTO SAN ROQUE CAMPO
35 PER001310 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - QUEBRADA INTUTO SAN ROQUE CAMPO
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36 PER001311 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - CASERIO 28 DE JULIO SAN ROQUE CAMPO
37 PER001312 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - CASERIO 28 DE JULIO SAN ROQUE CAMPO
38 PER001313 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - CASERIO 28 DE JULIO SAN ROQUE CAMPO
39 PER001314 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - CASERIO A. UGARTE SAN ROQUE CAMPO
40 PER001315 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO - CASERIO A. UGARTE SAN ROQUE CAMPO
41 PER001316 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO SAN ROQUE CAMPO
42 PER001317 PIJUAYO PERU LORETO LORETO TIGRE INTUTO SAN ROQUE CAMPO
43 PER001318 PIJUAYO PERU LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS LAGUNAS SAN ROQUE CAMPO
44 PER001319 PIJUAYO PERU LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ARAHUANTE SAN ROQUE CAMPO
45 PER001320 PIJUAYO PERU LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ARAHUANTE SAN ROQUE CAMPO
46 PER001321 PIJUAYO PERU LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ARAHUANTE SAN ROQUE CAMPO
47 PER001322 PIJUAYO PERU LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ARAHUANTE SAN ROQUE CAMPO
48 PER001323 PIJUAYO PERU LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ARAHUANTE SAN ROQUE CAMPO
49 PER001324 PIJUAYO PERU LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS ARAHUANTE SAN ROQUE CAMPO
50 PER001325 CHONTA ECUADOR PASTAZA MORONA SANTIAGO SUCUA SUCUA SAN ROQUE CAMPO
51 PER001326 CHONTA ECUADOR PASTAZA MORONA SANTIAGO SUCUA SUCUA SAN ROQUE CAMPO
52 PER001327 CHONTA ECUADOR NAPO TENA TENA MISAVALLE - CHINCHIPINO SAN ROQUE CAMPO
53 PER001328 CHONTA ECUADOR NAPO TENA TENA PUEBLO PUSUNO SAN ROQUE CAMPO
54 PER001329 CHONTA ECUADOR NAPO TENA TENA PUEBLO PUSUNO SAN ROQUE CAMPO
55 PER001330 CHONTA ECUADOR NAPO TENA TENA PALMERA - CHONTA PUNTA SAN ROQUE CAMPO
56 PER001331 CHONTA ECUADOR NAPO TENA TENA PALMERA - CHONTA PUNTA SAN ROQUE CAMPO
57 PER001332 CHONTA ECUADOR NAPO TENA TENA PALMERA - CHONTA PUNTA SAN ROQUE CAMPO
58 PER001333 CHONTA ECUADOR NAPO ARCHIDONA COMUNA INCA - PALMA ROJA SAN ROQUE CAMPO
59 PER001334 CHONTA ECUADOR NAPO ARCHIDONA RIO NAPO - PUERTO COLON SAN ROQUE CAMPO
60 PER001335 CHONTA ECUADOR NAPO ARCHIDONA RIO NAPO - PUERTO COLON SAN ROQUE CAMPO
61 PER001336 CHONTA DURO ECUADOR NAPO LAGO AGRIO KM. 38 LAGO AGRIO - COCA SAN ROQUE CAMPO
62 PER001337 CHONTA DURO ECUADOR NAPO LAGO AGRIO KM. 30 LAGO AGRIO - COCA SAN ROQUE CAMPO
63 PER001338 CHONTA DURO ECUADOR NAPO LAGO AGRIO KM. 08 LAGO AGRIO - COCA SAN ROQUE CAMPO
64 PER001339 CHONTA DURO ECUADOR NAPO LAGO AGRIO KM. 08 LAGO AGRIO - COCA SAN ROQUE CAMPO
65 PER001340 CHONTA DURO ECUADOR NAPO COCA INIAP - NAPO - SAN CARLOS SAN ROQUE CAMPO
66 PER001341 CHONTA DURO ECUADOR NAPO CARRET. PETROLERA PARKER SAN ROQUE CAMPO
67 PER001342 CHONTA DURO ECUADOR NAPO COCA KM. 15 COCA - LAGO AGRIO SAN ROQUE CAMPO
68 PER001343 CHONTA DURO ECUADOR NAPO CANTON DE ORELLANA COMUNA DE YAMANUNCA SAN ROQUE CAMPO
69 PER001344 CHONTA DURO ECUADOR NAPO NAPO CANTON DE ORELLANA COMUNA DE YAMANUNCA SAN ROQUE CAMPO
70 PER001345 CHONTA DURO COLOMBIA AMAZONAS ARARACUARA RIO CAQUETA - PINTADILLO SAN ROQUE CAMPO
71 PER001346 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU PIRAMIRI SAN ROQUE CAMPO
72 PER001347 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU SAN JAVIER SAN ROQUE CAMPO
73 PER001348 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU PIRAMIRI SAN ROQUE CAMPO
74 PER001349 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU PIRAMIRI SAN ROQUE CAMPO
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75 PER001350 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU MIRITI SAN ROQUE CAMPO
76 PER001351 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU ARARA SAN ROQUE CAMPO
77 PER001352 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU ARARA SAN ROQUE CAMPO
78 PER001353 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU ARARA SAN ROQUE CAMPO
79 PER001354 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU ARARA SAN ROQUE CAMPO
80 PER001355 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES MITU ARARA SAN ROQUE CAMPO
81 PER001356 PUPUNHA COLOMBIA GUAINIA INIRIDA ZONA INDIGENA CURRIPALO SAN ROQUE CAMPO
82 PER001357 PIJIGUAO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA ZONA INDIGENA CURRIPALO SAN ROQUE CAMPO
83 PER001358 CHONTA DURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA EL COCO SAN ROQUE CAMPO
84 PER001359 PIJIGUAO COLOMBIA GUAINIA PUERTO INIRIDA PANJUIL - TRIBU PUINABI SAN ROQUE CAMPO
85 PER001360 PIJIGUAO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA PANJUIL - TRIBU PUINABI SAN ROQUE CAMPO
86 PER001361 PIJIGUAO COLOMBIA GUAINIA PUERTO INIRIDA PANJUIL - TRIBU PUINABI SAN ROQUE CAMPO
87 PER001362 CHONTADURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA CUARIRE - EL PALMAR SAN ROQUE CAMPO
88 PER001363 CHONTADURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA CUARIRE - EL PALMAR SAN ROQUE CAMPO
89 PER001364 CHONTADURO COLOMBIA AMAZONAS PUERTO ALEGRIA PUESTO POLICIAL SAN ROQUE CAMPO
90 PER001365 CHONTADURO COLOMBIA AMAZONAS ARARACUARA COMUNIDAD INDIGENA MONO CHOA SAN ROQUE CAMPO
91 PER001366 CHONTADURO COLOMBIA AMAZONAS ARARACUARA RIO CAQUETA SAN ROQUE CAMPO
92 PER001367 CHONTADURO COLOMBIA AMAZONAS ARARACUARA VILLA AZUL-COM. MUINANE - MUNUYA SAN ROQUE CAMPO
93 PER001368 CHONTADURO COLOMBIA AMAZONAS ARARACUARA VILLA AZUL - TRIBU HUITOTO SAN ROQUE CAMPO
94 PER001369 CHONTADURO COLOMBIA AMAZONAS ARARACUARA VILLA AZUL - TRIVU TUCUNA SAN ROQUE CAMPO
95 PER001370 CHONTADURO COLOMBIA VAUPES ACARICUARA RIO PACA SAN ROQUE CAMPO
96 PER001371 CHONTADURO COLOMBIA VAUPES ACARICUARA RIO PACA SAN ROQUE CAMPO
97 PER001372 PUPUNHA BRASIL AMAZONAS SAO GABRIEL DA 
CACHOEIRA
COMUNIDAD DE JANDIA - TUCANO SAN ROQUE CAMPO
98 PER001373 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES PIRACUA A TRIBU INDIGENA TUCANO SAN ROQUE CAMPO
99 PER001374 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES PIRACUARA RIO PAPURI SAN ROQUE CAMPO
100 PER001375 PUPUNHA COLOMBIA VAUPES PIRACUARA RIO PAPURI - CAÑO CABIYU SAN ROQUE CAMPO
101 PER001376 CHONTADURO COLOMBIA VAUPES PIRACUARA RIO PAPURI - CAÑO CABIYU SAN ROQUE CAMPO
102 PER001377 CHONTADURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA CARANACOA - TRIBU PUINAVE SAN ROQUE CAMPO
103 PER001378 CHONTADURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA CARANACOA - TRIBU PUINAVE SAN ROQUE CAMPO
104 PER001379 CHONTADURO COLOMBIA VICHADA PUERTO CAREÑO LAGUNA NEGRA - CORRIPACO SAN ROQUE CAMPO
105 PER001380 CHONTADURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA RIO GUAVIARE - JEJEN SAN ROQUE CAMPO
106 PER001381 CHONTADURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA RIO GUAVIARE - JEJEN SAN ROQUE CAMPO
107 PER001382 CHONTADURO COLOMBIA GUAINIA INIRIDA RIO GUAVIARE - JEJEN SAN ROQUE CAMPO
108 PER001383 CHONTADURO ECUADOR PASTAZA CASERIO LA ESPERANZA SAN ROQUE CAMPO
109 PER001384 CHONTADURO ECUADOR PASTAZA PUYO LAS PALMERAS SAN ROQUE CAMPO
110 PER001385 CHONTADURO ECUADOR PASTAZA PUYO LAS PALMERAS SAN ROQUE CAMPO
111 PER001386 CHONTADURO ECUADOR PASTAZA PUYO KM. 17 - PUYO SAN ROQUE CAMPO
112 PER001387 CHONTADURO ECUADOR PASTAZA PUYO SANTA CLARA SAN ROQUE CAMPO
113 PER001388 CHONTADURO ECUADOR PASTAZA PUYO COMUNIDAD REY DEL ORIENTE SAN ROQUE CAMPO
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2.14.  PLANTAS MEDICINALES DE COSTA Distribución geográfica de las colectas de plantas medicinales
de costa
Judith García Cochagne
Curadora del C.E. La Molina
La Colección Nacional de Plantas Medicinales de Costa conserva 52
accesiones de plantas medicinales, pertenecientes a 44 especies iden-
tificadas y 1 sin identificar. La conservación en campo de esta Colec-
ción se realiza en el Centro Experimental La Molina.
La distribución de las colectas está restringida a los departamentos
de Lima, Huánuco y Junín, siendo los 2 últimos de sierra. Con el fin
de incrementar la variabilidad debido al escaso número de accesio-
nes por especie, así como para incrementar las accesiones colecta-
das realmente en la costa, durante el presente año se ha iniciado
una colecta en algunas provincias del departamento de Lima.
De las 43 especies conservadas en esta Colección, 12 también se
conservan dentro de la Colección Nacional de Plantas Medicinales de
Sierra con sede en la EEA Andenes en el Cusco. Por esta razón, se ha
considerado determinar el origen de estas especies para asignar la
sede final donde se conservarán.
Los datos de pasaporte en general, son de buena calidad. Las refe-
rencias geográficas existen por lo menos a nivel de distrito.
La caracterización de las accesiones es parcial y se vienen desarro-
llando los descriptores para la mayoría de familias.
La tabla 1 muestra la relación de especies conservadas, así como el
número de accesiones por especie.
Figura 17.  Mapa de distribución de colectas de plantas medicinales
de costa
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Tabla 1.  Relación de Plantas Medicinales de Costa conservadas
01. Achicoria 1 Picrosia longifolia
02. Ajenjo 1 Artemisia absinthium
03. Ajo chino 1 Allium tuberosum
04. Albahaca 1 Ocimum basilicum
05. Cedrón 1 Aloysia triphylla
06. Chupasangre 1 Oenothera rosea
07. Cola de alacrán 1 Heliotropium angiospermum
08. Cola de caballo 1 Equisetum giganteum
09. Confrey 1 Symphytum officinale
10. Culantro 1 Coriandrum sativum
11. Diente de león 1 Taraxacum officinalis
12. Eneldo 1 Anethum graveolens
13. Hierba buena 1 Mentha viridis
14. Hierba luisa 1 Cymbopogon citratus
15. Hinojo 1 Foeniculum vulgare
16. Huacatay 1 Tagetes minuta
17. Lengua de vaca 1 Rumex obtusifolius
18. Llantén 1 Plantago major
19. Malva silvestre 1 Malva parviflora
20. Manzanilla 1 Matricaria recutita
21. Matico 1 Piper angustifolium
22. Mejorana 1 Origanum majorana
23. Menta 1 Mentha piperita
24. Molle 1 Schinus molle
25. Múcura 1 Petiveria alliacea
26. Muña 1 Minthostachys glabrescens
27. Muña 2 Minthostachys mollis
28. Muña 1 Minthostachys pubescens
29. Muña 2 Minthostachys setosa
30. Muña 5 Minthostachys sp.
31. Muña 1 Minthostachys tomentosa
32. Nira 1 Allium sp.
33. Orégano blanco y morado 2 Origanum vulgare
34. Paico 1 Chenopodium ambrosioides
35. Pájaro bobo 1 Encelia canescens
36. Patacón 1 Hydrocotyle bonariensis
37. Retama 1 Spartium junceum
38. Romero 1 Rosmarinus officinalis
39. Ruda 1 Ruta graveolens
40. Sábila 2 Aloe vera
41. Tomillo 1 Thymus vulgaris
42. Toronjil 1 Melissa officinalis
43. Verbena 1 Verbena litoralis
44. Verdolaga 1 Portulaca oleracea
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COLECCION DE PLANTAS MEDICINALES DE COSTA
1 PER001389 Mentha piperita PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
2 PER001390 Mentha viridis PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMPO
3 PER001391 Origanum vulgare PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMPO
4 PER001392 Origanum vulgare PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMPO
5 PER001393 Ocimum basilicum PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMPO
6 PER001394 Hydrocotyle bonariensis PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
7 PER001395 Aloe vera PERU LIMA LIMA LURIN LURIN LA MOLINA CAMPO
8 PER001396 Picrosia longifolia PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
9 PER001397 Symphytum officinale PERU LIMA LIMA LA MOLINA UNA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
10 PER001398 Rosmarinus officinalis PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
11 PER001399 Artemisia absinthium PERU LIMA LIMA LA MOLINA HUERTO DE LA UNALM LA MOLINA CAMPO
12 PER001400 Coriandrum sativum PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMPO
13 PER001401 Cymbopogon citratus PERU LIMA LIMA LA MOLINA UNA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
14 PER001402 Verbena litoralis PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
15 PER001403 Allium tuberosum PERU LIMA LIMA LA MOLINA HUERTO DE LA UNALM LA MOLINA CAMPO
16 PER001404 Allium sp. PERU LIMA LIMA LA MOLINA HUERTO DE LA UNALM LA MOLINA CAMPO
17 PER001405 Plantago major PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
18 PER001406 Chenopodium ambrosioides PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
19 PER001407 Ruta graveolens PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
20 PER001408 Malva parviflora PERU HUANUCO HUANUCO HUANUCO CAYHUAYNA LA MOLINA CAMPO
21 PER001409 Anethum graveolens PERU LIMA LIMA LA MOLINA UNA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
22 PER001410 Foeniculum vulgare PERU LIMA LIMA LA MOLINA UNA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
23 PER001411 Tagetes minuta PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
24 PER001412 Matricaria recutita PERU LIMA HUARAL HUARAL EEA DONOSO LA MOLINA CAMPO
25 PER001413 Origanum majorana PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
26 PER001414 Thymus vulgaris PERU LIMA LIMA LA MOLINA UNA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
27 PER001415 Aloysia triphylla PERU LIMA LIMA LA MOLINA HUERTO DE LA UNALM LA MOLINA CAMPO
28 PER001416 Melissa officinalis PERU LIMA LIMA LA MOLINA UNA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
29 PER001417 Aloe vera PERU LIMA HUARAL HUARAL JESUS DEL VALLE LA MOLINA CAMPO
30 PER001418 Petiveria alliacea PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA LA MOLINA CAMPO
31 PER001419 Oenothera rosea PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
32 PER001420 Minthostachys setosa PERU JUNIN JAUJA CURICACA YANACHACRA LA MOLINA CAMPO
33 PER001421 Taraxacum officinalis PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
34 PER001422 Spartium junceum PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
35 PER001423 Piper angustifolium PERU LIMA LIMA CIENEGUILLA RIO SECO LA MOLINA CAMPO
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36 PER001424 Heliotropium angiospermun PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
37 PER001425 Rumex obtusifolius PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
38 PER001426 Equisetum giganteum PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
39 PER001427 Portulaca oleracea PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA LA MOLINA CAMPO
40 PER001428 Encelia canescens PERU LIMA HUAURA HUACHO AMAY LA MOLINA CAMPO
41 PER001429 Schinus molle PERU LIMA LIMA CIENEGUILLA PIEDRA LIZA LA MOLINA CAMPO
42 PER001430 Minthostachys tomentosa PERU JUNIN HUANCAYO SAN JUAN DE YSCOS LA MOLINA CAMPO
43 PER001431 Minthostachys  sp. PERU JUNIN HUANCAYO SAN JERONIMO DE TUNAN LA MOLINA CAMPO
44 PER001432 Minthostachys setosa PERU JUNIN JAUJA JULCAN LA MOLINA CAMPO
45 PER001433 Minthostachys pubescens PERU JUNIN CONCEPCION SANTA ROSA DE OCOPA LA MOLINA CAMPO
46 PER001434 Minthostachys  sp. PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO PALIAN LA MOLINA CAMPO
47 PER001435 Minthostachys  sp. PERU JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJO LA MOLINA CAMPO
48 PER001436 Minthostachys  sp. PERU JUNIN JAUJA ATAURA LA MOLINA CAMPO
49 PER001437 Minthostachys glabrescens PERU JUNIN JAUJA MASMA LA MOLINA CAMPO
50 PER001438 Minthostachys mollis PERU JUNIN CONCEPCION MATAHUASI LA MOLINA CAMPO
51 PER001439 Minthostachys mollis PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO LA MOLINA CAMPO
52 PER001440 Minthostachys  sp. PERU JUNIN JAUJA MASMA LA MOLINA CAMPO
EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTANº CODNAC IDENTIFICACION PAIS
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2.15.  PLANTAS MEDICINALES DE SIERRA Distribución geográfica de las colectas de plantas medicinales
de sierra
Víctor Nina Montiel
Curador de la EEA Andenes
La Colección de Plantas Medicinales de Sierra está constituida por 54
accesiones pertenecientes a 53 especies, lo cual significa que es mas
bien una colección de referencia que requiere incrementar el núme-
ro de accesiones por especie para conervar verdaderamente la va-
riabilidad genética de las especies conservadas. Físicamente, esta
colección se encuentra en la EEA Andenes del Cusco.
La distribución de la colecta está restringida al departamento del
Cusco, lo cual implica que se requiere incrementar la colecta en
otras regiones del país.
Los datos de pasaporte de las accesiones existentes son de buena
calidad, considerándose por lo menos las referencias geográficas a
nivel de distrito.
Se cuenta con descriptores a nivel de familia que se han ido obte-
niendo gradualmente a partir de caracterizaciones previas.
La relación de especies conservadas, se muestra en la tabla 1, en la
cual se incluyen 12 espécies que también son conservadas dentro de
la Colección Nacional de Plantas Medicinales de Costa y que requie-
ren ser reasignadas de acuerdo al área natural de origen.
Figura 18.  Mapa de distribución de colectas de plantas medicinales
de sierra
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Tabla 1. Relación de Plantas Medicinales de Sierra conservadas
01. Allco quisca 1 Acanthoxanthium spinosum
02. Altea 1 Acaulimalva dryadifolia
03. Borraja 1 Borago officinalis
04. Camasto 1 NN
05. Chili chili 1 Geranium philipes
06. Chinchircoma 1 Mutisia acuminata
07. Chiri chiri 1 Grindelia boliviana
08. Cjuñuca 1 Satureja brevicalix
09. Confrey 1 Symphytum sp.
10. Culantro 1 Eryngium foetidum
11. Cusau cusau o 2 Oenothera rosea
Yahuarchonca
12. Duraznillo 1 Margyricarpus pinnatus
13. Escorzonera 1 Peresia multiflora
14. Estrella quisca 1 Acicarpha tribuloides
15. Hinojo 1 Phoeniculum vulgare
16. Huacaccallo 1 Plantago hirtella
17. Jahuacollay (Gigantón) 1 Trichocereus cuzcoensis
18. Kcaya kcaya 1 Solanum americanum
19. Keto keto 1 Gamochaeta americana
20. Kusmayllo 1 Solanum radicans
21. Lloca quisa 1 Cajophora sp.
22. Manca paqui 1 Ageratina sternbergeriana
23. Manzanilla 1 Matricaria recutita
24. Marcju 1 Ambrosia peruviana
25. Maycha 1 Senecio pseudotites
26. Mejorana 1 Origanum majorana
27. Menta 1 Mentha piperita
28. Monte hinojo 1 Eremocharis triradiata
29. Mullaca 1 Muehlenbeckia volcanica
30. Muña 1 Minthostachys setosa
31. Ñuñomia 1 Solanum nitidum
32. Orégano 1 Origanum vulgare
33. Paico 1 Chenopodium ambrosioides
34. Palma real 1 Tanacetum vulgare
35. Perejil 1 Petroselinum crispum
36. Pilli pilli 1 Hypochaeris sonchoides
37. Pinco pinco 1 Ephedra americana
38. Piperma 1 NN
39. Piquipichana 1 Schkuhria pinnata
40. Pisca sisac 1 Gomphrena sp.
41. Quipa frutilla 1 Fragaria sp.
42. Romero 1 Rosmarinus officinalis
43. Ruda 1 Ruta graveolens
44. Runa manayupa 1 Desmodium molliculum
45. Salvia 1 Salvia officinalis
46. Santa María 1 Tanacetum parthenium
47. Toronjil 1 Melissa officinalis
48. verbena 1 Verbena sp.
49. Verdolaga 1 Portulaca oleracea
50. Vino vino 1 Eupathorium volkensii
51. Yerba buena 1 Mentha spicata
52. Yerba del cáncer 1 Stachys bogotensis
53. Yerba luisa 1 Lippia citriodera
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1 PER001960 Fragaria sp. (chilensis) PERU CUSCO CALCA PISAC CANCHAPATA ANDENES CAMPO
2 PER001961 Geranium philipes PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
3 PER001962 Acicarpha tribuloides PERU CUSCO ANTA ZURITE ANCACHURO ANDENES CAMPO
4 PER001963 Grindelia boliviana PERU CUSCO URUBAMBA MARAS MARAS ANDENES CAMPO
5 PER001964 Oenothera rosea PERU CUSCO CALCA TARAY TARAY ANDENES CAMPO
6 PER001965 Verbena sp. PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
7 PER001966 Oenothera rosea PERU CUSCO CALCA TARAY TARAY ANDENES CAMPO
8 PER001967 Solanum radicans PERU CUSCO ANTA ZURITE ZURITE ANDENES CAMPO
9 PER001968 Solanum americanum PERU CUSCO CALCA TARAY TARAY ANDENES CAMPO
10 PER001969 Cajophora sp. PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
11 PER001970 Stachys bogotensis PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
12 PER001971 Peresia multiflora PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
13 PER001972 Mutisia acuminata PERU CUSCO CALCA PISAC CANCHAPATA ANDENES CAMPO
14 PER001973 Minthostachys setosa PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
15 PER001974 Salvia officinalis PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
16 PER001975 Ageratina sternbergeriana PERU CUSCO ANTA ZURITE MAYOHUAYLLA ANDENES CAMPO
17 PER001976 Senecio pseudotites PERU CUSCO ANTA HUAROCONDO RAHUANQUI ANDENES CAMPO
18 PER001977 Plantago hirtella PERU CUSCO ANTA ZURITE MAYOHUAYLLA ANDENES CAMPO
19 PER001978 Margyricarpus pinnatus PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
20 PER001979 Melissa officinalis PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
21 PER001980 Borago officinalis PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
22 PER001981 Satureja brevicalix PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
23 PER001982 Ephedra americana PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
24 PER001983 Desmodium molliculum PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA MARCAHUASI ANDENES CAMPO
25 PER001984 Solanum nitidum PERU CUSCO CALCA TARAY TARAY ANDENES CAMPO
26 PER001985 Tanacetum vulgare PERU CUSCO ANTA ZURITE ALTO PIANO ANDENES CAMPO
27 PER001986 Acaulimalva dryadifolia PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
28 PER001987 Hypochaeris sonchoides PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
29 PER001988 Gamochaeta americana PERU CUSCO URUBAMBA MARAS MARAS ANDENES CAMPO
30 PER001989 Portulaca oleracea PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA - C. DEPORTIVO ANDENES CAMPO
31 PER001990 Gomphrena sp. PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
32 PER001991 Chenopodium ambrosioides PERU CUSCO URUBAMBA MARAS URUBAMBA ANDENES CAMPO
33 PER001992 Muehlenbeckia volcanica PERU CUSCO ANTA ZURITE CERRO SAN CRISTOBAL ANDENES CAMPO
34 PER001993 Tanacetum parthenium PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA MOLLEPATA ANDENES CAMPO
35 PER001994 NN spp PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA MOLLEPATA ANDENES CAMPO
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36 PER001995 Eupathorium volkensii PERU CUSCO ANTA ZURITE MAYOHUAYLLA ANDENES CAMPO
37 PER001996 Acanthoxanthium spinosum PERU CUSCO ANTA ZURITE CAPILLANIYOC ANDENES CAMPO
38 PER001997 Ambrosia peruviana PERU CUSCO ANTA ANTA MARCKU ANDENES CAMPO
39 PER001998 Trichocereus cuzcoensis PERU CUSCO ANTA ZURITE MAYOHUAYLLA ANDENES CAMPO
40 PER001999 Lippia citriodera  (alba) PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA MOLLEPATA ANDENES CAMPO
41 PER002000 NN spp PERU CUSCO ANTA ZURITE ERAPATA- ANDENES ANDENES CAMPO
42 PER002001 Ruta graveolens PERU CUSCO ANTA ZURITE ERAPATA- ANDENES ANDENES CAMPO
43 PER002002 Petroselinum crispum PERU CUSCO ANTA ZURITE ERAPATA- ANDENES ANDENES CAMPO
44 PER002003 Phoeniculum vulgare PERU CUSCO ANTA ZURITE MAYOHUAYLLA ANDENES CAMPO
45 PER002004 Matricaria recutita PERU CUSCO ANTA ZURITE ERAPATA- ANDENES ANDENES CAMPO
46 PER002005 Mentha spicata PERU CUSCO ANTA ZURITE MAYOHUAYLLA ANDENES CAMPO
47 PER002006 Eremocharis triradiata PERU CUSCO CALCA TARAY MIRADOR-TARAY ANDENES CAMPO
48 PER002007 Mentha piperita PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA ANDENES CAMPO
49 PER002008 Rosmarinus officinalis PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA-CHICON ANDENES CAMPO
50 PER002009 Origanum vulgare PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA-CHICON ANDENES CAMPO
51 PER002010 Symphytum sp.  (oficinalis) PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
52 PER002011 Origanum majorana PERU CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO CHARCAHUAYLLA ANDENES CAMPO
53 PER002012 Schkuhria pinnata PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA CHARCAHUAYLLA - C. DEPORTIVO ANDENES CAMPO
54 PER002013 Eryngium foetidum PERU CUSCO URUBAMBA URUBAMBA CHARCAHUAYLLA - C. DEPORTIVO ANDENES CAMPO
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2.16.  PLANTAS MEDICINALES DE SELVA Distribución geográfica de las colectas de plantas medicinales
de selva
Wilfredo Guillén Huachua
Curador de la EEA Pucallpa
La Colección de Plantas Medicinales de Selva está constituida de 20
accesiones, pertenecientes a igual número de especies, aunque existen
4 aún no identificadas. Esta colección también es considerada como
una colección de referencia, debido a que sólo existe una accesión
por especie.
Debido a que las colectas están circunscritas al departamento de
Ucayali y a la importancia de las especies por el uso que la población
local hace de ellas, se requiere incrementar el número de accesiones
con el fin de obtener una buena representatividad de la variabilidad
genética conservada en esta Colección Nacional.
Los datos de pasaporte de las accesiones conservadas son de exce-
lente calidad, debido a que las localidades de colecta han sido
referenciadas haciendo uso de GPS.
No se han caracterizado las accesiones de esta colección, pero se
vienen desarrollando descriptores para dicho fin.
La Tabla 1 muestra la relación de plantas medicinales conservadas en
la colección.
Figura 19.  Mapa de distribución de colectas de plantas medicinales
de selva
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Tabla 1. Relación de Plantas Medicinales de Selva conservadas
01. Achuni sanango 1 NN
02. Ajos sacha 1 Mousoa alliacea
03. Anestesia caspi 1 NN
04. Bellaco caspi 1 Himatantus platanifolia
05. Chimicua 1 Pseudolmedia sp.
06. Chiric sanango 1 Grunfelsia grandiflora
07. Chuchuhuasi 1 Maytenus sp.
08. Clavo huasca 1 Timantus panurensis
09. Copaiba 1 Copaifera officinalis
10. Huasaí 1 Euterpe precatoria
11. Huito 1 Genipa americana
12. Manchinga 1 Brosimum alicastrum
13. Parapara 1 NN
14. Sanango 1 NN
15. Sangre de grado 1 Croton lechleri
16. Tahuarí amarillo 1 Tabebuia serratifolia
17. Tamamuri 1 Brosimum acutifolium
18. Ubos 1 Spondias mombin
19. Uchu sanango 1 Tabernaemontana sananho
20. Uña de gato 1 Uncaria tomentosa
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COLECCION NACIONAL DE PLANTAS MEDICINALES DE SELVA
1 PER001656 Maytenus sp PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
2 PER001657 Copaifera officinalis PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
3 PER001658 Croton lechleri PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
4 PER001659 Spondias mombin PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
5 PER001660 Tabebuia serratifolia PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
6 PER001661 Brosimum acutifolium PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
7 PER001662 Timantus panurensis PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
8 PER001663 Euterpe precatoria PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
9 PER001664 Himatantus platanifolia PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
10 PER001665 Genipa americana PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
11 PER001666 Mousoa alliacea PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
12 PER001667 Tabernaemontana sananho PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
13 PER001668 Grunfelsia grandiflora PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LOS PINOS, KM 38.9 PUCALLPA CAMPO
14 PER001669 SANAGO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
15 PER001670 ANESTESIA CASPI PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
16 PER001671 PARAPARA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
17 PER001672 ACHUNI SANANGO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
18 PER001673 Brosimum alicastrum PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
19 PER001674 Pseudolmedia sp PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
20 PER001675 Uncaria tomentosa PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
21 PER001676 Uncaria tomentosa PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA COMITE DE REFORESTACION SAN ROQUE CAMPO, IN VITRO
22 PER001677 Uncaria guianeresis PERU LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM 27 SAN ROQUE CAMPO, IN VITRO
23 PER001678 Uncaria tomentosa PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 SAN ROQUE CAMPO, IN VITRO
24 PER001679 Uncaria guianeresis PERU MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA PTO. MALDONADO - QUINCE MIL (KM 13) SAN ROQUE CAMPO, IN VITRO
25 PER001680 Uncaria guianeresis PERU LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM 25 SAN ROQUE CAMPO, IN VITRO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS 4 METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA EEA
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2.17.  RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES Distribución geográfica de las colectas de
raíces y tubérculos tropicales
Wilfredo Guillén Huachua
Curador de la EEA Pucallpa
La Colección Nacional de Raíces y Tubérculos Tropicales está consti-
tuida por 39 accesiones pertenecientes a 7 especies. En el cuadro
siguiente se muestra la relación de especies, el número de accesio-
nes por especie y la familia a la que pertenecen.
01. Ashipa Pachyrrhyzus ahipa 4 Fabaceae
02. Dale dale Calathea allouia 8 Marantaceae
03. Huitina Xanthosoma sagittifolium 4 Araceae
04. Papa aérea Dioscorea bulbifera 1 Dioscoreaceae
05. Pituca Colocasia esculenta 6 Araceae
06. Sacha papa Dioscorea alata 1 Dioscoreaceae
07. Sacha papa Dioscorea trifida 15 Dioscoreaceae
Las colectas están restringidas sólo al departamento de Ucayali, por
lo que se requiere ampliar las regiones de colecta.
Los datos de pasaporte son de excelente calidad, referenciados a
nivel de localidad con el uso de GPS.
Todas las accesiones se encuentran debidamente caracterizadas.
Figura 20.  Mapa de distribución de colectas de raíces
y tuberculos tropicales
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COLECCION NACIONAL DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES - SACHA PAPA
1 PER001441 Dioscorea trifida PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA MASISEA, KM 4 CARRETERA IMIRIA PUCALLPA CAMPO
2 PER001442 Dioscorea trifida PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN PEDRO, KM 47 PUCALLPA CAMPO
3 PER001443 Dioscorea trifida PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN PEDRO, KM 47 PUCALLPA CAMPO
4 PER001444 Dioscorea trifida PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE HIERBA BUENA PUCALLPA CAMPO
5 PER001445 Dioscorea trifida PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD AGUAYTIA - BARRIO VARGAS GUERRA PUCALLPA CAMPO
6 PER001446 Dioscorea trifida PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD EL PORVENIR - HUIPOCA, KM 152 PUCALLPA CAMPO
7 PER001447 Dioscorea trifida PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
8 PER001448 Dioscorea trifida PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
9 PER001449 Dioscorea trifida PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
10 PER001450 Dioscorea trifida PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LAS PALMERAS, KM 46.5 PUCALLPA CAMPO
11 PER001451 Dioscorea trifida PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE PIMENTEL, KM 6.3 PUCALLPA CAMPO
12 PER001452 Dioscorea trifida PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE PIMENTEL, KM 6.3 PUCALLPA CAMPO
13 PER001453 Dioscorea trifida PERU UCAYALI ATALAYA YURUA BREU, KM2.5 CARRETERA MARGINAL PUCALLPA CAMPO
14 PER001454 Dioscorea trifida PERU UCAYALI ATALAYA YURUA BREU, KM2.5 CARRETERA MARGINAL PUCALLPA CAMPO
15 PER001455 Dioscorea trifida PERU UCAYALI ATALAYA YURUA BREU, KM2.5 CARRETERA MARGINAL PUCALLPA CAMPO
16 PER001456 Dioscorea alata PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LAS PALMERAS, KM 46.5 PUCALLPA CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
COLECCION NACIONAL DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES - DALE DALE
17 PER001457 Calathea allouia PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA MASISEA, KM 4 CARRETERA IMIRIA PUCALLPA CAMPO
18 PER001458 Calathea allouia PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN PEDRO, KM 47 PUCALLPA CAMPO
19 PER001459 Calathea allouia PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE HIERBA BUENA PUCALLPA CAMPO
20 PER001460 Calathea allouia PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 43.2 CARRETERA F. BASADRE PUCALLPA CAMPO
21 PER001461 Calathea allouia PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SAN PEDRO - BAJO AGUAYTIA PUCALLPA CAMPO
22 PER001462 Calathea allouia PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO, KM 111 PUCALLPA CAMPO
23 PER001463 Calathea allouia PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ALEXANDER VON HUMBOLDT, KM 86 PUCALLPA CAMPO
24 PER001464 Calathea allouia PERU UCAYALI ATALAYA YURUA BREU, KM2.5 CARRETERA MARGINAL PUCALLPA CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
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COLECCION NACIONAL DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES - PITUCA
25 PER001465 Colocasia esculenta PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD DIVISORIA, KM 207 PUCALLPA CAMPO
26 PER001466 Colocasia esculenta PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD DIVISORIA, KM 207 PUCALLPA CAMPO
27 PER001467 Colocasia esculenta PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SAN PEDRO - BAJO AGUAYTIA PUCALLPA CAMPO
28 PER001468 Colocasia esculenta PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD EL PORVENIR - HUIPOCA, KM 152 PUCALLPA CAMPO
29 PER001469 Colocasia esculenta PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD EL PORVENIR - HUIPOCA, KM 152 PUCALLPA CAMPO
30 PER001470 Colocasia esculenta PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD EL PORVENIR - HUIPOCA, KM 152 PUCALLPA CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
COLECCION NACIONAL DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES - HUITINA
31 PER001471 Xanthosoma sagittifolium PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD DIVISORIA, KM 207 PUCALLPA CAMPO
32 PER001472 Xanthosoma sagittifolium PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD EL PORVENIR - HUIPOCA, KM 152 PUCALLPA CAMPO
33 PER001473 Xanthosoma sagittifolium PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE PIMENTAL, KM 6.3 PUCALLPA CAMPO
34 PER001474 Xanthosoma sagittifolium PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA EX CENFOR-INIA, KM 4.2 PUCALLPA CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
COLECCION NACIONAL DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES - ASHIPA
35 PER001475 Pachyrhizus ahipa PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LA MERCED DE NESHUYA, KM50 PUCALLPA CAMPO
36 PER001476 Pachyrhizus ahipa PERU LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS CHIRAPA PUCALLPA CAMPO
37 PER001477 Pachyrhizus ahipa PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO IPARIA COLONIA DEL CACO PUCALLPA CAMPO
38 PER001478 Pachyrhizus ahipa PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO IPARIA COLONIA DEL CACO PUCALLPA CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
COLECCION NACIONAL DE RAICES Y TUBERCULOS TROPICALES - PAPA AEREA
39 PER001479 Dioscorea bulbifera PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE KM 44 CARRETERA F. BASADRE} PUCALLPA CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
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2.18. SACHA INCHI Distribución geográfica de las colectas de sacha inchi
Emma Manco Céspedes
Curadora de la EEA El Porvenir
La Colección Nacional de Sacha inchi está constituida de 42 accesio-
nes que correponden a 6 departamentos: Amazonas, Cusco, Huánuco,
Loreto, San Martín y Ucayali. Se han identificado 2 especies en la
colección, Plukenetia volubilis  (41 accesiones) y Plukenetia
brachybotrya (1 accesión), esta última proveniente de Requena,
Loreto.
Los datos de pasaporte de las accesiones colectadas son de buena a
excelente calidad. Las últimas colectas se realizaron usando GPS.
Se cuenta con datos de caracterización de 30 accesiones, cuyos
descriptores se han venido ajustando en las diferentes campañas
agrícolas. Las últimas accesiones recién han sido instaladas en el año
2005 por ello, serán caracterizadas en los años siguientes.
Figura 21.  Mapa de distribución de colectas de sacha inchi
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COLECCION NACIONAL DE SACHA INCHI
1 PER000394 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO EL PORVENIR CAMPO
2 PER000395 PERU SAN MARTIN LAMAS PINTO RECODO EL PORVENIR CAMPO
3 PER000396 PERU SAN MARTIN LAMAS SAN ROQUE DE CUMBAZA EL PORVENIR CAMPO
4 PER000397 PERU SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA BARRANQUITA EL PORVENIR CAMPO
5 PER000398 PERU SAN MARTIN MOYOBAMBA HABANA EL PORVENIR CAMPO
6 PER000399 PERU LORETO MAYNAS FERNANDO LORES CASERIO TAMSHIYACU EL PORVENIR CAMPO
7 PER000400 PERU LORETO LORETO NAUTA EL PORVENIR CAMPO
8 PER000401 PERU LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA CABALLOCOCHA EL PORVENIR CAMPO
9 PER000402 PERU LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA YAVARI FRONTERA PERU-COLOMBIA (LETICIA) EL PORVENIR CAMPO
10 PER000403 PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY SANTA MARIA DE NANAY EL PORVENIR CAMPO
11 PER000404 PERU LORETO MAYNAS PUTUMAYO ESTRECHO BAJO EL PORVENIR CAMPO
12 PER000405 PERU LORETO REQUENA CAPELO MUYUY EL PORVENIR CAMPO
13 PER000406 PERU LORETO REQUENA PUINAHUA PACAYA EL PORVENIR CAMPO
14 PER000407 PERU LORETO LORETO TIGRE RIO TIGRE EL PORVENIR CAMPO
15 PER000408 PERU LORETO MAYNAS PUNCHANA RIO MAMON EL PORVENIR CAMPO
16 PER000409 PERU LORETO MAYNAS PUTUMAYO TAMBO YAGUAS EL PORVENIR CAMPO
17 PER000410 PERU LORETO MAYNAS PUNCHANA RIO MAMON ALTO EL PORVENIR CAMPO
18 PER000411 PERU LORETO MAYNAS PUTUMAYO RIO PUTUMAYO ALTO EL PORVENIR CAMPO
19 PER000412 PERU UCAYALI RIO MAMONCILLO EL PORVENIR CAMPO
20 PER000413 PERU LORETO LORETO PARINARI RIO SAMIRIA EL PORVENIR CAMPO
21 PER000414 PERU LORETO MAYNAS PUNCHANA RIO MAMON BAJO EL PORVENIR CAMPO
22 PER000415 BRASIL TABATINGA EL PORVENIR CAMPO
23 PER000416 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA EL PORVENIR CAMPO
24 PER000417 PERU SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA FUNDO LA CONFIANZA EL PORVENIR CAMPO
25 PER000418 PERU SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA EL PORVENIR CAMPO
26 PER000419 PERU SAN MARTIN LAMAS CUÑUMBUQUE SAN FERNANDO EL PORVENIR CAMPO
27 PER000420 PERU LORETO MAYNAS ALTO NANAY SANTA MARIA DE NANAY (RIO PALMIRA) EL PORVENIR CAMPO
28 PER000421 PERU SAN MARTIN LAMAS LAMAS ALTO SHAMBOYACU EL PORVENIR CAMPO
29 PER000422 PERU SAN MARTIN LAMAS ZAPATERO ALTO PUCAYACU EL PORVENIR CAMPO
30 PER000423 PERU SAN MARTIN LAMAS ZAPATERO ALTO PUCAYACU EL PORVENIR CAMPO
31 PER000424 PERU LORETO REQUENA SAQUENA RIO YARAPA EL PORVENIR CAMPO
32 PER000425 PERU HUANUCO PUERTO INCA NUEVA HONORIA SAN MIGUEL DE SEMUYA EL PORVENIR CAMPO
33 PER000426 PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA UNION NUEVA PALOMETA EL PORVENIR CAMPO
34 PER000427 PERU LORETO CASERIO SOLEDAD EL PORVENIR CAMPO
35 PER000428 PERU CUSCO QUILLABAMBA QUILLABAMBA HACIENDA EL POTRERO EL PORVENIR CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
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36 PER000429 PERU CUSCO QUILLABAMBA QUILLABAMBA ECHARATE EL PORVENIR CAMPO
37 PER000430 PERU LORETO REQUENA SAQUENA GRAU EL PORVENIR CAMPO
38 PER000431 PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA PALOMETA EL PORVENIR CAMPO
39 PER000432 PERU CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO QUELLOUNO EL PORVENIR CAMPO
40 PER000433 PERU LORETO CASERIO SOLEDAD EL PORVENIR CAMPO
41 PER000434 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO ATUMPAMPA EL PORVENIR CAMPO
42 PER000435 PERU AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE EL PORVENIR CAMPO
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
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2.19.  TARWI
Carolina Girón Aguilar
Curadora de la EEA Santa Ana
La Colección Nacional de Tarwi consta de 2,103 accesiones, colecta-
das en 8 departamentos del territorio nacional: Amazonas, Ancash,
Cajamarca y La Libertad en el norte; Junín y Huancavelica en el
centro y Apurímac, Cusco y Puno en el sur. El tarwi, Lupinus mutabilis,
pertenece a la familia Fabaceae.
El 50% de las accesiones carece de datos de pasaporte o son de mala
calidad. El restante 50% tiene datos de buena a muy buena calidad,
encontrándose referenciados los distritos y localidades.
Se ha caracterizado un número considerable de accesiones, lo cual
ha permitido seleccionar 5 accesiones promisorias teniendo en con-
sideración los siguientes criterios: (1) precocidad, (2) color del gra-
no blanco, por la calidad de harina usada en la agroindustria, (3)
tamaño del grano y (4) rendimiento mayor al promedio nacional.
Distribución geográfica de las colectas de tarwi
Figura 22.  Mapa de distribución de colectas de tarwi
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COLECCION NACIONAL DE TARWI
1 PER004783 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA YANATOTORA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
2 PER004784 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA LLUSHCAPAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
3 PER004785 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
4 PER004786 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA COÑOR BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
5 PER004787 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
6 PER004788 CHOCHO MARRÓN PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
7 PER004789 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
8 PER004790 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
9 PER004791 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
10 PER004792 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
11 PER004793 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
12 PER004794 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
13 PER004795 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
14 PER004796 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
15 PER004797 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
16 PER004798 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
17 PER004799 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
18 PER004800 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
19 PER004801 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
20 PER004802 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
21 PER004803 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
22 PER004804 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
23 PER004805 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
24 PER004806 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
25 PER004807 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
26 PER004808 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
27 PER004809 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
28 PER004810 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
29 PER004811 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
30 PER004812 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
31 PER004813 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
32 PER004814 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
33 PER004815 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
34 PER004816 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
35 PER004817 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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36 PER004818 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
37 PER004819 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
38 PER004820 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
39 PER004821 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
40 PER004822 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
41 PER004823 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
42 PER004824 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
43 PER004825 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
44 PER004826 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
45 PER004827 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
46 PER004828 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
47 PER004829 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
48 PER004830 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
49 PER004831 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
50 PER004832 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
51 PER004833 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
52 PER004834 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
53 PER004835 CHOCHO MARRON PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
54 PER004836 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
55 PER004837 CHOCHO BLANCO JASPES NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
56 PER004838 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
57 PER004839 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
58 PER004840 CHOCHO MARRON PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
59 PER004841 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
60 PER004842 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
61 PER004843 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
62 PER004844 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
63 PER004845 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
64 PER004846 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
65 PER004847 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
66 PER004848 CHOCHO MARRON PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
67 PER004849 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
68 PER004850 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
69 PER004851 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
70 PER004852 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
71 PER004853 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
72 PER004854 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
73 PER004855 CHOCHO JASPEADO MARRON PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
74 PER004856 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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75 PER004857 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA HUAYTORCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
76 PER004858 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
77 PER004859 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
78 PER004860 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
79 PER004861 CHOCHO MARRON PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
80 PER004862 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
81 PER004863 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
82 PER004864 CHOCHO BLANCO JASPES MARRON PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
83 PER004865 CHOCHO BLANCO JASPES MARRON PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
84 PER004866 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
85 PER004867 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
86 PER004868 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
87 PER004869 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
88 PER004870 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
89 PER004871 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
90 PER004872 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
91 PER004873 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
92 PER004874 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
93 PER004875 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
94 PER004876 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
95 PER004877 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
96 PER004878 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
97 PER004879 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
98 PER004880 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
99 PER004881 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
100 PER004882 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
101 PER004883 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
102 PER004884 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
103 PER004885 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
104 PER004886 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
105 PER004887 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
106 PER004888 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
107 PER004889 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
108 PER004890 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
109 PER004891 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
110 PER004892 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
111 PER004893 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
112 PER004894 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
113 PER004895 CHOCHO MARRON PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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114 PER004896 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
115 PER004897 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
116 PER004898 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
117 PER004899 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
118 PER004900 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
119 PER004901 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
120 PER004902 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
121 PER004903 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
122 PER004904 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
123 PER004905 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
124 PER004906 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
125 PER004907 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
126 PER004908 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
127 PER004909 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
128 PER004910 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
129 PER004911 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
130 PER004912 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
131 PER004913 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
132 PER004914 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
133 PER004915 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
134 PER004916 CHOCHO BLANCO JASPEADO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
135 PER004917 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
136 PER004918 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
137 PER004919 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
138 PER004920 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
139 PER004921 CHOCHO NEGRO PERU ANCASH HUARAZ HUARAZ HUARAZ BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
140 PER004922 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARAZ HUARAZ HUARAZ BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
141 PER004923 CHOCHO BLANCO PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
142 PER004924 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
143 PER004925 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
144 PER004926 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
145 PER004927 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
146 PER004928 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
147 PER004929 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA CONTUMAZA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
148 PER004930 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
149 PER004931 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
150 PER004932 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
151 PER004933 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
152 PER004934 CHOCHO NEGRO PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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153 PER004935 CHOCHO NEGRO PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
154 PER004936 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
155 PER004937 CHOCHO NEGRO PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
156 PER004938 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CHAMIS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
157 PER004939 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
158 PER004940 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
159 PER004941 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
160 PER004942 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
161 PER004943 CHOCHO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
162 PER004944 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
163 PER004945 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
164 PER004946 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
165 PER004947 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
166 PER004948 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
167 PER004949 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
168 PER004950 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
169 PER004951 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
170 PER004952 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
171 PER004953 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
172 PER004954 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
173 PER004955 CHOCHO BOCA  NEGRA PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
174 PER004956 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
175 PER004957 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
176 PER004958 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
177 PER004959 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
178 PER004960 CHOCHO BLANCO BOCA MARRON PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
179 PER004961 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
180 PER004962 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA COLCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
181 PER004963 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
182 PER004964 CHOCHO BLANCO ALTA GRACIA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
183 PER004965 CHOCHO BLANCO BOCA NAGRA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
184 PER004966 CHOCHO MOTEADO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
185 PER004967 CHOCHO MOTEADO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
186 PER004968 CHOCHO CAYRA PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
187 PER004969 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
188 PER004970 CHOCHO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
189 PER004971 CHOCHO MARRON PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
190 PER004972 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CHANSHAPAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
191 PER004973 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA PIEDRA GRANDE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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192 PER004974 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA PIEDRA GRANDE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
193 PER004975 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA PIEDRA GRANDE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
194 PER004976 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA PIEDRA GRANDE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
195 PER004977 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA PIEDRA GRANDE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
196 PER004978 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA SOGORON BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
197 PER004979 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA EL TRIUNFO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
198 PER004980 CHOCHO JASPEADO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CORISORGONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
199 PER004981 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SAN JOSE COLGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
200 PER004982 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CORISORGONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
201 PER004983 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA EL MANGLE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
202 PER004984 CHOCHO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA CASCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
203 PER004985 CHOCHO AMARGO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA CARHUAQUERO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
204 PER004986 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ALTO HUALANGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
205 PER004987 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CHAMIS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
206 PER004988 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ALTO HUALANGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
207 PER004989 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CUSHUNGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
208 PER004990 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SHICUANA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
209 PER004991 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CHAMIS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
210 PER004992 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA CUEVA RAJADA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
211 PER004993 CHOCHO BLANCO PERU AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO LUYA VIEJO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
212 PER004994 CHOCHO BLANCO PERU AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO LUYA VIEJO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
213 PER004995 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CANDOPAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
214 PER004996 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ALTO HUALANGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
215 PER004997 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CUSHUNGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
216 PER004998 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CHAMIS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
217 PER004999 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ALTO HUALANGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
218 PER005000 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA LLUCHUBAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
219 PER005001 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CORRAL PAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
220 PER005002 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA SAN MARCOS SAN MARCOS PAMPA COLORADA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
221 PER005003 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA SAN MARCOS SAN MARCOS PAMPA COLORADA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
222 PER005004 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CORRAL PAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
223 PER005005 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA PORO PORO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
224 PER005006 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI PUNAS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
225 PER005007 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI HUACADAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
226 PER005008 CHOCHO JOBECO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CAÑARIS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
227 PER005009 CHOCHO JOBECO PERU CAJAMARCA SAN MARCOS SAN MARCOS HUANGAJANGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
228 PER005010 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA LAS MARGARITAS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
229 PER005011 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CORRAL PAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
230 PER005012 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI LOS POZOS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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231 PER005013 CHOCHO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA SAN MARCOS SAN MARCOS JOBECO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
232 PER005014 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE MANUEL QUIROZ LACHUQUE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
233 PER005015 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO SOROCHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
234 PER005016 CHOCHO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO SOROCHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
235 PER005017 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SHICUANA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
236 PER005018 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN HUASMIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
237 PER005019 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO MARCOPATA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
238 PER005020 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA LOS DIAMANTES BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
239 PER005021 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA ISOPATA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
240 PER005022 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL CHUYPAN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
241 PER005023 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO SANTA ROSA HUANCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
242 PER005024 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO SAN IGNACIO DE UNANCA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
243 PER005025 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE SAN FELIPE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
244 PER005026 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA PARCATE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
245 PER005027 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA CASCABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
246 PER005028 CHOCHO NEGRO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO SANJAPAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
247 PER005029 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO SANJAPAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
248 PER005030 CHOCHO FLOR DE HABA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO SANJAPAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
249 PER005031 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO COIGO BAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
250 PER005032 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO EL TORO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
251 PER005033 CHOCHO BLANCO PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
252 PER005034 CHOCHO PERU ANCASH HUARAZ PIRA PIRA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
253 PER005035 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH RECUAY RECUAY PAMPACANCHA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
254 PER005036 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA SHANCAYAN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
255 PER005037 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA EL USMIO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
256 PER005038 CHOCHO BLANCO PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS TAQUIA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
257 PER005039 CHOCHO BLANCO PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA ISHPINGO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
258 PER005040 CHOCHO BLANCO PERU AMAZONAS LUYA LONGUITA LONGUITA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
259 PER005041 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO MUCHUCAYDA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
260 PER005042 CHOCHO PINTO PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO PUEBLO NUEVO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
261 PER005043 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO MUCHUCAYDA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
262 PER005044 CHOCHO NEGRO PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO LAS CAMPANAS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
263 PER005045 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE MACHE - JULCAN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
264 PER005046 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE MACHE - JULCAN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
265 PER005047 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD OTUZCO SALPO SALPO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
266 PER005048 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN CERRO ZANGO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
267 PER005049 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL BARRO NEGRO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
268 PER005050 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN CERRO ZANGO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
269 PER005051 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO USGARAT BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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270 PER005052 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
271 PER005053 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
272 PER005054 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO LA LAGUNA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
273 PER005055 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
274 PER005056 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
275 PER005057 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
276 PER005058 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
277 PER005059 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH AIJA AIJA AIJA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
278 PER005060 CHOCHO BLANCO PERU ANCASH AIJA AIJA AIJA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
279 PER005061 CHOCHO NEGRO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO URPAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
280 PER005062 CHOCHO BLANCO PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO URPAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
281 PER005063 CHOCHO BLANCO MAGUAY PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
282 PER005064 CHOCHO PERU CAJAMARCA SAN MIGUEL LLAPA GUERRERO - CHELENMAYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
283 PER005065 CHOCHO PERU CAJAMARCA SAN MIGUEL LLAPA SAN ANTONIO DE OJOS BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
284 PER005066 CHOCHO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN TAHUAN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
285 PER005067 CHOCHO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
286 PER005068 CHOCHO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
287 PER005069 CHOCHO BOLIVIA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
288 PER005070 CHOCHO BLANCO NEGRO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA LA LLICA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
289 PER005071 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA LA LLICA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
290 PER005072 CHOCHO BLANCO NEGRO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA SHITAMAYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
291 PER005073 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA SHITAMAYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
292 PER005074 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA SHITAMAYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
293 PER005075 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
294 PER005076 CHOCHO BLANCO PINTO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
295 PER005077 CHOCHO BEIS PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
296 PER005078 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
297 PER005079 CHOCHO BLANCO BOCA MARRON PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
298 PER005080 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
299 PER005081 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
300 PER005082 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
301 PER005083 CHOCHO BEIS PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
302 PER005084 CHOCHO CARACUCHO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
303 PER005085 CHOCHO BLANCO BOCA MARRON PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
304 PER005086 CHOCHO MARRÓN PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
305 PER005087 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
306 PER005088 CHOCHO PINTO PERU CAJAMARCA CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
307 PER005089 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
308 PER005090 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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309 PER005091 CHOCHO MARRÓN PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
310 PER005092 CHOCHO BLANCO ÑATO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
311 PER005093 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
312 PER005094 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
313 PER005095 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
314 PER005096 CHOCHO PAQUITO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
315 PER005097 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
316 PER005098 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
317 PER005099 CHOCHO BLANCO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
318 PER005100 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
319 PER005101 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
320 PER005102 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
321 PER005103 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
322 PER005104 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
323 PER005105 CHOCHO MARRÓN BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
324 PER005106 CHOCHO PINTADO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
325 PER005107 CHOCHO BAYO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LA COLLONA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
326 PER005108 CHOCHO JASPES MARRON PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
327 PER005109 CHOCHO MARRON PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
328 PER005110 CHOCHO NEGRO JASPEADO PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
329 PER005111 CHOCHO MARRON PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN TERESA CONGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
330 PER005112 CHOCHO MARRÓN CLARO PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN TERESA CONGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
331 PER005113 CHOCHO AMARILLO PINTO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
332 PER005114 CHOCHO MARRON CLARO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
333 PER005115 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
334 PER005116 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA SULLUSCOCHA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
335 PER005117 CHOCHO BLANCO BOLIVIA COCHABAMBA TAPACARI SIPE SIPE SIPE SIPE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
336 PER005118 TARWI JASPEADO PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
337 PER005119 TARWI BLANCO PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
338 PER005120 CHOCHO BLANCO DE HUASIPAMPA PERU CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ HUASIPAMPA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
339 PER005121 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO CHUGURMAYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
340 PER005122 CHOCHO BOCA NEGRA PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO CHUGURMAYO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
341 PER005123 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA BELLAVISTA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
342 PER005124 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA BELLAVISTA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
343 PER005125 CHOCHO OJONCITO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA BELLAVISTA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
344 PER005126 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA HUALANGA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
345 PER005127 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA CHANTA (CHANCAS) BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
346 PER005128 CHOCHO BLANCO Y PUNTOS MARRONES PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN HUASMIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
347 PER005129 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN HUASMIN BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
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348 PER005130 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA YANACANCHA BAJA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
349 PER005131 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA YANACANCHA BAJA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
350 PER005132 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO SAN FELIPE BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
351 PER005133 CHOCHO BLANCO PERU CAJAMARCA CHOTA CHOTA CHOCTAPATA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
352 PER005134 CHOCHO ANTIGUA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO LA CUCHILLA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
353 PER005135 CHOCHO ALTA GRACIA PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO SHIRAC MACA BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
354 PER005136 CHOCHO NEGRO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA LA COLPA - ALTO OTUZCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
355 PER005137 CHOCHO RAYADO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA LA COLPA - ALTO OTUZCO BAÑOS DEL INCA CUARTO DE CONSERVACION
356 PER005138 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
357 PER005139 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
358 PER005140 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
359 PER005141 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
360 PER005142 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
361 PER005143 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
362 PER005144 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
363 PER005145 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
364 PER005146 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
365 PER005147 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
366 PER005148 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
367 PER005149 PERU JUNIN CANAAN CUARTO DE CONSERVACION
368 PER005150 PERU PUNO PUNO PICHACANI SAN JUAN DE DIOS ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
369 PER005151 PERU PUNO PUNO PICHACANI SAN JUAN DE DIOS ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
370 PER005152 PERU PUNO PUNO TIQUILLACA CERCA DE TIQUILLACA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
371 PER005153 PERU PUNO SAN ROMAN CABANA PAMPA CABANA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
372 PER005154 PERU PUNO LAMPA SANTA LUCIA SANTA LUCIA (LADERA) ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
373 PER005155 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAPOJJE ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
374 PER005156 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO CHINUMANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
375 PER005157 SHIYARA TARWI PERU PUNO YUNGUYO COPANI CALACOTO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
376 PER005158 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO WARARIHUI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
377 PER005159 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO CAPILLA CIRCA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
378 PER005160 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO VENTO PARUI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
379 PER005161 JASPPI TARHUI PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SACACATANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
380 PER005162 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO CHAQUE ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
381 PER005163 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAIPISUYO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
382 PER005164 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO CHAMBI - QUIMSA CRUZ ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
383 PER005165 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO CHAMBI - SANTA CRUZ ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
384 PER005166 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO MACHACMARCA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
385 PER005167 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAYAPATA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
386 PER005168 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO CHUJÑA FUJO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
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387 PER005169 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO APILLANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
388 PER005170 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
389 PER005171 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
390 PER005172 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
391 PER005173 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
392 PER005174 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
393 PER005175 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
394 PER005176 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
395 PER005177 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
396 PER005178 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
397 PER005179 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
398 PER005180 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
399 PER005181 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
400 PER005182 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
401 PER005183 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
402 PER005184 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
403 PER005185 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
404 PER005186 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
405 PER005187 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
406 PER005188 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
407 PER005189 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
408 PER005190 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
409 PER005191 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
410 PER005192 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
411 PER005193 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
412 PER005194 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
413 PER005195 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
414 PER005196 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
415 PER005197 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
416 PER005198 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
417 PER005199 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
418 PER005200 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
419 PER005201 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
420 PER005202 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
421 PER005203 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
422 PER005204 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
423 PER005205 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
424 PER005206 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SANQUIRA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
425 PER005207 SHIYARA PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SANQUIRA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
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426 PER005208 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SANQUIRA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
427 PER005209 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SANQUIRA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
428 PER005210 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SANQUIRA ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
429 PER005211 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
430 PER005212 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
431 PER005213 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
432 PER005214 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
433 PER005215 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
434 PER005216 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
435 PER005217 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
436 PER005218 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
437 PER005219 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
438 PER005220 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
439 PER005221 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
440 PER005222 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
441 PER005223 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
442 PER005224 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
443 PER005225 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
444 PER005226 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
445 PER005227 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
446 PER005228 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
447 PER005229 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
448 PER005230 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
449 PER005231 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
450 PER005232 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
451 PER005233 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
452 PER005234 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
453 PER005235 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
454 PER005236 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
455 PER005237 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
456 PER005238 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
457 PER005239 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
458 PER005240 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
459 PER005241 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
460 PER005242 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
461 PER005243 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
462 PER005244 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
463 PER005245 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
464 PER005246 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
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465 PER005247 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
466 PER005248 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
467 PER005249 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
468 PER005250 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
469 PER005251 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
470 PER005252 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
471 PER005253 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
472 PER005254 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
473 PER005255 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
474 PER005256 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
475 PER005257 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
476 PER005258 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
477 PER005259 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
478 PER005260 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
479 PER005261 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
480 PER005262 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
481 PER005263 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
482 PER005264 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
483 PER005265 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
484 PER005266 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
485 PER005267 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
486 PER005268 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
487 PER005269 PERU PUNO ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
488 PER005270 BLANCA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
489 PER005271 BLANCA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
490 PER005272 BLANCA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
491 PER005273 BLANCA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
492 PER005274 BLANCA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
493 PER005275 J'ANCCO PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
494 PER005276 J'ANCCO PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
495 PER005277 J'ANCCO PERU PUNO CHUCUITO POMATA LAMPA GRANDE ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
496 PER005278 J'ANCCO PERU PUNO CHUCUITO POMATA LAMPA GRANDE ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
497 PER005279 CHALECO PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
498 PER005280 CHIARA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
499 PER005281 CHIARA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
500 PER005282 CHIARA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
501 PER005283 CHIARA PERU PUNO CHUCUITO POMATA HUACANI ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
502 PER005284 CHIARA PERU PUNO CHUCUITO POMATA LAMPA GRANDE ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
503 PER005285 CHIARA PERU PUNO CHUCUITO POMATA LAMPA GRANDE ILLPA CUARTO DE CONSERVACION
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504 PER005286 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS HUANCAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
505 PER005287 PERU AMAZONAS LUYA CONILA CONILA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
506 PER005288 PERU AMAZONAS LUYA CONILA GOLAC SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
507 PER005289 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
508 PER005290 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
509 PER005291 PERU AMAZONAS LUYA LUYA CUEMAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
510 PER005292 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
511 PER005293 PERU AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
512 PER005294 PERU ANCASH SIHUAS SIHUAS SIHUAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
513 PER005295 PERU ANCASH CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
514 PER005296 PERU ANCASH CARHUAZ CARHUAZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
515 PER005297 PERU ANCASH SIHUAS SIHUAS SIHUAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
516 PER005298 PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
517 PER005299 PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
518 PER005300 PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
519 PER005301 PERU ANCASH CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
520 PER005302 PERU ANCASH SIHUAS SIHUAS SIHUAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
521 PER005303 PERU ANCASH CARHUAZ MARCARA MARCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
522 PER005304 PERU ANCASH CARHUAZ MARCARA MARCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
523 PER005305 PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
524 PER005306 PERU ANCASH SIHUAS SIHUAS SIHUAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
525 PER005307 PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
526 PER005308 PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
527 PER005309 PERU ANCASH SIHUAS SIHUAS SIHUAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
528 PER005310 PERU ANCASH CARHUAZ MARCARA MARCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
529 PER005311 PERU ANCASH CARHUAZ MARCARA MARCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
530 PER005312 PERU ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
531 PER005313 PERU ANCASH CARHUAZ MARCARA MARCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
532 PER005314 PERU ANCASH CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
533 PER005315 PERU ANCASH SIHUAS SIHUAS SIHUAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
534 PER005316 PERU ANCASH CORONGO ACO SAN ISIDRO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
535 PER005317 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
536 PER005318 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
537 PER005319 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
538 PER005320 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
539 PER005321 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
540 PER005322 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
541 PER005323 PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ CARAZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
542 PER005324 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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543 PER005325 PERU ANCASH CORONGO CUSCA CUSCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
544 PER005326 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
545 PER005327 PERU ANCASH CORONGO ACO SAN ISIDRO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
546 PER005328 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
547 PER005329 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
548 PER005330 PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ CARAZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
549 PER005331 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
550 PER005332 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
551 PER005333 PERU ANCASH HUARAZ OLLEROS OLLEROS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
552 PER005334 PERU ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR CHAVIN DE HUANTAR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
553 PER005335 PERU ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR CHAVIN DE HUANTAR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
554 PER005336 PERU ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR CHAVIN DE HUANTAR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
555 PER005337 PERU ANCASH HUARAZ JANGAS JANGAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
556 PER005338 PERU ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR CHAVIN DE HUANTAR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
557 PER005339 PERU ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR CHAVIN DE HUANTAR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
558 PER005340 PERU ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
559 PER005341 PERU ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR CHAVIN DE HUANTAR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
560 PER005342 PERU ANCASH HUARAZ JANGAS JANGAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
561 PER005343 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
562 PER005344 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
563 PER005345 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
564 PER005346 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
565 PER005347 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
566 PER005348 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
567 PER005349 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
568 PER005350 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
569 PER005351 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
570 PER005352 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
571 PER005353 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
572 PER005354 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
573 PER005355 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
574 PER005356 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
575 PER005357 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
576 PER005358 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
577 PER005359 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
578 PER005360 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
579 PER005361 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
580 PER005362 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
581 PER005363 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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582 PER005364 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
583 PER005365 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
584 PER005366 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
585 PER005367 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
586 PER005368 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
587 PER005369 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
588 PER005370 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
589 PER005371 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
590 PER005372 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
591 PER005373 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
592 PER005374 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
593 PER005375 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
594 PER005376 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
595 PER005377 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
596 PER005378 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
597 PER005379 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
598 PER005380 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
599 PER005381 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
600 PER005382 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
601 PER005383 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
602 PER005384 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
603 PER005385 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
604 PER005386 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
605 PER005387 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
606 PER005388 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
607 PER005389 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
608 PER005390 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
609 PER005391 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
610 PER005392 PERU ANCASH YUNGAY YUNGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
611 PER005393 PERU ANCASH YUNGAY MANCOS MANCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
612 PER005394 PERU ANCASH YUNGAY MANCOS MANCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
613 PER005395 PERU ANCASH YUNGAY MANCOS MANCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
614 PER005396 PERU ANCASH YUNGAY MANCOS MANCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
615 PER005397 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
616 PER005398 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
617 PER005399 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
618 PER005400 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
619 PER005401 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
620 PER005402 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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621 PER005403 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
622 PER005404 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
623 PER005405 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
624 PER005406 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
625 PER005407 PERU ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS CHINGAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
626 PER005408 PERU ANCASH HUARI HUARI HUARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
627 PER005409 PERU ANCASH PALLASCA BOLOGNESI FERRER SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
628 PER005410 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
629 PER005411 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
630 PER005412 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
631 PER005413 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
632 PER005414 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
633 PER005415 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
634 PER005416 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
635 PER005417 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
636 PER005418 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
637 PER005419 PERU ANCASH POMABAMBA POMABAMBA POMABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
638 PER005420 PERU ANCASH POMABAMBA POMABAMBA POMABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
639 PER005421 PERU ANCASH POMABAMBA POMABAMBA POMABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
640 PER005422 PERU ANCASH POMABAMBA POMABAMBA POMABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
641 PER005423 PERU ANCASH ANCASH ANCASH SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
642 PER005424 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
643 PER005425 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
644 PER005426 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
645 PER005427 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
646 PER005428 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
647 PER005429 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
648 PER005430 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
649 PER005431 PERU ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
650 PER005432 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
651 PER005433 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
652 PER005434 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
653 PER005435 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
654 PER005436 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
655 PER005437 PERU ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
656 PER005438 PERU ANCASH PALLASCA HUACASCHUQUE HUACASCHUQUE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
657 PER005439 PERU ANCASH PALLASCA CABANA CABANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
658 PER005440 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA TALAVERA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
659 PER005441 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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660 PER005442 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS PATACCOCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
661 PER005443 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS HUINCHOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
662 PER005444 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA TALAVERA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
663 PER005445 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA PACUCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
664 PER005446 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SANTA MARIA DE CHICMO SANTA MARIA DE CHICMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
665 PER005447 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO CHAMPACCOCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
666 PER005448 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
667 PER005449 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS HUINCHOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
668 PER005450 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
669 PER005451 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
670 PER005452 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
671 PER005453 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
672 PER005454 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA TALAVERA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
673 PER005455 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA TALAVERA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
674 PER005456 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
675 PER005457 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA PACUCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
676 PER005458 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
677 PER005459 PERU APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI COYLLURQUI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
678 PER005460 PERU APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI CHAHUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
679 PER005461 PERU APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI COYLLURQUI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
680 PER005462 PERU APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI CHESCCAHUAYLLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
681 PER005463 PERU APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI CHESCCAHUAYLLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
682 PER005464 PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
683 PER005465 PERU APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA TAMBOBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
684 PER005466 PERU CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN SILVESTRE DE COCHAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
685 PER005467 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN SENDAMAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
686 PER005468 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
687 PER005469 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
688 PER005470 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA HUACRA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
689 PER005471 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
690 PER005472 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA CHUGURPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
691 PER005473 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN MOLINO PAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
692 PER005474 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA SURO CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
693 PER005475 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
694 PER005476 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
695 PER005477 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
696 PER005478 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN AGROPECUARIO - SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
697 PER005479 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN AGROPECUARIO - SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
698 PER005480 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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699 PER005481 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
700 PER005482 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
701 PER005483 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
702 PER005484 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
703 PER005485 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
704 PER005486 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
705 PER005487 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
706 PER005488 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
707 PER005489 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
708 PER005490 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
709 PER005491 PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
710 PER005492 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
711 PER005493 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SOLOCAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
712 PER005494 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN HUANGOSHANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
713 PER005495 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA SITACOCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
714 PER005496 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA SITACOCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
715 PER005497 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
716 PER005498 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
717 PER005499 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
718 PER005500 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
719 PER005501 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
720 PER005502 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
721 PER005503 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
722 PER005504 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
723 PER005505 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
724 PER005506 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
725 PER005507 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
726 PER005508 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
727 PER005509 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
728 PER005510 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
729 PER005511 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
730 PER005512 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
731 PER005513 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
732 PER005514 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
733 PER005515 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
734 PER005516 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
735 PER005517 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
736 PER005518 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
737 PER005519 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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738 PER005520 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
739 PER005521 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
740 PER005522 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
741 PER005523 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
742 PER005524 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
743 PER005525 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
744 PER005526 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
745 PER005527 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
746 PER005528 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA COMBAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
747 PER005529 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA AGROPECUARIO - SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
748 PER005530 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
749 PER005531 PERU CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ PEDRO GALVEZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
750 PER005532 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
751 PER005533 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA NAMORA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
752 PER005534 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
753 PER005535 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA BAÑOS DEL INCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
754 PER005536 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
755 PER005537 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA NAMORA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
756 PER005538 PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE CHILETE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
757 PER005539 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA NAMORA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
758 PER005540 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA AGROPECUARIO - SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
759 PER005541 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
760 PER005542 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA MATARA AGROPECUARIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
761 PER005543 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA AGROPECUARIO - SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
762 PER005544 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
763 PER005545 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
764 PER005546 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
765 PER005547 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
766 PER005548 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
767 PER005549 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
768 PER005550 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA AGROPECUARIO - SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
769 PER005551 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
770 PER005552 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA ENCAÑADA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
771 PER005553 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA AGROPECUARIO - SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
772 PER005554 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA AGROPECUARIO - SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
773 PER005555 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
774 PER005556 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
775 PER005557 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
776 PER005558 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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777 PER005559 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
778 PER005560 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
779 PER005561 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
780 PER005562 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
781 PER005563 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
782 PER005564 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
783 PER005565 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
784 PER005566 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN AGROPECUARIO - SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
785 PER005567 PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
786 PER005568 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN AGROPECUARIO CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
787 PER005569 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
788 PER005570 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN TRES ZANJAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
789 PER005571 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN AGROPECUARIO - SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
790 PER005572 PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO TABLACUCHO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
791 PER005573 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
792 PER005574 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
793 PER005575 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN AGROPECUARIO - SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
794 PER005576 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
795 PER005577 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
796 PER005578 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
797 PER005579 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
798 PER005580 PERU CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN AGROPECUARIO - SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
799 PER005581 PERU CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO SOROCHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
800 PER005582 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
801 PER005583 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
802 PER005584 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
803 PER005585 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
804 PER005586 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
805 PER005587 PERU CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ PEDRO GALVEZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
806 PER005588 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
807 PER005589 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN LLANGUAT SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
808 PER005590 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA AGROPECUARIO - SAN MARCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
809 PER005591 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA BAÑOS DEL INCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
810 PER005592 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CORRAL PAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
811 PER005593 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CAÑARIS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
812 PER005594 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI PALLURO GRANDE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
813 PER005595 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
814 PER005596 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA HUACATAZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
815 PER005597 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA BAÑOS DEL INCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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816 PER005598 PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
817 PER005599 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CORRAL PAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
818 PER005600 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI CORRAL PAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
819 PER005601 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
820 PER005602 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CHAUCHABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
821 PER005603 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
822 PER005604 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
823 PER005605 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
824 PER005606 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
825 PER005607 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA CAUDAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
826 PER005608 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS NUEVA ESPERANZA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
827 PER005609 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA SURO CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
828 PER005610 PERU CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
829 PER005611 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS MIGUEL IGLESIAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
830 PER005612 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS LOROPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
831 PER005613 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS NUEVA ESPERANZA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
832 PER005614 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS MIGUEL IGLESIAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
833 PER005615 PERU CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA SITACOCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
834 PER005616 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS NUEVA ESPERANZA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
835 PER005617 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS NUEVA ESPERANZA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
836 PER005618 PERU CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS NUEVA ESPERANZA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
837 PER005619 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
838 PER005620 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
839 PER005621 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
840 PER005622 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
841 PER005623 PERU CUSCO PARURO PACCARITAMBO MOLLEBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
842 PER005624 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA INQUILPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
843 PER005625 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA SUNCHUBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
844 PER005626 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA CHALLABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
845 PER005627 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO HUALLAMARCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
846 PER005628 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO ÑOSCCOTOCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
847 PER005629 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO PHUYUCALLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
848 PER005630 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO PHUYUCALLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
849 PER005631 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA INQUILPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
850 PER005632 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO NINAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
851 PER005633 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CHILET SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
852 PER005634 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO UMAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
853 PER005635 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO LLULLUCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
854 PER005636 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO SIHUAYPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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855 PER005637 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO PARPACALLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
856 PER005638 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO HUALLAMOCCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
857 PER005639 PERU CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO CHINCHAYPUJIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
858 PER005640 PERU CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO CHINCHAYPUJIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
859 PER005641 PERU CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO CHINCHAYPUJIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
860 PER005642 PERU CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO CHINCHAYPUJIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
861 PER005643 PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO URATARI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
862 PER005644 PERU CUSCO ANTA ANCAHUASI ANCAHUASI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
863 PER005645 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
864 PER005646 PERU CUSCO ANTA ZURITE ZURITE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
865 PER005647 PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA MOLLEPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
866 PER005648 PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
867 PER005649 PERU CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAROCONDO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
868 PER005650 PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
869 PER005651 PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
870 PER005652 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
871 PER005653 PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
872 PER005654 PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
873 PER005655 PERU CUSCO PARURO CCAPI CCAPI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
874 PER005656 PERU CUSCO ANTA ANTA COMPONE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
875 PER005657 PERU CUSCO CALCA LAMAY LAMAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
876 PER005658 PERU CUSCO PARURO YAURISQUE YAURISQUE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
877 PER005659 PERU CUSCO ANTA ZURITE ZURITE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
878 PER005660 PERU CUSCO CALCA SAN SALVADOR SAN SALVADOR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
879 PER005661 PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
880 PER005662 PERU CUSCO PARURO PARURO MASKA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
881 PER005663 PERU CUSCO CALCA CALCA PARCCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
882 PER005664 PERU CUSCO ANTA ZURITE ZURITE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
883 PER005665 PERU CUSCO CALCA SAN SALVADOR SAN SALVADOR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
884 PER005666 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
885 PER005667 PERU CUSCO ANTA ZURITE ZURITE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
886 PER005668 PERU CUSCO PARURO YAURISQUE YAURISQUE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
887 PER005669 PERU CUSCO PARURO CCOLCHA CCOLCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
888 PER005670 PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
889 PER005671 PERU CUSCO ANTA ZURITE ZURITE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
890 PER005672 PERU CUSCO CALCA CALCA YANAHUAYLLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
891 PER005673 PERU CUSCO CANCHIS SICUANI SICUANI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
892 PER005674 PERU CUSCO CALCA CALCA RAYANPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
893 PER005675 PERU CUSCO CANCHIS SICUANI SICUANI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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894 PER005676 PERU CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
895 PER005677 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CALLIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
896 PER005678 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO ÑOSCCOTOCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
897 PER005679 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO KALLACANCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
898 PER005680 PERU CUSCO CUSCO SANTIAGO SANTIAGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
899 PER005681 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO PHUYUCALLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
900 PER005682 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA SUNCHUBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
901 PER005683 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO HUALLAMOCCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
902 PER005684 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO HUANCACOCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
903 PER005685 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO MOLINO PATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
904 PER005686 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO LLULLUCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
905 PER005687 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA INQUILPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
906 PER005688 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA CHALLABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
907 PER005689 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA KURPO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
908 PER005690 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO MASHUAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
909 PER005691 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO QUESHUAHUAYCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
910 PER005692 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA SUNCHUBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
911 PER005693 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CHINCHIBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
912 PER005694 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CALLIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
913 PER005695 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO RUNTURUNTU SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
914 PER005696 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA INQUILPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
915 PER005697 PERU CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA PAMPACOCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
916 PER005698 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO AIRE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
917 PER005699 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO PARPACALLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
918 PER005700 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CHUMPIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
919 PER005701 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO TOTORACHUSA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
920 PER005702 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CALLIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
921 PER005703 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA CHALLABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
922 PER005704 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO HUAYLLABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
923 PER005705 PERU CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA ORCON PUQUIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
924 PER005706 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA CHALLABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
925 PER005707 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CALLIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
926 PER005708 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO SIHUAYPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
927 PER005709 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CALLIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
928 PER005710 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA PILCO GRANDE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
929 PER005711 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CALLIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
930 PER005712 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO HUALLAMOCCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
931 PER005713 PERU CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA ORCON PUQUIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
932 PER005714 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA JAILO SUMCHUBAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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933 PER005715 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO HUAYLLABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
934 PER005716 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO SIHUAYPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
935 PER005717 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO UMAMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
936 PER005718 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA CHALLABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
937 PER005719 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CARMELINA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
938 PER005720 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA INQUILPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
939 PER005721 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO SIHUAYPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
940 PER005722 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA JAJAHUANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
941 PER005723 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO CARMELINA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
942 PER005724 PERU CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA CUTIPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
943 PER005725 PERU CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO TACAHUAYLLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
944 PER005726 PERU CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA ORCON PUQUIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
945 PER005727 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
946 PER005728 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
947 PER005729 PERU CUSCO ANTA ANTA CCONCHACALLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
948 PER005730 PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
949 PER005731 PERU CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO CHINCHAYPUJIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
950 PER005732 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
951 PER005733 PERU CUSCO ANTA ANCAHUASI CCACCAHUARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
952 PER005734 PERU CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO CHINCHAYPUJIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
953 PER005735 PERU CUSCO ANTA ANCAHUASI ANCAHUASI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
954 PER005736 PERU CUSCO ANTA ANCAHUASI ANCAHUASI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
955 PER005737 PERU CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAROCONDO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
956 PER005738 PERU CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAROCONDO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
957 PER005739 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
958 PER005740 PERU CUSCO ANTA ANCAHUASI ANCAHUASI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
959 PER005741 PERU CUSCO URUBAMBA MARAS CHEQUEREC SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
960 PER005742 PERU CUSCO ANTA ANTA SANTIAGO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
961 PER005743 PERU CUSCO ANTA ANCAHUASI ANCAHUASI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
962 PER005744 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
963 PER005745 PERU CUSCO ANTA ANTA IZCUCHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
964 PER005746 PERU CUSCO ANTA HUAROCONDO HUAROCONDO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
965 PER005747 PERU CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS SANTO TOMAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
966 PER005748 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
967 PER005749 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
968 PER005750 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
969 PER005751 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
970 PER005752 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
971 PER005753 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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972 PER005754 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
973 PER005755 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
974 PER005756 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
975 PER005757 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
976 PER005758 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
977 PER005759 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
978 PER005760 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
979 PER005761 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
980 PER005762 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
981 PER005763 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
982 PER005764 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
983 PER005765 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
984 PER005766 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
985 PER005767 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
986 PER005768 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
987 PER005769 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
988 PER005770 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
989 PER005771 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
990 PER005772 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
991 PER005773 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
992 PER005774 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
993 PER005775 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
994 PER005776 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
995 PER005777 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
996 PER005778 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
997 PER005779 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
998 PER005780 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
999 PER005781 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1000 PER005782 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1001 PER005783 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1002 PER005784 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1003 PER005785 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1004 PER005786 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1005 PER005787 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1006 PER005788 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1007 PER005789 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1008 PER005790 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1009 PER005791 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1010 PER005792 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1011 PER005793 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1012 PER005794 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1013 PER005795 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1014 PER005796 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1015 PER005797 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1016 PER005798 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1017 PER005799 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1018 PER005800 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1019 PER005801 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1020 PER005802 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1021 PER005803 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1022 PER005804 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1023 PER005805 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1024 PER005806 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1025 PER005807 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1026 PER005808 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1027 PER005809 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1028 PER005810 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1029 PER005811 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1030 PER005812 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1031 PER005813 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1032 PER005814 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1033 PER005815 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1034 PER005816 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1035 PER005817 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1036 PER005818 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1037 PER005819 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1038 PER005820 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1039 PER005821 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1040 PER005822 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1041 PER005823 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1042 PER005824 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1043 PER005825 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1044 PER005826 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1045 PER005827 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1046 PER005828 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1047 PER005829 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1048 PER005830 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1049 PER005831 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1050 PER005832 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1051 PER005833 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1052 PER005834 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1053 PER005835 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1054 PER005836 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1055 PER005837 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1056 PER005838 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1057 PER005839 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1058 PER005840 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1059 PER005841 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1060 PER005842 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1061 PER005843 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1062 PER005844 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1063 PER005845 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1064 PER005846 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1065 PER005847 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1066 PER005848 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1067 PER005849 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1068 PER005850 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1069 PER005851 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1070 PER005852 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1071 PER005853 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1072 PER005854 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1073 PER005855 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1074 PER005856 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1075 PER005857 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1076 PER005858 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1077 PER005859 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1078 PER005860 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1079 PER005861 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1080 PER005862 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1081 PER005863 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1082 PER005864 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1083 PER005865 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1084 PER005866 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1085 PER005867 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1086 PER005868 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1087 PER005869 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1088 PER005870 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1089 PER005871 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1090 PER005872 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1091 PER005873 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1092 PER005874 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1093 PER005875 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1094 PER005876 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1095 PER005877 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1096 PER005878 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1097 PER005879 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1098 PER005880 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1099 PER005881 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1100 PER005882 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1101 PER005883 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1102 PER005884 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1103 PER005885 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1104 PER005886 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1105 PER005887 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1106 PER005888 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1107 PER005889 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1108 PER005890 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1109 PER005891 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1110 PER005892 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1111 PER005893 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1112 PER005894 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1113 PER005895 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1114 PER005896 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1115 PER005897 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1116 PER005898 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1117 PER005899 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1118 PER005900 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1119 PER005901 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1120 PER005902 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1121 PER005903 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1122 PER005904 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1123 PER005905 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1124 PER005906 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1125 PER005907 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1126 PER005908 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1127 PER005909 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1128 PER005910 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1129 PER005911 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1130 PER005912 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1131 PER005913 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1132 PER005914 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1133 PER005915 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1134 PER005916 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1135 PER005917 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1136 PER005918 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1137 PER005919 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1138 PER005920 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1139 PER005921 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1140 PER005922 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1141 PER005923 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1142 PER005924 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1143 PER005925 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1144 PER005926 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1145 PER005927 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1146 PER005928 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1147 PER005929 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1148 PER005930 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1149 PER005931 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1150 PER005932 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1151 PER005933 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1152 PER005934 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1153 PER005935 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1154 PER005936 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1155 PER005937 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1156 PER005938 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1157 PER005939 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1158 PER005940 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1159 PER005941 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1160 PER005942 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1161 PER005943 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1162 PER005944 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1163 PER005945 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1164 PER005946 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1165 PER005947 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1166 PER005948 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1167 PER005949 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1168 PER005950 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1169 PER005951 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1170 PER005952 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1171 PER005953 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1172 PER005954 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1173 PER005955 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1174 PER005956 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1175 PER005957 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1176 PER005958 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1177 PER005959 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1178 PER005960 PERU CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1179 PER005961 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1180 PER005962 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1181 PER005963 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1182 PER005964 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1183 PER005965 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1184 PER005966 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1185 PER005967 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1186 PER005968 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1187 PER005969 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1188 PER005970 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1189 PER005971 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1190 PER005972 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1191 PER005973 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1192 PER005974 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1193 PER005975 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1194 PER005976 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1195 PER005977 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1196 PER005978 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1197 PER005979 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1198 PER005980 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1199 PER005981 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1200 PER005982 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1201 PER005983 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1202 PER005984 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1203 PER005985 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1204 PER005986 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1205 PER005987 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1206 PER005988 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1207 PER005989 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1208 PER005990 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1209 PER005991 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1210 PER005992 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1211 PER005993 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1212 PER005994 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1213 PER005995 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1214 PER005996 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1215 PER005997 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1216 PER005998 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1217 PER005999 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1218 PER006000 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1219 PER006001 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1220 PER006002 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1221 PER006003 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1222 PER006004 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1223 PER006005 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1224 PER006006 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1225 PER006007 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1226 PER006008 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1227 PER006009 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1228 PER006010 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1229 PER006011 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1230 PER006012 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1231 PER006013 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1232 PER006014 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1233 PER006015 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1234 PER006016 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1235 PER006017 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1236 PER006018 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1237 PER006019 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1238 PER006020 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1239 PER006021 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1240 PER006022 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1241 PER006023 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1242 PER006024 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1243 PER006025 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1244 PER006026 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1245 PER006027 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1246 PER006028 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1247 PER006029 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1248 PER006030 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1249 PER006031 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1250 PER006032 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1251 PER006033 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1252 PER006034 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1253 PER006035 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1254 PER006036 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1255 PER006037 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1256 PER006038 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1257 PER006039 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1258 PER006040 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1259 PER006041 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1260 PER006042 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1261 PER006043 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1262 PER006044 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1263 PER006045 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1264 PER006046 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1265 PER006047 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1266 PER006048 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1267 PER006049 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1268 PER006050 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1269 PER006051 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1270 PER006052 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1271 PER006053 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1272 PER006054 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1273 PER006055 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1274 PER006056 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1275 PER006057 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1276 PER006058 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1277 PER006059 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1278 PER006060 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1279 PER006061 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1280 PER006062 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1281 PER006063 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1282 PER006064 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1283 PER006065 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1284 PER006066 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1285 PER006067 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1286 PER006068 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1287 PER006069 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1288 PER006070 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1289 PER006071 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1290 PER006072 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1291 PER006073 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1292 PER006074 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1293 PER006075 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1294 PER006076 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1295 PER006077 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1296 PER006078 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1297 PER006079 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1298 PER006080 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1299 PER006081 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1300 PER006082 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1301 PER006083 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1302 PER006084 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1303 PER006085 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1304 PER006086 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1305 PER006087 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1306 PER006088 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1307 PER006089 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1308 PER006090 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1309 PER006091 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1310 PER006092 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1311 PER006093 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1312 PER006094 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1313 PER006095 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1314 PER006096 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1315 PER006097 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1316 PER006098 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1317 PER006099 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1318 PER006100 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1319 PER006101 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1320 PER006102 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1321 PER006103 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1322 PER006104 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1323 PER006105 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1324 PER006106 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1325 PER006107 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1326 PER006108 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1327 PER006109 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1328 PER006110 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1329 PER006111 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1330 PER006112 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1331 PER006113 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1332 PER006114 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1333 PER006115 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1334 PER006116 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1335 PER006117 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1336 PER006118 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1337 PER006119 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1338 PER006120 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1339 PER006121 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1340 PER006122 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1341 PER006123 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1342 PER006124 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1343 PER006125 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1344 PER006126 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1345 PER006127 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1346 PER006128 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1347 PER006129 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1348 PER006130 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1349 PER006131 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1350 PER006132 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1351 PER006133 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1352 PER006134 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1353 PER006135 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1354 PER006136 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1355 PER006137 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1356 PER006138 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1357 PER006139 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1358 PER006140 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1359 PER006141 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1360 PER006142 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1361 PER006143 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1362 PER006144 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1363 PER006145 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1364 PER006146 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1365 PER006147 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1366 PER006148 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1367 PER006149 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1368 PER006150 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1369 PER006151 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1370 PER006152 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1371 PER006153 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1372 PER006154 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1373 PER006155 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1374 PER006156 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1375 PER006157 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1376 PER006158 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1377 PER006159 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1378 PER006160 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1379 PER006161 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1380 PER006162 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1381 PER006163 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1382 PER006164 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1383 PER006165 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1384 PER006166 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1385 PER006167 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1386 PER006168 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1387 PER006169 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1388 PER006170 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1389 PER006171 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1390 PER006172 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1391 PER006173 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1392 PER006174 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1393 PER006175 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1394 PER006176 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1395 PER006177 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1396 PER006178 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1397 PER006179 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1398 PER006180 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1399 PER006181 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1400 PER006182 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1401 PER006183 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1402 PER006184 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1403 PER006185 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1404 PER006186 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1405 PER006187 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1406 PER006188 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1407 PER006189 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1408 PER006190 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1409 PER006191 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1410 PER006192 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1411 PER006193 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1412 PER006194 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1413 PER006195 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1414 PER006196 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1415 PER006197 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1416 PER006198 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1417 PER006199 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1418 PER006200 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1419 PER006201 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1420 PER006202 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1421 PER006203 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1422 PER006204 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1423 PER006205 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1424 PER006206 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1425 PER006207 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1426 PER006208 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1427 PER006209 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1428 PER006210 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1429 PER006211 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1430 PER006212 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1431 PER006213 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1432 PER006214 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1433 PER006215 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1434 PER006216 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1435 PER006217 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1436 PER006218 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1437 PER006219 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1438 PER006220 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1439 PER006221 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1440 PER006222 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1441 PER006223 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1442 PER006224 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1443 PER006225 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1444 PER006226 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1445 PER006227 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1446 PER006228 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1447 PER006229 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1448 PER006230 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1449 PER006231 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1450 PER006232 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1451 PER006233 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1452 PER006234 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1453 PER006235 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1454 PER006236 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1455 PER006237 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1456 PER006238 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1457 PER006239 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1458 PER006240 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1459 PER006241 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1460 PER006242 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1461 PER006243 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1462 PER006244 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1463 PER006245 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1464 PER006246 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1465 PER006247 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1466 PER006248 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1467 PER006249 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1468 PER006250 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1469 PER006251 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1470 PER006252 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1471 PER006253 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1472 PER006254 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1473 PER006255 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1474 PER006256 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1475 PER006257 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1476 PER006258 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1477 PER006259 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1478 PER006260 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1479 PER006261 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1480 PER006262 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1481 PER006263 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1482 PER006264 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1483 PER006265 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1484 PER006266 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1485 PER006267 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1486 PER006268 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1487 PER006269 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1488 PER006270 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1489 PER006271 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1490 PER006272 PERU CUSCO CUSCO CUSCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1491 PER006273 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA QUICHUAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1492 PER006274 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1493 PER006275 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1494 PER006276 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA SAN VICENTE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1495 PER006277 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS PAZOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1496 PER006278 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1497 PER006279 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS TONGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1498 PER006280 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1499 PER006281 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1500 PER006282 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1501 PER006283 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS PAZOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1502 PER006284 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS PAZOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1503 PER006285 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS PAZOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1504 PER006286 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS PAZOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1505 PER006287 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ DANIEL HERNANDEZ SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1506 PER006288 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1507 PER006289 PERU HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1508 PER006290 PERU JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJO MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1509 PER006291 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1510 PER006292 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO COCHAS CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1511 PER006293 PERU JUNIN JAUJA YAULI HUALA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1512 PER006294 PERU JUNIN JAUJA YAULI HUALA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1513 PER006295 PERU JUNIN JAUJA HUAMALI HUAMALI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1514 PER006296 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO PALIAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1515 PER006297 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1516 PER006298 PERU JUNIN HUANCAYO CHILCA OCOPILLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1517 PER006299 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1518 PER006300 PERU JUNIN CONCEPCION CHAMBARA CHAMBARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1519 PER006301 PERU JUNIN CHUPACA AHUAC NINANYA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1520 PER006302 PERU JUNIN HUANCAYO SICAYA SICAYA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1521 PER006303 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1522 PER006304 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1523 PER006305 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1524 PER006306 PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO PAUCAR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1525 PER006307 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA RAQUINA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1526 PER006308 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1527 PER006309 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1528 PER006310 PERU JUNIN CONCEPCION COCHAS COLPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1529 PER006311 PERU JUNIN CONCEPCION ACO ACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1530 PER006312 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA MARCAVALLE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1531 PER006313 PERU JUNIN HUANCAYO COLCA COLCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1532 PER006314 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1533 PER006315 PERU JUNIN CONCEPCION ACO ACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1534 PER006316 PERU JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN DE CAJAS SAN AGUSTIN DE CAJAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1535 PER006317 PERU JUNIN CONCEPCION CONCEPCION CASA BLANCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1536 PER006318 PERU JUNIN HUANCAYO COLCA COLCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1537 PER006319 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1538 PER006320 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1539 PER006321 PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1540 PER006322 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1541 PER006323 PERU JUNIN JAUJA YAULI HUALA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1542 PER006324 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1543 PER006325 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1544 PER006326 PERU JUNIN CHUPACA SICAYA CASA BLANCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1545 PER006327 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1546 PER006328 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1547 PER006329 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO COCHAS GRANDE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1548 PER006330 PERU JUNIN JAUJA PARCO PUCUTANJA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1549 PER006331 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1550 PER006332 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1551 PER006333 PERU JUNIN JAUJA SAN PEDRO DE CHUNAN SAN PEDRO DE CHUNAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1552 PER006334 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1553 PER006335 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1554 PER006336 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1555 PER006337 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1556 PER006338 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1557 PER006339 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1558 PER006340 PERU JUNIN CONCEPCION HEROINAS TOLEDO LA LIBERTAD SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1559 PER006341 PERU JUNIN JAUJA SINCOS SINCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1560 PER006342 PERU JUNIN CONCEPCION MANZANARES SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1561 PER006343 PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1562 PER006344 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1563 PER006345 PERU JUNIN CONCEPCION ACO ACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1564 PER006346 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA RAQUINA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1565 PER006347 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1566 PER006348 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1567 PER006349 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1568 PER006350 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1569 PER006351 PERU JUNIN CONCEPCION HEROINAS TOLEDO LA LIBERTAD SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1570 PER006352 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1571 PER006353 PERU JUNIN JAUJA LLOCLLAPAMPA MATA CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1572 PER006354 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1573 PER006355 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1574 PER006356 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO COCHAS CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1575 PER006357 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1576 PER006358 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA MARCAVALLE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1577 PER006359 PERU JUNIN HUANCAYO CHILCA CHILCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1578 PER006360 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1579 PER006361 PERU JUNIN JAUJA SAN LORENZO SAN LORENZO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1580 PER006362 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1581 PER006363 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAN HUANCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1582 PER006364 PERU JUNIN CONCEPCION SANTA ROSA DE OCOPA SANTA ROSA DE OCOPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1583 PER006365 PERU JUNIN JAUJA YAULI HUALA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1584 PER006366 PERU JUNIN HUANCAYO CHILCA OCOPILLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1585 PER006367 PERU JUNIN JAUJA SAN PEDRO DE CHUNAN SACSA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1586 PER006368 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA RAQUINA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1587 PER006369 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA MARCAVALLE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1588 PER006370 PERU JUNIN CONCEPCION ACO ACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1589 PER006371 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1590 PER006372 PERU JUNIN HUANCAYO CHILCA CHILCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1591 PER006373 PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1592 PER006374 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1593 PER006375 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA RAQUINA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1594 PER006376 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAN HUANCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1595 PER006377 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1596 PER006378 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1597 PER006379 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1598 PER006380 PERU JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJO CHONGOS BAJO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1599 PER006381 PERU JUNIN CONCEPCION CHAMBARA CHAMBARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1600 PER006382 PERU JUNIN JAUJA SAN PEDRO DE CHUNAN SACSA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1601 PER006383 PERU JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJO CHONGOS BAJO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1602 PER006384 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1603 PER006385 PERU JUNIN JAUJA LLOCLLAPAMPA MATA CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1604 PER006386 PERU JUNIN HUANCAYO HUACHAC HUACHAC SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1605 PER006387 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1606 PER006388 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1607 PER006389 PERU JUNIN CONCEPCION ACO ACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1608 PER006390 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1609 PER006391 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO COCHAS GRANDE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1610 PER006392 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1611 PER006393 PERU JUNIN CHUPACA AHUAC NINANYA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1612 PER006394 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1613 PER006395 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1614 PER006396 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1615 PER006397 PERU JUNIN CHUPACA SICAYA CASA BLANCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1616 PER006398 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1617 PER006399 PERU JUNIN CHUPACA SICAYA CASA BLANCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1618 PER006400 PERU JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN DE CAJAS SAN AGUSTIN DE CAJAS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1619 PER006401 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO COCHAS CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1620 PER006402 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PUCARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1621 PER006403 PERU JUNIN JAUJA YAULI HUALA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1622 PER006404 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO PALIAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1623 PER006405 PERU JUNIN HUANCAYO COLCA COLCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1624 PER006406 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO AZA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1625 PER006407 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1626 PER006408 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA LA LIBERTAD SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1627 PER006409 PERU JUNIN JAUJA SAN LORENZO MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1628 PER006410 PERU JUNIN JAUJA SAN LORENZO MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1629 PER006411 PERU JUNIN CONCEPCION ACO ACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1630 PER006412 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1631 PER006413 PERU JUNIN CONCEPCION CHAMBARA CHAMBARA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1632 PER006414 PERU JUNIN CONCEPCION COCHAS COLPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1633 PER006415 PERU JUNIN JAUJA YAULI HUALA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1634 PER006416 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1635 PER006417 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1636 PER006418 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA MARCAVALLE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1637 PER006419 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1638 PER006420 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1639 PER006421 PERU JUNIN JAUJA RICRAN LA LIBERTAD SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1640 PER006422 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1641 PER006423 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1642 PER006424 PERU JUNIN HUANCAYO COLCA COLCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1643 PER006425 PERU JUNIN HUANCAYO PUCARA PACHACHACA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1644 PER006426 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO COCHAS CHICO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1645 PER006427 PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1646 PER006428 PERU JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA SAPALLANGA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1647 PER006429 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1648 PER006430 PERU JUNIN CONCEPCION MANZANARES SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1649 PER006431 PERU JUNIN JAUJA SINCOS SINCOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1650 PER006432 PERU JUNIN JAUJA HUARIPAMPA HUARIPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1651 PER006433 PERU JUNIN JAUJA EL MANTARO EL MANTARO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1652 PER006434 PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1653 PER006435 PERU JUNIN HUANCAYO EL TAMBO PACCHA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1654 PER006436 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1655 PER006437 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1656 PER006438 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1657 PER006439 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1658 PER006440 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1659 PER006441 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1660 PER006442 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1661 PER006443 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1662 PER006444 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1663 PER006445 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1664 PER006446 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1665 PER006447 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1666 PER006448 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1667 PER006449 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1668 PER006450 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1669 PER006451 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1670 PER006452 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1671 PER006453 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1672 PER006454 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1673 PER006455 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1674 PER006456 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1675 PER006457 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1676 PER006458 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1677 PER006459 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1678 PER006460 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1679 PER006461 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1680 PER006462 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1681 PER006463 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1682 PER006464 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1683 PER006465 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1684 PER006466 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1685 PER006467 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1686 PER006468 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1687 PER006469 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1688 PER006470 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1689 PER006471 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1690 PER006472 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1691 PER006473 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1692 PER006474 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1693 PER006475 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1694 PER006476 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1695 PER006477 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1696 PER006478 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1697 PER006479 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1698 PER006480 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1699 PER006481 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1700 PER006482 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1701 PER006483 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1702 PER006484 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1703 PER006485 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1704 PER006486 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1705 PER006487 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1706 PER006488 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1707 PER006489 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1708 PER006490 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1709 PER006491 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1710 PER006492 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1711 PER006493 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1712 PER006494 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1713 PER006495 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1714 PER006496 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1715 PER006497 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1716 PER006498 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1717 PER006499 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1718 PER006500 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1719 PER006501 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1720 PER006502 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1721 PER006503 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1722 PER006504 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1723 PER006505 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1724 PER006506 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1725 PER006507 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1726 PER006508 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1727 PER006509 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1728 PER006510 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1729 PER006511 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1730 PER006512 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1731 PER006513 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1732 PER006514 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1733 PER006515 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1734 PER006516 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1735 PER006517 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1736 PER006518 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1737 PER006519 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1738 PER006520 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1739 PER006521 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1740 PER006522 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1741 PER006523 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1742 PER006524 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1743 PER006525 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1744 PER006526 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1745 PER006527 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1746 PER006528 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1747 PER006529 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1748 PER006530 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1749 PER006531 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1750 PER006532 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1751 PER006533 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1752 PER006534 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1753 PER006535 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1754 PER006536 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1755 PER006537 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY CHUGAY SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1756 PER006538 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1757 PER006539 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1758 PER006540 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1759 PER006541 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1760 PER006542 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1761 PER006543 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1762 PER006544 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1763 PER006545 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1764 PER006546 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHOQUISONGUILLO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1765 PER006547 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1766 PER006548 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1767 PER006549 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1768 PER006550 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1769 PER006551 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1770 PER006552 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL MARCABALITO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1771 PER006553 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1772 PER006554 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1773 PER006555 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1774 PER006556 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1775 PER006557 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1776 PER006558 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1777 PER006559 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1778 PER006560 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1779 PER006561 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA ANGASMARCA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1780 PER006562 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN CACHICADAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1781 PER006563 PERU LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO UNINGAMBAL SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1782 PER006564 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1783 PER006565 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1784 PER006566 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1785 PER006567 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1786 PER006568 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1787 PER006569 PERU LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO OTUZCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1788 PER006570 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1789 PER006571 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1790 PER006572 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1791 PER006573 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1792 PER006574 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1793 PER006575 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1794 PER006576 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1795 PER006577 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1796 PER006578 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1797 PER006579 PERU LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO OTUZCO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1798 PER006580 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1799 PER006581 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1800 PER006582 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1801 PER006583 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1802 PER006584 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1803 PER006585 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1804 PER006586 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1805 PER006587 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1806 PER006588 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1807 PER006589 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1808 PER006590 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1809 PER006591 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1810 PER006592 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1811 PER006593 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1812 PER006594 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1813 PER006595 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1814 PER006596 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1815 PER006597 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1816 PER006598 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1817 PER006599 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1818 PER006600 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1819 PER006601 PERU LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA CARABAMBA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1820 PER006602 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1821 PER006603 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1822 PER006604 PERU LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1823 PER006605 PERU LA LIBERTAD OTUZCO MACHE LLUIN SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1824 PER006606 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1825 PER006607 PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1826 PER006608 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1827 PER006609 PERU LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CURGOS CURGOS SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1828 PER006610 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1829 PER006611 PERU PUNO CHUCUITO JULI ANCOANIYA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1830 PER006612 PERU PUNO CHUCUITO ZEPITA CALACOTA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1831 PER006613 PERU PUNO CHUCUITO ZEPITA CALACOTA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1832 PER006614 PERU PUNO YUNGUYO COPANI CALACOTO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1833 PER006615 PERU PUNO YUNGUYO COPANI CALACOTO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1834 PER006616 PERU PUNO YUNGUYO COPANI COPANI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1835 PER006617 PERU PUNO YUNGUYO COPANI COPANI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1836 PER006618 PERU PUNO CHUCUITO JULI COPANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1837 PER006619 PERU PUNO CHUCUITO JULI COPANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1838 PER006620 PERU PUNO PUNO CHUCUITO CHULLAPUTO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1839 PER006621 PERU PUNO CHUCUITO JULI COMPUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1840 PER006622 PERU PUNO MOHO CONIMA CONIMA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1841 PER006623 PERU PUNO MOHO CONIMA CONIMA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1842 PER006624 PERU PUNO MOHO CONIMA CONIMA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1843 PER006625 PERU PUNO MOHO CONIMA CONIMA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1844 PER006626 PERU PUNO MOHO CONIMA CONIMA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1845 PER006627 PERU PUNO YUNGUYO COPANI COPANI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1846 PER006628 PERU PUNO CHUCUITO JULI COPANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1847 PER006629 PERU PUNO CHUCUITO JULI COPANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1848 PER006630 PERU PUNO CHUCUITO JULI COPANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1849 PER006631 PERU PUNO CHUCUITO JULI COPANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1850 PER006632 PERU PUNO CHUCUITO DESAGÜADERO DESAGÜADERO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1851 PER006633 PERU PUNO CHUCUITO JULI FURURUYA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1852 PER006634 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1853 PER006635 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1854 PER006636 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1855 PER006637 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1856 PER006638 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1857 PER006639 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1858 PER006640 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1859 PER006641 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1860 PER006642 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1861 PER006643 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1862 PER006644 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1863 PER006645 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1864 PER006646 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1865 PER006647 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1866 PER006648 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1867 PER006649 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1868 PER006650 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1869 PER006651 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1870 PER006652 PERU PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1871 PER006653 PERU PUNO PUNO CHUCUITO LOANO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1872 PER006654 PERU PUNO MOHO MOHO MOHO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1873 PER006655 PERU PUNO MOHO MOHO MOHO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1874 PER006656 PERU PUNO PUNO CHUCUITO PAPUTI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1875 PER006657 PERU PUNO PUNO CHUCUITO PAPUTI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1876 PER006658 PERU PUNO CHUCUITO JULI PLATERIO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1877 PER006659 PERU PUNO CHUCUITO JULI POCCONA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1878 PER006660 PERU PUNO PUNO POMATA POCCONA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1879 PER006661 PERU PUNO CHUCUITO JULI POCCONA  I. SECTOR SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1880 PER006662 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1881 PER006663 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1882 PER006664 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1883 PER006665 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1884 PER006666 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1885 PER006667 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1886 PER006668 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1887 PER006669 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1888 PER006670 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1889 PER006671 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1890 PER006672 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1891 PER006673 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1892 PER006674 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1893 PER006675 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1894 PER006676 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1895 PER006677 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1896 PER006678 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1897 PER006679 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1898 PER006680 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1899 PER006681 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1900 PER006682 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1901 PER006683 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1902 PER006684 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1903 PER006685 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1904 PER006686 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1905 PER006687 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1906 PER006688 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1907 PER006689 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1908 PER006690 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1909 PER006691 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1910 PER006692 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1911 PER006693 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1912 PER006694 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1913 PER006695 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1914 PER006696 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1915 PER006697 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1916 PER006698 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1917 PER006699 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1918 PER006700 PERU PUNO PUNO PUNO PUNO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1919 PER006701 PERU PUNO PUNO CHUCUITO QUILLISICRINI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1920 PER006702 PERU PUNO CHUCUITO JULI QUIRIQUIRINO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1921 PER006703 PERU PUNO CHUCUITO JULI SACCACATANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1922 PER006704 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO SANQUIRA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1923 PER006705 PERU PUNO PUNO CHUCUITO TACCAPISI SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1924 PER006706 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1925 PER006707 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1926 PER006708 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1927 PER006709 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO TAHUACO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1928 PER006710 PERU PUNO CHUCUITO JULI TAMANA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1929 PER006711 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1930 PER006712 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1931 PER006713 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1932 PER006714 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1933 PER006715 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1934 PER006716 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1935 PER006717 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1936 PER006718 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1937 PER006719 PERU PUNO CHUCUITO JULI YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1938 PER006720 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1939 PER006721 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1940 PER006722 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1941 PER006723 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1942 PER006724 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1943 PER006725 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1944 PER006726 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1945 PER006727 PERU PUNO CHUCUITO JULI YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1946 PER006728 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1947 PER006729 PERU PUNO CHUCUITO JULI YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1948 PER006730 PERU PUNO CHUCUITO JULI YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1949 PER006731 PERU PUNO CHUCUITO JULI YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1950 PER006732 PERU PUNO CHUCUITO JULI YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1951 PER006733 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1952 PER006734 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1953 PER006735 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YANAPATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1954 PER006736 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YNCHUIPALLA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1955 PER006737 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1956 PER006738 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1957 PER006739 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1958 PER006740 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1959 PER006741 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1960 PER006742 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1961 PER006743 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1962 PER006744 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1963 PER006745 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1964 PER006746 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1965 PER006747 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1966 PER006748 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1967 PER006749 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1968 PER006750 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1969 PER006751 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1970 PER006752 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1971 PER006753 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1972 PER006754 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1973 PER006755 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1974 PER006756 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1975 PER006757 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1976 PER006758 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1977 PER006759 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1978 PER006760 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1979 PER006761 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1980 PER006762 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1981 PER006763 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1982 PER006764 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1983 PER006765 PERU PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1984 PER006766 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1985 PER006767 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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1986 PER006768 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1987 PER006769 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1988 PER006770 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1989 PER006771 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1990 PER006772 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1991 PER006773 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1992 PER006774 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1993 PER006775 PERU PUNO PUNO CHUCUITO YUNGUYO SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1994 PER006776 PERU PUNO CHUCUITO POMATA SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1995 PER006777 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1996 PER006778 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1997 PER006779 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1998 PER006780 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
1999 PER006781 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2000 PER006782 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2001 PER006783 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2002 PER006784 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2003 PER006785 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2004 PER006786 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2005 PER006787 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2006 PER006788 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2007 PER006789 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2008 PER006790 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2009 PER006791 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2010 PER006792 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2011 PER006793 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2012 PER006794 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2013 PER006795 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2014 PER006796 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2015 PER006797 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2016 PER006798 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2017 PER006799 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2018 PER006800 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2019 PER006801 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2020 PER006802 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2021 PER006803 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2022 PER006804 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2023 PER006805 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2024 PER006806 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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2025 PER006807 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2026 PER006808 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2027 PER006809 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2028 PER006810 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2029 PER006811 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2030 PER006812 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2031 PER006813 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2032 PER006814 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2033 PER006815 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2034 PER006816 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2035 PER006817 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2036 PER006818 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2037 PER006819 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2038 PER006820 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2039 PER006821 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2040 PER006822 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2041 PER006823 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2042 PER006824 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2043 PER006825 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2044 PER006826 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2045 PER006827 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2046 PER006828 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2047 PER006829 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2048 PER006830 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2049 PER006831 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2050 PER006832 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2051 PER006833 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2052 PER006834 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2053 PER006835 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2054 PER006836 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2055 PER006837 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2056 PER006838 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2057 PER006839 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2058 PER006840 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2059 PER006841 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2060 PER006842 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2061 PER006843 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2062 PER006844 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2063 PER006845 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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2064 PER006846 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2065 PER006847 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2066 PER006848 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2067 PER006849 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2068 PER006850 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2069 PER006851 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2070 PER006852 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2071 PER006853 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2072 PER006854 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2073 PER006855 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2074 PER006856 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2075 PER006857 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2076 PER006858 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2077 PER006859 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2078 PER006860 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2079 PER006861 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2080 PER006862 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2081 PER006863 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2082 PER006864 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2083 PER006865 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2084 PER006866 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2085 PER006867 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2086 PER006868 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2087 PER006869 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2088 PER006870 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2089 PER006871 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2090 PER006872 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2091 PER006873 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2092 PER006874 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2093 PER006875 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2094 PER006876 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2095 PER006877 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2096 PER006878 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2097 PER006879 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2098 PER006880 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2099 PER006881 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2100 PER006882 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2101 PER006883 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2102 PER006884 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
2103 PER006885 SANTA ANA CUARTO DE CONSERVACION
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2.20.  TOMATE DE ARBOL
Llermé Ríos Lobo
Curadora de la EEA Donoso
Distribución geográfica de las colectas de tomate de árbol
La Colección Nacional de Tomate de árbol está constituida de 190
accesiones correspondientes a la especie Cyphomandra betacea que
pertenece a la familia Solanaceae. Las muestras fueron colectadas
en 9 departamentos del país: Cajamarca en el norte; Huancavelica,
Huánuco, Junín y Lima en el centro y Apurímac, Arequipa, Ayacucho
y Cusco en el sur.
Los datos de pasaporte son de excelente calidad y están referenciados
con GPS a nivel de lugar de colecta.
La instalación en campo recién se realizó durante el año 2005, por lo
que recién se realizará la primera caracterización en el año 2006.
Figura 23.  Mapa de distribución de colectas de tomate de arbol
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COLECCION NACIONAL DE TOMATE DE ARBOL
1 PER000436 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA SAN BALBIN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
2 PER000437 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA SAN BALBIN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
3 PER000438 TOMATILLO, SACHATOMATE PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA SAN BALBIN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
4 PER000439 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA SAN BALBIN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
5 PER000440 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA LA LIBERTAD DE OCCORO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
6 PER000441 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA LA LIBERTAD DE OCCORO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
7 PER000442 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA LA LIBERTAD DE OCCORO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
8 PER000443 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA LA LIBERTAD DE OCCORO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
9 PER000444 TOMATE DE ARBOL PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA LA LIBERTAD DE OCCORO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
10 PER000445 TOMATILLO, SACHA TOMATE PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA MUCHCO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
11 PER000446 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA PARIAHUANCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
12 PER000447 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA PARIAHUANCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
13 PER000448 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA PARIAHUANCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
14 PER000449 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA PARIAHUANCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
15 PER000450 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA PARIAHUANCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
16 PER000451 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA PARIAHUANCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
17 PER000452 SACHATOMATE, TOMATE DE ARBOL PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
18 PER000453 SACHA TOMATE, TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
19 PER000454 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA BARRIO HUANCAS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
20 PER000455 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA BARRIO HUANCAS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
21 PER000456 TOMATILLO PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA LAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
22 PER000457 SACHATOMATE, TOMATE DE ARBOL PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA COLCABAMBA COLCABAMBA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
23 PER000458 SACHA TOMATE PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA COLCABAMBA COLCABAMBA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
24 PER000459 SACHA TOMATE PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA TAYACAJA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
25 PER000460 SACHA TOMATE PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA TAYACAJA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
26 PER000461 BERENJENA PERU HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA TAYACAJA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
27 PER000462 SACHA TOMATE PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
28 PER000463 SACHA TOMATE PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
29 PER000464 SACHA TOMATE PERU JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
30 PER000465 TOMATE ESPAÑOL PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
31 PER000466 SACHA TOMATE, TOMATON PERU JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
32 PER000467 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
33 PER000468 TOMATE ARBOL PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
34 PER000469 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
35 PER000470 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
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36 PER000471 TOMATE CHILENO PERU HUANUCO AMBO AMBO EL PORVENIR DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
37 PER000472 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO AMBO HUACAR HUACAR DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
38 PER000473 TOMATE ARBOL PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA TOMAYQUICHUA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
39 PER000474 TOMATE ESPAÑOL, TOMATE CHILENO PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA TOMAYQUICHUA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
40 PER000475 TOMATE CHILENO PERU HUANUCO AMBO TOMAYQUICHUA TOMAYQUICHUA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
41 PER000476 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA VINCHUS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
42 PER000477 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA VINCHUS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
43 PER000478 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA VINCHUS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
44 PER000479 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA VINCHUS PAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
45 PER000480 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA VINCHUS PAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
46 PER000481 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA PACAPUCRO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
47 PER000482 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO QUISQUI HIGUERAS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
48 PER000483 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO QUISQUI CANCHAN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
49 PER000484 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA PANAO PANAO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
50 PER000485 SACHA TOMATE PERU HUANUCO PACHITEA PANAO MACURCUTA BAJA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
51 PER000486 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA PANAO PANAO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
52 PER000487 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA PANAO PURUPAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
53 PER000488 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA PANAO CHUNCACUNA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
54 PER000489 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA PANAO CHUNCACUNA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
55 PER000490 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS MOLINOS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
56 PER000491 TOMATE ARBOL PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS MOLINOS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
57 PER000492 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS HUARICHACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
58 PER000493 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS HUARICHACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
59 PER000494 SACHA TOMATE PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS HUARICHACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
60 PER000495 TOMATE ARBOL PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS HUARICHACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
61 PER000496 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS HUARICHACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
62 PER000497 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS HUARICHACA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
63 PER000498 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA MOLINOS MOLINOS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
64 PER000499 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA UMARI CANGRA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
65 PER000500 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA UMARI CANGRA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
66 PER000501 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA UMARI CANGRA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
67 PER000502 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO PACHITEA UMARI TAMBILLO CHACARPATA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
68 PER000503 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO HERMILIO VALDIZAN SAN AGUSTIN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
69 PER000504 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO CHINCHAO CHINCHAVITO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
70 PER000505 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS PAUCARBAMBA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
71 PER000506 TOMATE ESPAÑA PERU HUANUCO HUANUCO AMARILIS PAUCARBAMBA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
72 PER000507 TOMATE ARBOL PERU AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO EEA CANAAN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
73 PER000508 TOMATE CASTILLA, SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUAMANGA SANTA ISABEL DE CHUMBE OCROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
74 PER000509 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
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75 PER000510 TOMATILLO PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
76 PER000511 TOMATILLO PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
77 PER000512 TOMATILLO PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
78 PER000513 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
79 PER000514 TOMATILLO, BERENGENA PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
80 PER000515 BERENJENA PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
81 PER000516 TOMATILLO PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
82 PER000517 TOMATILLO PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
83 PER000518 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
84 PER000519 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
85 PER000520 SACHA TOMATE, TOMATILLO PERU AYACUCHO CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
86 PER000521 TOMATILLO PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS CHUMBES DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
87 PER000522 TOMATILLO PERU AYACUCHO HUAMANGA QUINUA MORONCANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
88 PER000523 TOMATILLO PERU AYACUCHO HUAMANGA QUINUA MORONCANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
89 PER000524 TOMATE CASTILLA PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL SAN MIGUEL DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
90 PER000525 TOMATE CASTILLA PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL SAN MIGUEL DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
91 PER000526 TOMATE CASTILLA PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL SAN MIGUEL DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
92 PER000527 TOMATE CASTILLA PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL SAN MIGUEL DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
93 PER000528 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
94 PER000529 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
95 PER000530 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA PARIZA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
96 PER000531 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
97 PER000532 MONTE CASTILLO, TOMATE CASTILLA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
98 PER000533 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
99 PER000534 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
100 PER000535 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
101 PER000536 SACHA TOMATE PERU HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
102 PER000537 SACHA TOMATE PERU HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
103 PER000538 TOMATE ARBOL PERU AYACUCHO CHURCAMPA ANCO ANCO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
104 PER000539 SACHA TOMATE PERU AYACUCHO CHURCAMPA ANCO ANCO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
105 PER000540 TOMATE DE ARBOL PERU LIMA HUARAL ATAVILLOS BAJO SAN AGUSTIN DE HUAYOPAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
106 PER000541 TOMATE PEPINO PERU CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA INCATAMBO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
107 PER000542 TOMATE DE COLA PERU CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA INCATAMBO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
108 PER000543 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA YANAYACU CHICO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
109 PER000544 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA CHONTA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
110 PER000545 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SAPANMARCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
111 PER000546 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SAPANMARCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
112 PER000547 TOMATE CON COLA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA PISPITAYO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
113 PER000548 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA QUELLOMAYO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
Nº CODNAC IDENTIFICACION PAIS EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTA
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114 PER000549 TOMATE CON COLA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA URPIPATA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
115 PER000550 TOMATE CON COLA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA URPIPATA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
116 PER000551 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SANTO DOMINGO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
117 PER000552 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SANTO DOMINGO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
118 PER000553 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SANTO DOMINGO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
119 PER000554 TOMATE DE COLA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SANTO DOMINGO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
120 PER000555 TOMATE DE COLA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SANTO DOMINGO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
121 PER000556 TOMATE DE COLA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA SANTO DOMINGO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
122 PER000557 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA YANATILE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
123 PER000558 TOMATE DE COLA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA TOCTOMAYO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
124 PER000559 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA YANATILE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
125 PER000560 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA YANATILE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
126 PER000561 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA HUAYPAMAYTA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
127 PER000562 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA HUAYPAMAYTA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
128 PER000563 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA YURACMAYO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
129 PER000564 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA SANTA ELENA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
130 PER000565 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA SANTA ELENA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
131 PER000566 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA SANTA ELENA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
132 PER000567 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA VERSALLES DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
133 PER000568 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA KOSÑIPATA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
134 PER000569 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO LA CONVENCION MARANURA MARANURA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
135 PER000570 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION ECHARATE SAN MIGUEL DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
136 PER000571 SACHA TOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION ECHARATE SAN MIGUEL DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
137 PER000572 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO SONDORF DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
138 PER000573 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO SONDORF DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
139 PER000574 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO TENDALPAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
140 PER000575 TOMATE DE ARBOL PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO TENDALPAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
141 PER000576 SACHA TOMATE PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO HUARCAHUAYCO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
142 PER000577 SACHA TOMATE PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO HUARCAHUAYCO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
143 PER000578 USHU TOMATE PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA MARCAHUASI DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
144 PER000579 AJI TOMATE PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
145 PER000580 SACHA TOMATE PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
146 PER000581 USHU TOMATE PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
147 PER000582 BERENJENA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA BAMBAMARCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
148 PER000583 BERENJENA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA BAMBAMARCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
149 PER000584 BERENJENA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA BAMBAMARCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
150 PER000585 BERENJENA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA CAPULI BAJO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
151 PER000586 BERENJENA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA CAPULI BAJO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
152 PER000587 BERENJENA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA CUÑACALES BAJO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
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153 PER000588 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA CHOTA CABRACANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
154 PER000589 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA CHOTA CABRACANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
155 PER000590 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA CHOTA CABRACANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
156 PER000591 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA CHOTA CABRACANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
157 PER000592 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA CHOTA CABRACANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
158 PER000593 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA CHOTA CABRACANCHA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
159 PER000594 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA LAJAS LAS RETAMAS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
160 PER000595 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA LAJAS LAJAS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
161 PER000596 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA LAJAS LAJAS ALTA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
162 PER000597 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA INGENIO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
163 PER000598 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA TALLAL DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
164 PER000599 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA HUALLPAHUAGANI DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
165 PER000600 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA HUALLPAHUAGANI DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
166 PER000601 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA COCHABAMBA HUALLPAHUAGANI DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
167 PER000602 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CRUZ ROJA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
168 PER000603 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CONGA DE ALLANGA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
169 PER000604 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CARMEN PAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
170 PER000605 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CARMEN PAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
171 PER000606 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO NUEVO ORIENTE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
172 PER000607 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
173 PER000608 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
174 PER000609 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO SOCOTA YUTUN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
175 PER000610 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO SOCOTA YUTUN DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
176 PER000611 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO EL VALLE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
177 PER000612 BERENJENA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO EL VALLE DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
178 PER000613 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS YAMALUC DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
179 PER000614 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS HUAMBOS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
180 PER000615 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS HUAMBOS DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
181 PER000616 BERENJENA PERU CAJAMARCA CHOTA LLAMA JR. MANUEL GONZALES PRADA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
182 PER000617 BERENJENA PERU CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA ANEXO DE BAMBAMARCA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
183 PER000618 TOMATE DE ARBOL PERU AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
184 PER000619 SACHA TOMATE PERU AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA HUALLHUAYOC DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
185 PER000620 BERENJENA PERU AREQUIPA LA UNION COTAHUASI SAUCAY DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
186 PER000621 MERENJENA, BERENJENA PERU AREQUIPA LA UNION COTAHUASI COTAHUASI DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
187 PER000622 BERENJENA PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO MAYUQUITA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
188 PER000623 BERENJENA PERU AREQUIPA CASTILLA VIRACO MAYUQUITA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
189 PER000624 TOMATE DE ARBOL PERU AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
190 PER000625 TOMATE DE ARBOL PERU AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR LA PAMPA DONOSO CAMPO Y CAMARA FRIA
191 PER000626 SACHATOMATE PERU CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA OCOBAMBA ANDENES CAMPO
EEA METCONSDEPTO PROVINCIA DISTRITO LUGCOLECTANº CODNAC IDENTIFICACION PAIS
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192 PER000627 SACHATOMATE PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA MOLLEPATA ANDENES CAMPO
193 PER000628 SACHATOMATE PERU CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA HUAYLLABAMBA ANDENES CAMPO
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2.21.  TUNA
Juan Tineo Canchari
Curador de la EEA Canaán
La Colección Nacional de Tuna se conserva en la EEA Canaán, Ayacucho
y cuenta con 176 accesiones correspondiente a la especie Opuntia
ficus indica, perteneciente a la familia Cactaceae. La distribución
de la colecta es bastante amplia cubriendo 11 departamentos del
país: Cajamarca, La Libertad y Piura en el norte; Huancavelica,
Huánuco, Junín y Lima en el centro y Apurímac, Ayacucho y Cusco en
el sur.
El 83% de la colección tiene datos de pasaporte de buena a muy
buena calidad y sólo el 17% son de mala calidad, encontrándose
referenciados sólo a nivel de departamento.
Se han cacaterizado todas las accesiones, habiéndose identificado
por lo menos 3 accesiones promisorias teniendo como criterios: (1)
la ausencia de espinas en cladodios, (2) el color de la pulpa, (3) el
tamaño del fruto, (4) la dulzura de la pulpa y (5) el número de frutos
por planta.
Distribución geográfica de las colectas de tuna
Figura 24.  Mapa de distribución de colectas de tuna
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COLECCION NACIONAL DE TUNA
1 PER001480 TUNA ROBUSTA PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
2 PER001481 FISICAULI PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
3 PER001482 MONTERREY PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
4 PER001483 CHICO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
5 PER001484 FORRAJERA AYACUCHANA PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
6 PER001485 CALABAZA PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
7 PER001486 PARCA PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
8 PER001487 ALLCO TUNAS PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
9 PER001488 TUNA de AZUCAR PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
10 PER001489 AYRAMPO AYACUCHANO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
11 PER001490 MORADO AYACUCHANO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
12 PER001491 AMARRILLO AYACUCHANO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
13 PER001492 BLANCO AYACUCHANO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
14 PER001493 AYRAMPO LOCAL PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
15 PER001494 MORADO LOCAL PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
16 PER001495 AMARRILLO LOCAL PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
17 PER001496 BLANCO LOCAL PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
18 PER001497 FORRAJERA LOCAL PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
19 PER001498 ROJO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
20 PER001499 ROZADO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
21 PER001500 AYACUCHANO PERU AYACUCHO ANDENES CAMPO
22 PER001501 ROJO JUGOSO CASCARA GRUESA PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO ANDENES CAMPO
23 PER001502 BLANCO JUGOSO CASCARA GRUESA PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO ANDENES CAMPO
24 PER001503 ROSADO JUGOSO CASCARA GRUESA PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO ANDENES CAMPO
25 PER001504 GRANATE LOCAL COLLCHA PERU CUSCO PARURO COLLCHA COLLCHA ANDENES CAMPO
26 PER001505 BLANCO CASCARA DELGADA PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO ANDENES CAMPO
27 PER001506 AMARILLO LOCAL HARINOSA COLLCHA PERU CUSCO PARURO COLLCHA COLLCHA ANDENES CAMPO
28 PER001507 BLANCO HARINERO CASCARA DELGADA PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO ANDENES CAMPO
29 PER001508 AMARRILLO JUGOSO GIGANTE COLLCHA PERU CUSCO PARURO COLLCHA COLLCHA ANDENES CAMPO
30 PER001509 ROJO CLARO HARINOSO PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO LIMATAMBO ANDENES CAMPO
31 PER001510 MORADO GIGANTE PARURO PERU CUSCO PARURO PARURO PARURO ANDENES CAMPO
32 PER001511 BLANCO JUGOSO SIN ABROJOS PERU CUSCO ANTA LIMATAMBO RIO BLANCO ANDENES CAMPO
33 PER001512 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA CHAQUIHUAYQO CANAAN CAMPO
34 PER001513 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA CHAQUIHUAYQO CANAAN CAMPO
35 PER001514 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA CHAQUIHUAYQO CANAAN CAMPO
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36 PER001515 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA QUINRAPA CANAAN CAMPO
37 PER001516 UKUCHAPA TUNAN PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA QUINRAPA CANAAN CAMPO
38 PER001517 TUNA BLANCA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA QUINRAPA CANAAN CAMPO
39 PER001518 TUNA BLANCA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA QUINRAPA CANAAN CAMPO
40 PER001519 UKUCHAPA TUNAN PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA ERAPATA CANAAN CAMPO
41 PER001520 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA ERAPATA CANAAN CAMPO
42 PER001521 AMARILLA COMUN PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA ERAPATA CANAAN CAMPO
43 PER001522 AMARILLA COMUN PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA ERAPATA CANAAN CAMPO
44 PER001523 MORADA TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA PORVENIR CANAAN CAMPO
45 PER001524 CAYHUA TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA PORVENIR CANAAN CAMPO
46 PER001525 QAQATUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA PORVENIR CANAAN CAMPO
47 PER001526 TUNA BLANCA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA PORVENIR CANAAN CAMPO
48 PER001527 TUNA MORADA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA PORVENIR CANAAN CAMPO
49 PER001528 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA PORVENIR CANAAN CAMPO
50 PER001529 BLANCA ORDINARIA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA TOYAS CANAAN CAMPO
51 PER001530 CIGARRO TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA TOYAS CANAAN CAMPO
52 PER001531 GALVEZ TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA QUINRAPA CANAAN CAMPO
53 PER001532 GALVEZ TUNA PERU AYACUCHO HUANTA IGUAIN OQOROY CANAAN CAMPO
54 PER001533 QAQATUNA PERU AYACUCHO HUANTA IGUAIN OQOROY CANAAN CAMPO
55 PER001534 TUNA AMARILLA PERU AYACUCHO HUANTA IGUAIN OQOROY CANAAN CAMPO
56 PER001535 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA IGUAIN OQOROY CANAAN CAMPO
57 PER001536 MANZANA TUNA PERU AYACUCHO HUANTA IGUAIN OQOROY CANAAN CAMPO
58 PER001537 TUNA BLANCA PERU AYACUCHO HUANTA IGUAIN OQOROY CANAAN CAMPO
59 PER001538 QAQATUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA KICHKASPAMPA CANAAN CAMPO
60 PER001539 TUNA BLANCA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA KICHKASPAMPA CANAAN CAMPO
61 PER001540 TUNA BLANCA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA KICHKASPAMPA CANAAN CAMPO
62 PER001541 TUNA MORADA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA KICHKASPAMPA CANAAN CAMPO
63 PER001542 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AZANGARO CANAAN CAMPO
64 PER001543 CHIRAPA TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA KICHKASPAMPA CANAAN CAMPO
65 PER001544 ZAPALLO TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA HUAYSUY BAJO CANAAN CAMPO
66 PER001545 SILLA HUASA TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA HUAYSUY BAJO CANAAN CAMPO
67 PER001546 GALVEZ TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA HUAYSUY BAJO CANAAN CAMPO
68 PER001547 QAQATUNA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LURICOCHA CANAAN CAMPO
69 PER001548 TUNA BLANCA PERU HUANCAVELICA ANGARAES CHINCHO PAUCA CANAAN CAMPO
70 PER001549 TUNA AMARILLA PERU HUANCAVELICA ANGARAES CHINCHO CHINCHO CANAAN CAMPO
71 PER001550 TUNA BLANCA PERU HUANCAVELICA ANGARAES CHINCHO CHINCHO CANAAN CAMPO
72 PER001551 TUNA BLANCA PERU HUANCAVELICA ANGARAES CHINCHO CHINCHO CANAAN CAMPO
73 PER001552 MORADA TUNA PERU HUANCAVELICA ANGARAES JULCAMARCA JULCAMARCA CANAAN CAMPO
74 PER001553 YURAC TUNA PERU HUANCAVELICA ANGARAES JULCAMARCA JULCAMARCA CANAAN CAMPO
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75 PER001554 TUNA BLANCA PERU HUANCAVELICA ANGARAES JULCAMARCA CAHUA CANAAN CAMPO
76 PER001555 TUNA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA HUAYOC CANAAN CAMPO
77 PER001556 MORADA TUNA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA PILCOS CANAAN CAMPO
78 PER001557 TUNA BLANCA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA PILCOS CANAAN CAMPO
79 PER001558 TUNA AMARILLA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA PILCOS CANAAN CAMPO
80 PER001559 MORADA TUNA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA PILCOS CANAAN CAMPO
81 PER001560 TUNA AMARILLA PERU HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA QUICHUAS CANAAN CAMPO
82 PER001561 VERDE ORDINARIO PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
83 PER001562 AYRAMPU TUNA PERU AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL NINABAMBAS CANAAN CAMPO
84 PER001563 TUNA VERDE PERU LIMA LIMA PACHACAMAC PACHACAMAC CANAAN CAMPO
85 PER001564 TUNA PERU APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA MUYURQU CANAAN CAMPO
86 PER001565 TUNA BLANCA PERU APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA MUYURQU CANAAN CAMPO
87 PER001566 AMARILLA BUENA PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS OCCECHIPA CANAAN CAMPO
88 PER001567 TUNA COLORADA PERU AYACUCHO HUAMANGA OCROS OCCECHIPA CANAAN CAMPO
89 PER001568 TUNA AMARILLA PERU HUANUCO AMBO HUACAR ANYANGA CANAAN CAMPO
90 PER001569 TUNA AMARILLA PERU HUANUCO AMBO HUACAR ANYANGA CANAAN CAMPO
91 PER001570 TUNA AMARILLA PERU HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CHULLQUI CANAAN CAMPO
92 PER001571 TUNA AMARILLA PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA MARGARITA CANAAN CAMPO
93 PER001572 ROJA DE VILCA PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA VISTA ALEGRE CANAAN CAMPO
94 PER001573 TUNA AMARILLA PERU JUNIN HUANCAYO PARIAHUANCA VISTA ALEGRE CANAAN CAMPO
95 PER001574 TUNA AMARILLA PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA YAURI CANAAN CAMPO
96 PER001575 TUNA COLORADA PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA YAURI CANAAN CAMPO
97 PER001576 TUNA AMARILLA PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA YAURI CANAAN CAMPO
98 PER001577 TUNA AMARILLA PERU JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA YAURI CANAAN CAMPO
99 PER001578 TUNA MORADA PERU ANCASH HUARAZ HUARAZ HUARAZ CANAAN CAMPO
100 PER001579 TUNA MORADA PERU ANCASH YUNGAY MANCOS CRUZ COTO CANAAN CAMPO
101 PER001580 TUNA PERU ANCASH YUNGAY MANCOS CRUZ COTO CANAAN CAMPO
102 PER001581 TUNA AMARILLA PERU ANCASH YUNGAY MANCOS CRUZ COTO CANAAN CAMPO
103 PER001582 TUNA AMARILLA PERU ANCASH HUAYLAS CARAZ CAPULLANA CANAAN CAMPO
104 PER001583 TUNA AMARILLA PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN CANAAN CAMPO
105 PER001584 TUNA AMARILLA PERU ANCASH HUARI MASIN MASIN CANAAN CAMPO
106 PER001585 TUNA MORADA PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA YURACMARCA CANAAN CAMPO
107 PER001586 PATRON PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA YURACMARCA CANAAN CAMPO
108 PER001587 TUNA AMARILLA PERU ANCASH HUAYLAS YURACMARCA YURACMARCA CANAAN CAMPO
109 PER001588 QAQATUNA PERU ANCASH HUAYLAS MATO MATO CANAAN CAMPO
110 PER001589 QAQATUNA PERU LIMA HUARAL IHUARI YUNGUY CANAAN CAMPO
111 PER001590 QAQATUNA PERU LIMA HUARAL IHUARI YUNGUY CANAAN CAMPO
112 PER001591 TUNA AMARILLA PERU LIMA HUARAL IHUARI CUCHUCHIN CANAAN CAMPO
113 PER001592 TUNA MORADA PERU LIMA HUARAL IHUARI CUCHUCHIN CANAAN CAMPO
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114 PER001593 TUNA PERU LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO CUMBE CANAAN CAMPO
115 PER001594 TUNA PERU LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO CUMBE CANAAN CAMPO
116 PER001595 TUNA PERU LIMA YAUYOS CATAHUASI MONTENEGRO CANAAN CAMPO
117 PER001596 TUNA PERU LIMA YAUYOS CATAHUASI MONTENEGRO CANAAN CAMPO
118 PER001597 TUNA AMARILLA PERU LIMA YAUYOS CATAHUASI MONTENEGRO CANAAN CAMPO
119 PER001598 TUNA AFRICANA (ROJA) PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA HUANTA CANAAN CAMPO
120 PER001599 HUANCACHUCUDO PERU AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO PATAPATA - QUILLA CANAAN CAMPO
121 PER001600 BLANCA COMUN PERU AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO PATAPATA - QUILLA CANAAN CAMPO
122 PER001601 BLANCA ORDINARIA PERU AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO PATAPATA - QUILLA CANAAN CAMPO
123 PER001602 ROJA REDONDA PERU AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO PATAPATA - QUILLA CANAAN CAMPO
124 PER001603 TUNA PERU AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA ACHALLA PAMPA CANAAN CAMPO
125 PER001604 CAUQUIS PERU AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA ACHALLA PAMPA CANAAN CAMPO
126 PER001605 ALGODONCILLO PERU AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO QUILLA CANAAN CAMPO
127 PER001606 YAWARSUNQU PERU AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO QUILLA CANAAN CAMPO
128 PER001607 BLANQUILLO PERU AYACUCHO CANGALLO CANGALLO MOLLEBAMBA CANAAN CAMPO
129 PER001608 BLANQUILLO PERU AYACUCHO CANGALLO CANGALLO MOLLEBAMBA CANAAN CAMPO
130 PER001609 BLANCA ORDINARIA PERU AYACUCHO CANGALLO CANGALLO HUAHUAPUQUIO CANAAN CAMPO
131 PER001610 TUNA PERU AYACUCHO CANGALLO CANGALLO HUAHUAPUQUIO CANAAN CAMPO
132 PER001611 YAWARSUNQU PERU AYACUCHO CANGALLO CANGALLO HUAHUAPUQUIO CANAAN CAMPO
133 PER001612 INCAPA TUNAN PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AYAORQO - CEDROHUERTA CANAAN CAMPO
134 PER001613 TUNA BLANCA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA AYAORQO - CEDROHUERTA CANAAN CAMPO
135 PER001614 TUNA BLANCA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO YATUN CANAAN CAMPO
136 PER001615 TUNA PERU CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO YATUN CANAAN CAMPO
137 PER001616 TUNA PERU CAJAMARCA CELENDIN UTCO LIMON CANAAN CAMPO
138 PER001617 CARRUCO TUNA PERU CUSCO ANTA MOLLEPATA HUAMANPATA CANAAN CAMPO
139 PER001618 PALA TUNA PERU CUSCO CALCA YANATILE YANATILE CANAAN CAMPO
140 PER001619 TUNA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA TOYAS CANAAN CAMPO
141 PER001620 TUNA MORADA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA TOYAS CANAAN CAMPO
142 PER001621 TUNA MORADA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA TOYAS CANAAN CAMPO
143 PER001622 TUNA MORADA PERU AYACUCHO HUANTA HUANTA TOYAS CANAAN CAMPO
144 PER001623 TUNA PERU LA LIBERTAD OTUZCO AGALLPAMPA AGALLPAMPA CANAAN CAMPO
145 PER001624 TUNA PERU PIURA AYABACA MONTERO MONTERO CANAAN CAMPO
146 PER001625 TUNA AMARILLA PERU PIURA AYABACA FRIAS FRIAS CANAAN CAMPO
147 PER001626 TUNA PERU PIURA AYABACA FRIAS FRIAS CANAAN CAMPO
148 PER001627 ZAPALLO TUNA PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LUMACHAYOQ CANAAN CAMPO
149 PER001628 TUNA AYRAMPU PERU CUSCO CANAAN CAMPO
150 PER001629 ORNAMENTAL PERU LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL COINA CANAAN CAMPO
151 PER001630 ORNAMENTAL PERU AYACUCHO HUANTA LURICOCHA LUCMACHAYOQ CANAAN CAMPO
152 PER001631 PERU CANAAN CAMPO
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153 PER001632 PERU CANAAN CAMPO
154 PER001633 PERU CANAAN CAMPO
155 PER001634 PERU CANAAN CAMPO
156 PER001635 PERU CANAAN CAMPO
157 PER001636 PERU CANAAN CAMPO
158 PER001637 PERU CANAAN CAMPO
159 PER001638 PERU CANAAN CAMPO
160 PER001639 PERU CANAAN CAMPO
161 PER001640 PERU CANAAN CAMPO
162 PER001641 PERU CANAAN CAMPO
163 PER001642 PERU CANAAN CAMPO
164 PER001643 PERU CANAAN CAMPO
165 PER001644 PERU CANAAN CAMPO
166 PER001645 PERU CANAAN CAMPO
167 PER001646 PERU CANAAN CAMPO
168 PER001647 PERU CANAAN CAMPO
169 PER001648 PERU CANAAN CAMPO
170 PER001649 PERU CANAAN CAMPO
171 PER001650 PERU CANAAN CAMPO
172 PER001651 PERU CANAAN CAMPO
173 PER001652 PERU CANAAN CAMPO
174 PER001653 PERU CANAAN CAMPO
175 PER001654 PERU CANAAN CAMPO
176 PER001655 PERU CANAAN CAMPO
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2.22.  YUCA Distribución geográfica de las colectas de yuca
Llermé Ríos Lobo
Curadora de la EEA Donoso
La Colección Nacional de Yuca está constituida por 740 accesiones
de la especie Manihot esculenta, perteneciente a la familia
Euphorbiaceae. La distribución de la colecta es muy amplia, cubrien-
do 16 departamentos del país: Amazonas, Cajamarca, La Libertad,
Lambayeque, Loreto, San Martín y Tumbes en el norte; Ancash,
Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín y Ucayali en el centro; y Apurímac,
Arequipa y Cusco en el sur.
Los datos de pasaporte en general, son de buena a muy buena cali-
dad (85%), mientras que el 15% de las accesiones hace referencia
sólo al país de origen de las mismas.
La caracterización es completa para todas las accesiones y como
resultado de las evaluaciones correspondientes, se ha determinado
la existencia de por lo menos 13 accesiones promisorias. Para esta
selección, se tomaron como criterios: (1) el porte erecto de la plan-
ta que permite sembrar un mayor número de plantas por hectárea;
(2) la forma cónica de la raíz; (3) el tamaño mediano de la raíz;
ambas características preferidas en el mercado; (4) la facilidad de
desprendimiento de la raíz en el momento de la cosecha; (5) el buen
sabor; (6) la cocción rápida;  (7) el rendimiento promedio en com-
Figura 25.  Mapa de distribución de colectas de yuca
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COLECCION NACIONAL DE YUCA
1 PER011674 YUCA PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
2 PER011675 YUCA PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
3 PER011676 YUCA PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
4 PER011677 YUCA PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
5 PER011678 YUCA PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
6 PER011679 YUCA PERU ANCASH SANTA SANTA SANTA DONOSO CAMPO
7 PER011680 YUCA PERU ANCASH CASMA CASMA CASMA DONOSO CAMPO
8 PER011681 YUCA PERU ANCASH CASMA CASMA CASMA DONOSO CAMPO
9 PER011682 YUCA PERU ANCASH SANTA SANTA SANTA DONOSO CAMPO
10 PER011683 YUCA PERU ANCASH SANTA CHIMBOTE CHIMBOTE DONOSO CAMPO
11 PER011684 YUCA PERU APURIMAC ABANCAY ABANCAY ABANCAY DONOSO CAMPO
12 PER011685 YUCA PERU APURIMAC ABANCAY ABANCAY ABANCAY DONOSO CAMPO
13 PER011686 YUCA PERU APURIMAC ABANCAY ABANCAY ABANCAY DONOSO CAMPO
14 PER011687 YUCA PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS DONOSO CAMPO
15 PER011688 YUCA PERU APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS DONOSO CAMPO
16 PER011689 YUCA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA DONOSO CAMPO
17 PER011690 YUCA PERU CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA CONTUMAZA DONOSO CAMPO
18 PER011691 YUCA PERU CUSCO PAUCARTAMBO KCOSÑIPATA KCOSÑIPATA DONOSO CAMPO
19 PER011692 YUCA PERU CUSCO PAUCARTAMBO KCOSÑIPATA KCOSÑIPATA DONOSO CAMPO
20 PER011693 YUCA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA - LARAMARA DONOSO CAMPO
21 PER011694 YUCA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA - LARAMARA DONOSO CAMPO
22 PER011695 YUCA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA - LARAMARA DONOSO CAMPO
23 PER011696 YUCA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA - LARAMARA DONOSO CAMPO
24 PER011697 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
25 PER011698 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
26 PER011699 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA - SHAPAJILLA DONOSO CAMPO
27 PER011700 YUCA PERU HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA TULUMAYO DONOSO CAMPO
28 PER011701 YUCA PERU HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA TULUMAYO DONOSO CAMPO
29 PER011702 YUCA PERU HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA TULUMAYO DONOSO CAMPO
30 PER011703 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO AUCAYACU DONOSO CAMPO
31 PER011704 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
32 PER011705 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
33 PER011706 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
34 PER011707 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
35 PER011708 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
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36 PER011709 YUCA PERU HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA TULUMAYO DONOSO CAMPO
37 PER011710 YUCA PERU HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA TULUMAYO DONOSO CAMPO
38 PER011711 YUCA PERU HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA TULUMAYO DONOSO CAMPO
39 PER011712 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
40 PER011713 YUCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
41 PER011714 YUCA PERU ICA ICA ICA ICA DONOSO CAMPO
42 PER011715 YUCA PERU JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO LA MERCED DONOSO CAMPO
43 PER011716 YUCA PERU JUNIN CHANCHAMAYO PERENE PERENE DONOSO CAMPO
44 PER011717 YUCA PERU JUNIN CHANCHAMAYO PERENE PERENE - PAMPA SILVA DONOSO CAMPO
45 PER011718 YUCA PERU JUNIN CHANCHAMAYO PERENE PERENE - PAMPA SILVA DONOSO CAMPO
46 PER011719 YUCA PERU JUNIN CHANCHAMAYO SAN RAMON SAN RAMON DONOSO CAMPO
47 PER011720 YUCA PERU JUNIN CHANCHAMAYO SAN RAMON SAN RAMON DONOSO CAMPO
48 PER011721 YUCA PERU JUNIN SATIPO SATIPO SATIPO DONOSO CAMPO
49 PER011722 YUCA PERU JUNIN CHANCHAMAYO PERENE PERENE DONOSO CAMPO
50 PER011723 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE MOCHE DONOSO CAMPO
51 PER011724 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE MOCHE DONOSO CAMPO
52 PER011725 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO VIRU VIRU DONOSO CAMPO
53 PER011726 YUCA PERU LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PACASMAYO DONOSO CAMPO
54 PER011727 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE MOCHE DONOSO CAMPO
55 PER011728 YUCA PERU LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PACASMAYO DONOSO CAMPO
56 PER011729 YUCA PERU LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PACASMAYO DONOSO CAMPO
57 PER011730 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO POROTO DONOSO CAMPO
58 PER011731 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO POROTO DONOSO CAMPO
59 PER011732 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO POROTO DONOSO CAMPO
60 PER011733 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO POROTO DONOSO CAMPO
61 PER011734 YUCA PERU LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PACASMAYO DONOSO CAMPO
62 PER011735 YUCA PERU LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PACASMAYO DONOSO CAMPO
63 PER011736 YUCA PERU LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PACASMAYO DONOSO CAMPO
64 PER011737 YUCA PERU LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PACASMAYO DONOSO CAMPO
65 PER011738 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO POROTO DONOSO CAMPO
66 PER011739 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO VIRU VIRU DONOSO CAMPO
67 PER011740 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO VIRU VIRU DONOSO CAMPO
68 PER011741 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO VIRU VIRU DONOSO CAMPO
69 PER011742 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO VIRU VIRU DONOSO CAMPO
70 PER011743 YUCA PERU LA LIBERTAD TRUJILLO VIRU GUADALUPITO DONOSO CAMPO
71 PER011744 YUCA PERU LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE DONOSO CAMPO
72 PER011745 YUCA PERU LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE DONOSO CAMPO
73 PER011746 YUCA PERU LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE DONOSO CAMPO
74 PER011747 YUCA PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO MONSEFU MONSEFU DONOSO CAMPO
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75 PER011748 YUCA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE FERREÑAFE DONOSO CAMPO
76 PER011749 YUCA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE FERREÑAFE DONOSO CAMPO
77 PER011750 YUCA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE FERREÑAFE DONOSO CAMPO
78 PER011751 YUCA PERU LAMBAYEQUE CHICLAYO MONSEFU MONSEFU DONOSO CAMPO
79 PER011752 YUCA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE FERREÑAFE DONOSO CAMPO
80 PER011753 YUCA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE FERREÑAFE DONOSO CAMPO
81 PER011754 YUCA PERU LIMA CAÑETE MALA MALA DONOSO CAMPO
82 PER011755 YUCA PERU LIMA LIMA ATE ATE DONOSO CAMPO
83 PER011756 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
84 PER011757 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
85 PER011758 YUCA PERU LIMA LIMA LURIN LURIN DONOSO CAMPO
86 PER011759 YUCA PERU LIMA HUAURA HUACHO HUACHO DONOSO CAMPO
87 PER011760 YUCA PERU LIMA HUAURA HUACHO HUACHO DONOSO CAMPO
88 PER011761 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
89 PER011762 YUCA PERU LIMA HUAURA HUAURA HUAURA DONOSO CAMPO
90 PER011763 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
91 PER011764 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
92 PER011765 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
93 PER011766 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
94 PER011767 YUCA PERU LIMA CAÑETE SAN ANTONIO SAN ANTONIO DONOSO CAMPO
95 PER011768 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
96 PER011769 YUCA PERU LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE DONOSO CAMPO
97 PER011770 YUCA PERU LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE DONOSO CAMPO
98 PER011771 YUCA PERU LIMA CAÑETE LUNAHUANA LUNAHUANA DONOSO CAMPO
99 PER011772 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
100 PER011773 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
101 PER011774 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
102 PER011775 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
103 PER011776 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
104 PER011777 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
105 PER011778 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
106 PER011779 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
107 PER011780 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
108 PER011781 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
109 PER011782 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
110 PER011783 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
111 PER011784 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
112 PER011785 YUCA PERU LIMA CAÑETE LUNAHUANA LUNAHUANA DONOSO CAMPO
113 PER011786 YUCA PERU LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE DONOSO CAMPO
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114 PER011787 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
115 PER011788 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
116 PER011789 YUCA PERU LIMA CAÑETE LUNAHUANA LUNAHUANA DONOSO CAMPO
117 PER011790 YUCA PERU LIMA CAÑETE CHILCA CHILCA DONOSO CAMPO
118 PER011791 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
119 PER011792 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
120 PER011793 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
121 PER011794 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
122 PER011795 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
123 PER011796 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
124 PER011797 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
125 PER011798 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
126 PER011799 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
127 PER011800 YUCA PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
128 PER011801 YUCA PERU LIMA CAÑETE MALA MALA DONOSO CAMPO
129 PER011802 YUCA PERU LIMA HUARAL CHANCAY CHANCAY DONOSO CAMPO
130 PER011803 YUCA PERU LIMA HUARAL CHANCAY CHANCAY DONOSO CAMPO
131 PER011804 YUCA PERU LORETO MAYNAS IQUITOS SANTA CLARA DE NANAY DONOSO CAMPO
132 PER011805 YUCA PERU LORETO MAYNAS IQUITOS SANTA CLARA DE NANAY DONOSO CAMPO
133 PER011806 YUCA PERU LORETO MAYNAS IQUITOS MUYUY DONOSO CAMPO
134 PER011807 YUCA PERU LORETO MAYNAS IQUITOS NANAY DONOSO CAMPO
135 PER011808 YUCA PERU LORETO MAYNAS IQUITOS BELLAVISTA DONOSO CAMPO
136 PER011809 YUCA PERU PIURA PIURA PIURA PIURA DONOSO CAMPO
137 PER011810 YUCA PERU PIURA PIURA PIURA PIURA DONOSO CAMPO
138 PER011811 YUCA PERU PIURA SULLANA SULLANA TEJEDORES DONOSO CAMPO
139 PER011812 YUCA PERU PIURA SULLANA SULLANA SULLANA DONOSO CAMPO
140 PER011813 YUCA PERU PIURA SULLANA SALITRAL ZAPOTAL DONOSO CAMPO
141 PER011814 YUCA PERU PIURA SULLANA SALITRAL ZAPOTAL DONOSO CAMPO
142 PER011815 YUCA PERU PIURA PIURA PIURA PIURA DONOSO CAMPO
143 PER011816 YUCA PERU PIURA SULLANA SULLANA SULLANA DONOSO CAMPO
144 PER011817 YUCA PERU PIURA PIURA PIURA PIURA DONOSO CAMPO
145 PER011818 YUCA PERU SAN MARTIN LAMAS SAN MARTIN SAN MARTIN DONOSO CAMPO
146 PER011819 YUCA PERU SAN MARTIN LAMAS SAN MARTIN SAN MARTIN DONOSO CAMPO
147 PER011820 YUCA PERU SAN MARTIN LAMAS SAN MARTIN SAN MARTIN DONOSO CAMPO
148 PER011821 YUCA PERU SAN MARTIN LAMAS SAN MARTIN SAN MARTIN DONOSO CAMPO
149 PER011822 YUCA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
150 PER011823 YUCA PERU SAN MARTIN LAMAS SAN MARTIN SAN MARTIN DONOSO CAMPO
151 PER011824 YUCA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
152 PER011825 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
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153 PER011826 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
154 PER011827 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
155 PER011828 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
156 PER011829 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
157 PER011830 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
158 PER011831 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
159 PER011832 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
160 PER011833 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
161 PER011834 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
162 PER011835 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
163 PER011836 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
164 PER011837 YUCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
165 PER011838 YUCA PERU SAN MARTIN TOCACHE NUEVO PROGRESO BOLSON DE UCHIZA DONOSO CAMPO
166 PER011839 YUCA PERU TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES DONOSO CAMPO
167 PER011840 YUCA PERU TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES DONOSO CAMPO
168 PER011841 YUCA PERU TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES DONOSO CAMPO
169 PER011842 YUCA PERU TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES DONOSO CAMPO
170 PER011843 YUCA PERU TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES DONOSO CAMPO
171 PER011844 YUCA PERU TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES DONOSO CAMPO
172 PER011845 ROSADO PUCALLPA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
173 PER011846 ARPON PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
174 PER011847 HUAHUA - RUNO PERU LORETO UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA DONOSO CAMPO
175 PER011848 MARIQUITA O DULCE MARIA PERU LORETO UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA DONOSO CAMPO
176 PER011849 ARPON RUMO PERU LORETO UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA DONOSO CAMPO
177 PER011850 ARPONCILLO PERU LORETO UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA DONOSO CAMPO
178 PER011851 MORADA PERU LORETO UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA DONOSO CAMPO
179 PER011852 COLORADA DE PUCALLPA PERU LORETO UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA DONOSO CAMPO
180 PER011853 CASCARA MORADA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPILLO (RIO UCAYALI) DONOSO CAMPO
181 PER011854 MARIA RUMO ROJA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPILLO (RIO UCAYALI) DONOSO CAMPO
182 PER011855 MARIA RUMO BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPILLO (RIO UCAYALI) DONOSO CAMPO
183 PER011856 AMARILLA DE PUCALPILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
184 PER011857 BLANCA DE BOLIVIA BOLIVIA YUNGAS - BOLIVIA DONOSO CAMPO
185 PER011858 MORADA DE BOLIVIA BOLIVIA YUNGAS - BOLIVIA DONOSO CAMPO
186 PER011859 ROSADA T.1 BOLIVIA YUNGAS - BOLIVIA DONOSO CAMPO
187 PER011860 ROSADA T.2 BOLIVIA YUNGAS - BOLIVIA DONOSO CAMPO
188 PER011861 AMARILLA BOLIVIA YUNGAS - BOLIVIA DONOSO CAMPO
189 PER011862 GOCCHA (COLECCION INTERNACIONAL) BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
190 PER011863 COLLA BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
191 PER011864 BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
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192 PER011865 HOJA COLORADA BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
193 PER011866 RAMA NEGRA BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
194 PER011867 HOJA BLANCA BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
195 PER011868 COLLA (GI-7) BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
196 PER011869 ROSADA BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
197 PER011870 NEGRA BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
198 PER011871 COLLA (GI-10) BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
199 PER011872 YEMA DE HUEVO BOLIVIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
200 PER011873 IAC-5-136 BRASIL DONOSO CAMPO
201 PER011874 IAC-7-127 BRASIL DONOSO CAMPO
202 PER011875 IAC-7-158-"IRACENA" BRASIL DONOSO CAMPO
203 PER011876 IAC-12-1 BRASIL DONOSO CAMPO
204 PER011877 IAC-12-50 BRASIL DONOSO CAMPO
205 PER011878 IAC-12-52 BRASIL DONOSO CAMPO
206 PER011879 IAC-12-55 BRASIL DONOSO CAMPO
207 PER011880 IAC-12-53 BRASIL DONOSO CAMPO
208 PER011881 IAC-14-18 BRASIL DONOSO CAMPO
209 PER011882 IAC-24-2 BRASIL DONOSO CAMPO
210 PER011883 IAC-X-319 BRASIL DONOSO CAMPO
211 PER011884 IAC-X-352-7 BRASIL DONOSO CAMPO
212 PER011885 59-BRANCA DE SANTA CATARINA BRASIL DONOSO CAMPO
213 PER011886 454-GUAXUPE BRASIL DONOSO CAMPO
214 PER011887 1010-"VASSAURDAO" BRASIL DONOSO CAMPO
215 PER011888 I-"VASSAU RINHA" BRASIL DONOSO CAMPO
216 PER011889 63-"CAJELMA" BRASIL DONOSO CAMPO
217 PER011890 105-"BRAVA DE ITU" BRASIL DONOSO CAMPO
218 PER011891 1084-HOLANDY BRASIL DONOSO CAMPO
219 PER011892 192-"ITU" BRASIL DONOSO CAMPO
220 PER011893 675-"MARION" BRASIL DONOSO CAMPO
221 PER011894 1012-"GUAXO" BRASIL DONOSO CAMPO
222 PER011895 VASSQURINHA BRASIL DONOSO CAMPO
223 PER011896 SAPA R-16 BRASIL DONOSO CAMPO
224 PER011897 AIPIN HIMOSO R-7 BRASIL DONOSO CAMPO
225 PER011898 AIPIN HIMOSO L-7 BRASIL DONOSO CAMPO
226 PER011899 GIGANTE L-7 BRASIL DONOSO CAMPO
227 PER011900 52-573 AIPIN HORIZON BRASIL DONOSO CAMPO
228 PER011901 52-991 AIPIN ESPERANZA BRASIL DONOSO CAMPO
229 PER011902 57-129 BRASIL DONOSO CAMPO
230 PER011903 518-7 TAQUARI BRASIL DONOSO CAMPO
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231 PER011904 XI-72 BRASIL DONOSO CAMPO
232 PER011905 PAPA COLOMBIA DONOSO CAMPO
233 PER011906 11-COLEC-496 COLOMBIA DONOSO CAMPO
234 PER011907 VALENCIA COSTA RICA CARTAGO DONOSO CAMPO
235 PER011908 CADE-2 ECUADOR QUITO DONOSO CAMPO
236 PER011909 CADE-3 ECUADOR DONOSO CAMPO
237 PER011910 ESCANSEL ECUADOR DONOSO CAMPO
238 PER011911 ALCASSERSA ECUADOR DONOSO CAMPO
239 PER011912 VERDE OLIVO PARAGUAY PARAGUAY ASUNCION DONOSO CAMPO
240 PER011913 PITA-GUAZU PARAGUAY ASUNCION DONOSO CAMPO
241 PER011914 SAN QUINTIN PARAGUAY DONOSO CAMPO
242 PER011915 SEDA PARAGUAY DONOSO CAMPO
243 PER011916 BOMPE PARAGUAY DONOSO CAMPO
244 PER011917 YU-T PARAGUAY DONOSO CAMPO
245 PER011918 TAPAYO-A-MOROTI PARAGUAY DONOSO CAMPO
246 PER011919 SELECCION IAN PARAGUAY DONOSO CAMPO
247 PER011920 PAMBARI PARAGUAY DONOSO CAMPO
248 PER011921 LINEA PURA 1060 PARAGUAY DONOSO CAMPO
249 PER011922 LINEA PURA 1061 PARAGUAY DONOSO CAMPO
250 PER011923 (SEMILLA BOTANICA - COSTA RICA) PARAGUAY DONOSO CAMPO
251 PER011924 TAPAYO "X" PARAGUAY ANAMBAY DONOSO CAMPO
252 PER011925 SALYU (AMARILLA) PARAGUAY ANAMBAY DONOSO CAMPO
253 PER011926 ARRIBEÑA PARAGUAY ANAMBAY DONOSO CAMPO
254 PER011927 YERUTI GUAZU PARAGUAY ANAMBAY DONOSO CAMPO
255 PER011928 POROTU E PARAGUAY PEGUANONI - CONCEPCION DONOSO CAMPO
256 PER011929 PERUSHI PARAGUAY DONOSO CAMPO
257 PER011930 CAMBI MOROTI (BLANCA Y NEGRA) PARAGUAY CUERO FRESCO HORQUETA DONOSO CAMPO
258 PER011931 TOLEDO PARAGUAY HORQUETA DONOSO CAMPO
259 PER011932 YERUTI PIZA PARAGUAY HORQUETA DONOSO CAMPO
260 PER011933 SEDA-1 PARAGUAY HORQUETA DONOSO CAMPO
261 PER011934 DELICIA LAURE PERU LIMA HUARAL CHANCAY LAURE DONOSO CAMPO
262 PER011935 AMARILLO DELICIA PERU ANCASH HUARMEY HUARMEY CERRO LA CULEBRA DONOSO CAMPO
263 PER011936 INJERTA AMPANA PERU ANCASH HUARMEY HUARMEY CERRO LA CULEBRA DONOSO CAMPO
264 PER011937 CARAQUEÑA PERU LIMA HUARAL HUARAL ESPERANZA ALTA DONOSO CAMPO
265 PER011938 PALO VERDE PERU LIMA HUARAL AUCALLAMA BOZA DONOSO CAMPO
266 PER011939 AMARILLA QUEPEPAMPA PERU LIMA HUARAL CHANCAY QUEPEPAMPA DONOSO CAMPO
267 PER011940 BLANCA QUEPEPAMPA PERU LIMA HUARAL CHANCAY QUEPEPAMPA DONOSO CAMPO
268 PER011941 SUPE PERU LIMA BARRANCA BARRANCA SANTA ELENA DONOSO CAMPO
269 PER011942 MACHALA PERU LAMBAYEQUE FERREÑAFE PITIPO BATAN GRANDE DONOSO CAMPO
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270 PER011943 PERU AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA DONOSO CAMPO
271 PER011944 PERU AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA DONOSO CAMPO
272 PER011945 PERU AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA DONOSO CAMPO
273 PER011946 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA DONOSO CAMPO
274 PER011947 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA DONOSO CAMPO
275 PER011948 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA DONOSO CAMPO
276 PER011949 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ROSA DE AGUAYTIA DONOSO CAMPO
277 PER011950 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL DONOSO CAMPO
278 PER011951 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL DONOSO CAMPO
279 PER011952 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD PUERTO AZUL DONOSO CAMPO
280 PER011953 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO DONOSO CAMPO
281 PER011954 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO DONOSO CAMPO
282 PER011955 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO DONOSO CAMPO
283 PER011956 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO DONOSO CAMPO
284 PER011957 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO DONOSO CAMPO
285 PER011958 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO DONOSO CAMPO
286 PER011959 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES DONOSO CAMPO
287 PER011960 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES DONOSO CAMPO
288 PER011961 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES DONOSO CAMPO
289 PER011962 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES DONOSO CAMPO
290 PER011963 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES DONOSO CAMPO
291 PER011964 BLANCO 1 AÑO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES DONOSO CAMPO
292 PER011965 BOA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MARISCAL CACERES DONOSO CAMPO
293 PER011966 8 MESINOS PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MEBANAÑU DONOSO CAMPO
294 PER011967 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MEBANAÑU DONOSO CAMPO
295 PER011968 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MEBANAÑU DONOSO CAMPO
296 PER011969 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD MEBANAÑU DONOSO CAMPO
297 PER011970 MORADITO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA CAMBIO 90 DONOSO CAMPO
298 PER011971 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA CAMBIO 90 DONOSO CAMPO
299 PER011972 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA CAMBIO 90 DONOSO CAMPO
300 PER011973 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
301 PER011974 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
302 PER011975 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
303 PER011976 ARPON RUMO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
304 PER011977 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA SAN JUAN DE TAHUAPOA DONOSO CAMPO
305 PER011978 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA SAN JUAN DE TAHUAPOA DONOSO CAMPO
306 PER011979 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA ESPERANZA DONOSO CAMPO
307 PER011980 PAN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SHAMBO EL PORVENIR DONOSO CAMPO
308 PER011981 DIMA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA ESPERANZA DONOSO CAMPO
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309 PER011982 LORO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA ESPERANZA DONOSO CAMPO
310 PER011983 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA ESPERANZA DONOSO CAMPO
311 PER011984 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NARANJAL DONOSO CAMPO
312 PER011985 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
313 PER011986 BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
314 PER011987 ARPONCITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
315 PER011988 MORADITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
316 PER011989 BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
317 PER011990 MORADITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
318 PER011991 BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
319 PER011992 SEÑORITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA SAN PABLO DE JUANTIA DONOSO CAMPO
320 PER011993 SEÑORITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
321 PER011994 ROJITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
322 PER011995 ARPONCITO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
323 PER011996 ENANA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
324 PER011997 HUANGANA AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
325 PER011998 PALO BLACO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN JOSE DE TUNUYA DONOSO CAMPO
326 PER011999 AMARILLO 8 MESES PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN JOSE DE TUNUYA DONOSO CAMPO
327 PER012000 AMARILLO 1 AÑO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN JOSE DE TUNUYA DONOSO CAMPO
328 PER012001 PALO MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN JOSE DE TUNUYA DONOSO CAMPO
329 PER012002 ARPON MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE SAN JOSE DE TUNUYA DONOSO CAMPO
330 PER012003 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
331 PER012004 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
332 PER012005 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
333 PER012006 8 MESINOS PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
334 PER012007 SHILPE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
335 PER012008 6 MESINOS PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
336 PER012009 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
337 PER012010 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
338 PER012011 CHAUCHA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
339 PER012012 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
340 PER012013 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
341 PER012014 SHILPE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
342 PER012015 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA ASCENCION DE AGUAYTILLO DONOSO CAMPO
343 PER012016 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HORIZONTE DONOSO CAMPO
344 PER012017 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HORIZONTE DONOSO CAMPO
345 PER012018 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HORIZONTE DONOSO CAMPO
346 PER012019 ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HORIZONTE DONOSO CAMPO
347 PER012020 SEÑORITA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
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348 PER012021 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
349 PER012022 PUCALLPINA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
350 PER012023 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
351 PER012024 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
352 PER012025 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
353 PER012026 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
354 PER012027 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
355 PER012028 PUCALLPINA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
356 PER012029 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
357 PER012030 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
358 PER012031 SEÑORITA COLORADA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
359 PER012032 SHILPE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
360 PER012033 TRES MESINAS PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
361 PER012034 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
362 PER012035 CHILPE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
363 PER012036 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
364 PER012037 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
365 PER012038 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
366 PER012039 NEGRA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
367 PER012040 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
368 PER012041 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SAN ALEJANDRO DONOSO CAMPO
369 PER012042 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
370 PER012043 PALO NEGRO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
371 PER012044 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
372 PER012045 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
373 PER012046 CAMERUN PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
374 PER012047 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
375 PER012048 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
376 PER012049 CHAUCHA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
377 PER012050 CHILPE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
378 PER012051 CASCARA ROJA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
379 PER012052 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVA AMERICA DONOSO CAMPO
380 PER012053 SHIRIA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
381 PER012054 SEÑORITA TRES MESINAS PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
382 PER012055 UXUA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
383 PER012056 SEÑORITA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
384 PER012057 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
385 PER012058 SEÑORITA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
386 PER012059 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
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387 PER012060 SEÑORITA 3 MESINAS PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
388 PER012061 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
389 PER012062 ASA RITAÑOSA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
390 PER012063 TORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
391 PER012064 ENANA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
392 PER012065 6 MESINAS PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
393 PER012066 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
394 PER012067 PICURO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
395 PER012068 PALO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
396 PER012069 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
397 PER012070 PALO ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
398 PER012071 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
399 PER012072 RAMUDA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
400 PER012073 ARPONCILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
401 PER012074 URRUA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
402 PER012075 TUNA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
403 PER012076 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
404 PER012077 MARRON PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
405 PER012078 TUNA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
406 PER012079 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
407 PER012080 CHALLQUI PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
408 PER012081 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
409 PER012082 NEGRA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
410 PER012083 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
411 PER012084 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
412 PER012085 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
413 PER012086 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
414 PER012087 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA SINCHI ROCA DONOSO CAMPO
415 PER012088 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HUANUCO DONOSO CAMPO
416 PER012089 CHAUCHE PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HUANUCO DONOSO CAMPO
417 PER012090 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HUANUCO DONOSO CAMPO
418 PER012091 PUCALLPINA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HUANUCO DONOSO CAMPO
419 PER012092 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HUANUCO DONOSO CAMPO
420 PER012093 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO HUANUCO DONOSO CAMPO
421 PER012094 ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
422 PER012095 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
423 PER012096 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
424 PER012097 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
425 PER012098 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
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426 PER012099 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
427 PER012100 NEGRA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
428 PER012101 ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
429 PER012102 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
430 PER012103 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
431 PER012104 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
432 PER012105 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
433 PER012106 ROJO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA NUEVO TAHUANTINSUYO DONOSO CAMPO
434 PER012107 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA VISTA ALEGRE DE CHIA DONOSO CAMPO
435 PER012108 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA VISTA ALEGRE DE CHIA DONOSO CAMPO
436 PER012109 CAMERUN PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA VISTA ALEGRE DE CHIA DONOSO CAMPO
437 PER012110 3 MESINOS PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA VISTA ALEGRE DE CHIA DONOSO CAMPO
438 PER012111 SHILPE PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD BELLAVISTA DONOSO CAMPO
439 PER012112 8 MESINOS PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD BELLAVISTA DONOSO CAMPO
440 PER012113 UMSHINA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD BELLAVISTA DONOSO CAMPO
441 PER012114 AXA UXUA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD BELLAVISTA DONOSO CAMPO
442 PER012115 AXA UXUA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA ESPERANZA DE YAMINO DONOSO CAMPO
443 PER012116 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA ESPERANZA DE YAMINO DONOSO CAMPO
444 PER012117 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA ESPERANZA DE YAMINO DONOSO CAMPO
445 PER012118 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA ESPERANZA DE YAMINO DONOSO CAMPO
446 PER012119 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA DONOSO CAMPO
447 PER012120 HUALLAGUINA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA DONOSO CAMPO
448 PER012121 HUALLAGUINA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA DONOSO CAMPO
449 PER012122 SEÑORITA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA DONOSO CAMPO
450 PER012123 SEÑORITA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA DONOSO CAMPO
451 PER012124 UCHICINA 6 MESINA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD NUEVA CHONTA DONOSO CAMPO
452 PER012125 UCHICINA 8 MESINA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD CEDRUYO DONOSO CAMPO
453 PER012126 PUCALLPINA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA DOS DE MAYO DONOSO CAMPO
454 PER012127 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA DOS DE MAYO DONOSO CAMPO
455 PER012128 UMSHIMA RUMO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA DOS DE MAYO DONOSO CAMPO
456 PER012129 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA DOS DE MAYO DONOSO CAMPO
457 PER012130 HUANGANA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
458 PER012131 MARIA RUMO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
459 PER012132 MARIA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
460 PER012133 ARPON PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
461 PER012134 ROJITA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
462 PER012135 SEÑORITA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
463 PER012136 UMSHIMA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA VISTA ALEGRE DONOSO CAMPO
464 PER012137 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA LAS MALVINAS DONOSO CAMPO
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465 PER012138 MORADO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA LAS MALVINAS DONOSO CAMPO
466 PER012139 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA LAS MALVINAS DONOSO CAMPO
467 PER012140 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
468 PER012141 ARPON PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
469 PER012142 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA NUEVA REQUENA DONOSO CAMPO
470 PER012143 6 MESINAS PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ANA DONOSO CAMPO
471 PER012144 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ANA DONOSO CAMPO
472 PER012145 BLANCA PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ANA DONOSO CAMPO
473 PER012146 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ANA DONOSO CAMPO
474 PER012147 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD SANTA ANA DONOSO CAMPO
475 PER012148 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA PUERTO NUEVO DONOSO CAMPO
476 PER012149 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA PUERTO NUEVO DONOSO CAMPO
477 PER012150 BLANCO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA PUERTO NUEVO DONOSO CAMPO
478 PER012151 AMARILLO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA PUERTO NUEVO DONOSO CAMPO
479 PER012152 LARGO PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA PUERTO NUEVO DONOSO CAMPO
480 PER012153 NEGRA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA PUERTO NUEVO DONOSO CAMPO
481 PER012154 AMARILLA PERU UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA PUERTO NUEVO DONOSO CAMPO
482 PER012155 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BARRANCA DONOSO CAMPO
483 PER012156 RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BARRANCA DONOSO CAMPO
484 PER012157 MARIA RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BARRANCA DONOSO CAMPO
485 PER012158 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BARRANCA DONOSO CAMPO
486 PER012159 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BARRANCA DONOSO CAMPO
487 PER012160 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BARRANCA DONOSO CAMPO
488 PER012161 ARPON PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
489 PER012162 JUSHIN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
490 PER012163 CHINCAN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
491 PER012164 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
492 PER012165 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
493 PER012166 NOMA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
494 PER012167 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
495 PER012168 PIRIRIKA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
496 PER012169 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
497 PER012170 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA SANTA ISABEL DE BAHUANISHO DONOSO CAMPO
498 PER012171 BLANCA 6 MESINAS PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA SANTA ISABEL DE BAHUANISHO DONOSO CAMPO
499 PER012172 TRES MESINAS PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BETANIA DONOSO CAMPO
500 PER012173 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BETANIA DONOSO CAMPO
501 PER012174 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BETANIA DONOSO CAMPO
502 PER012175 MARIA RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BETANIA DONOSO CAMPO
503 PER012176 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA BETANIA DONOSO CAMPO
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504 PER012177 BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA VILLA ESTHER DONOSO CAMPO
505 PER012178 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA VILLA ESTHER DONOSO CAMPO
506 PER012179 BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA VILLA ESTHER DONOSO CAMPO
507 PER012180 MARIA RUMA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA VILLA ESTHER DONOSO CAMPO
508 PER012181 MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA PALESTINA DONOSO CAMPO
509 PER012182 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA PALESTINA DONOSO CAMPO
510 PER012183 ENANA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA PALESTINA DONOSO CAMPO
511 PER012184 QUINSHA OSHE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA PALESTINA DONOSO CAMPO
512 PER012185 JUSHIN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA PALESTINA DONOSO CAMPO
513 PER012186 JUSHIN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA PALESTINA DONOSO CAMPO
514 PER012187 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO BETHEL DONOSO CAMPO
515 PER012188 AMARILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALVA CASTRO DONOSO CAMPO
516 PER012189 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALVA CASTRO DONOSO CAMPO
517 PER012190 QUINSHA OSHE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALVA CASTRO DONOSO CAMPO
518 PER012191 PANSHIN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
519 PER012192 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA LIMONGEMA DONOSO CAMPO
520 PER012193 SEMI AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA ALIANZA DONOSO CAMPO
521 PER012194 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA ALIANZA DONOSO CAMPO
522 PER012195 MARIA RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA ALIANZA DONOSO CAMPO
523 PER012196 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA ALIANZA DONOSO CAMPO
524 PER012197 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA ALIANZA DONOSO CAMPO
525 PER012198 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVA ALIANZA DONOSO CAMPO
526 PER012199 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA JUAN VELASCO DONOSO CAMPO
527 PER012200 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA JUAN VELASCO DONOSO CAMPO
528 PER012201 SEÑORITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO UCAYALI DONOSO CAMPO
529 PER012202 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR DONOSO CAMPO
530 PER012203 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR DONOSO CAMPO
531 PER012204 RICACHA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR DONOSO CAMPO
532 PER012205 SHANTONA AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR DONOSO CAMPO
533 PER012206 SHANTONA BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR DONOSO CAMPO
534 PER012207 RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN SALVADOR DONOSO CAMPO
535 PER012208 PANSHIN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
536 PER012209 QUINSHA JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
537 PER012210 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
538 PER012211 MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
539 PER012212 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
540 PER012213 QUIMSHA JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
541 PER012214 TRES MESINOS PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
542 PER012215 6 MESINOS PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SANTA CLARA DONOSO CAMPO
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543 PER012216 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA NUEVO EGIPTO DONOSO CAMPO
544 PER012217 PANSHIN PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA NUEVO EGIPTO DONOSO CAMPO
545 PER012218 JUSHO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA NUEVO EGIPTO DONOSO CAMPO
546 PER012219 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA NUEVO EGIPTO DONOSO CAMPO
547 PER012220 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO CARIDAD DONOSO CAMPO
548 PER012221 MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO CARIDAD DONOSO CAMPO
549 PER012222 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUERTO CARIDAD DONOSO CAMPO
550 PER012223 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TACSHITEA DONOSO CAMPO
551 PER012224 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TACSHITEA DONOSO CAMPO
552 PER012225 MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA TACSHITEA DONOSO CAMPO
553 PER012226 MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA PANAILLO DONOSO CAMPO
554 PER012227 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA PANAILLO DONOSO CAMPO
555 PER012228 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA PANAILLO DONOSO CAMPO
556 PER012229 BLANCO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA PANAILLO DONOSO CAMPO
557 PER012230 ROJO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALFONSO UGARTE DONOSO CAMPO
558 PER012231 NEGRA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALFONSO UGARTE DONOSO CAMPO
559 PER012232 ARPON RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA ALFONSO UGARTE DONOSO CAMPO
560 PER012233 LAMISTO RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA SAN ANTONIO VIEJO DONOSO CAMPO
561 PER012234 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA SAN ANTONIO VIEJO DONOSO CAMPO
562 PER012235 MARTINA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO SAN ANTONIO DONOSO CAMPO
563 PER012236 AMARILLO 8 MESES PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO SAN ANTONIO DONOSO CAMPO
564 PER012237 MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO SAN ANTONIO DONOSO CAMPO
565 PER012238 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO SAN ANTONIO DONOSO CAMPO
566 PER012239 BLANCO 6 MESES PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO SAN ANTONIO DONOSO CAMPO
567 PER012240 AMARILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA NUEVO PARIS DONOSO CAMPO
568 PER012241 YUCA CONTAMANINA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LOS PINOS DONOSO CAMPO
569 PER012242 YUCA 3 MESINA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LAS PALMERAS DONOSO CAMPO
570 PER012243 YUCA ARPONCILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE LAS PALMERAS DONOSO CAMPO
571 PER012244 YUCA SEÑORITA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE EEA PUCALLPA DONOSO CAMPO
572 PER012245 YUCA PALOMA RUMO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE EEA PUCALLPA DONOSO CAMPO
573 PER012246 YUCA AMARRILLA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE EEA PUCALLPA DONOSO CAMPO
574 PER012247 YUCA LIBRE Nro 4 PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE EEA PUCALLPA DONOSO CAMPO
575 PER012248 YUCA PALO VERDE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE EEA PUCALLPA DONOSO CAMPO
576 PER012249 YUCA PALO MORADO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE EEA PUCALLPA DONOSO CAMPO
577 PER012250 YUCA PALO VERDE PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPO VERDE EEA PUCALLPA DONOSO CAMPO
578 PER012251 BLANCA DE SULLANA PERU PIURA SULLANA SULLANA SULLANA DONOSO CAMPO
579 PER012252 C - 6 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
580 PER012253 X-2-EEA-1.67 PERU LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE DONOSO CAMPO
581 PER012254 CAJABAMBINA COLORADA PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA DONOSO CAMPO
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582 PER012255 AMARILLA BLANCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO LUYANDO SHAPAJILLO DONOSO CAMPO
583 PER012256 C - 7 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
584 PER012257 C - 9 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
585 PER012258 HUANCAYO RUMO PERU HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA TULUMAYO DONOSO CAMPO
586 PER012259 IMACITA T - 3 PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
587 PER012260 C - 11 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
588 PER012261 C - 12 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
589 PER012262 IMACITA T-6 PERU LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS MARAÑON DONOSO CAMPO
590 PER012263 ZEVALLOS DE PILLCOPATA PERU CUSCO PAUCARTAMBO KCOSÑIPATA DONOSO CAMPO
591 PER012264 C - 13 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
592 PER012265 C - 14 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
593 PER012266 CACHUASALLO PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
594 PER012267 ZEVALLOS DE QUILLABAMBA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA DONOSO CAMPO
595 PER012268 C - 17 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
596 PER012269 MARIA RUMO BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
597 PER012270 UMISHA RUMO BLANCA PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
598 PER012271 C - 20 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
599 PER012272 C - 21 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
600 PER012273 PIE DE PALOMA PERU LIMA CAÑETE CHILCA CHILCA DONOSO CAMPO
601 PER012274 NEGRA BOLIVIA SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
602 PER012275 LINEA PURA 1060 PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
603 PER012276 SALGU AMARILLO PARAGUAY DONOSO CAMPO
604 PER012277 I-A-C 07-158 BRASIL DONOSO CAMPO
605 PER012278 I-A-C 12-55 BRASIL DONOSO CAMPO
606 PER012279 I-A-C 14-18 BRASIL DONOSO CAMPO
607 PER012280 I-A-C  24-2 BRASIL DONOSO CAMPO
608 PER012281 I-A-CX-318 BRASIL DONOSO CAMPO
609 PER012282 I-A-CX-352-7 BRASIL DONOSO CAMPO
610 PER012283 59 BRANCA DE SANTA CATARINA BRASIL DONOSO CAMPO
611 PER012284 1010 VASSAURDSO BRASIL DONOSO CAMPO
612 PER012285 1 "VISSAURINHA" BRASIL DONOSO CAMPO
613 PER012286 63 CAJELMA BRASIL DONOSO CAMPO
614 PER012287 1084 HOLANDY BRASIL DONOSO CAMPO
615 PER012288 675 MARRION BRASIL DONOSO CAMPO
616 PER012289 GIGANTE L-7 BRASIL DONOSO CAMPO
617 PER012290 AIPIN ESPERANZA BRASIL DONOSO CAMPO
618 PER012291 5.18.7 TAQUARI BRASIL DONOSO CAMPO
619 PER012292 C - 29 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
620 PER012293 C - 15 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
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621 PER012294 C - 30 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
622 PER012295 C - 31 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
623 PER012296 SHILVI RUMO PERU SAN MARTIN MOYOBAMBA CALZADA CALZADA DONOSO CAMPO
624 PER012297 WINVINA DE CALZADA PERU SAN MARTIN MOYOBAMBA CALZADA CALZADA DONOSO CAMPO
625 PER012298 C-Ñ-S-D 80 - 69 PERU LIMA LIMA LA MOLINA EEA LA MOLINA DONOSO CAMPO
626 PER012299 YUCA PORVENIR COLOMBIA DONOSO CAMPO
627 PER012300 CANGREJO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
628 PER012301 CHAMBIRA 1 PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
629 PER012302 AÑERA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
630 PER012303 USPHETON PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
631 PER012304 YUCA SILVESTRE 2 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA DONOSO CAMPO
632 PER012305 YUCA DE JARDIN COLOMBIA DONOSO CAMPO
633 PER012306 YUCA SILVESTRE 1 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO PUENTE PUCAYACU DONOSO CAMPO
634 PER012307 IMACITA T-2 PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
635 PER012308 ARPON RUMO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
636 PER012309 GERMAN RUMO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
637 PER012310 PALO BLANCO PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA DONOSO CAMPO
638 PER012311 NEGRA WO PERU HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA RUPA TINGO MARIA DONOSO CAMPO
639 PER012312 PALO NEGRO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
640 PER012313 LLANO HUATO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
641 PER012314 MOTELINA BLANCA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
642 PER012315 PETRONA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
643 PER012316 VESHALINA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
644 PER012317 UNGURAHUI RUMO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
645 PER012318 BLANCA DE SAN RAMON PERU JUNIN SATIPO SATIPO SATIPO DONOSO CAMPO
646 PER012319 APURIMAC T-2 PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
647 PER012320 SAPOSOA PERU SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA SAPOSOA DONOSO CAMPO
648 PER012321 PATA DE PALOMA PERU TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES DONOSO CAMPO
649 PER012322 SAUCILLO PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
650 PER012323 MORADA DE HUYABAMBA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
651 PER012324 MOTELINA AMARILLA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
652 PER012325 PANDE PERU CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA DONOSO CAMPO
653 PER012326 BLANCA BOLIVIA YUNGAS DONOSO CAMPO
654 PER012327 ROSADA T-2 BOLIVIA YUNGAS DONOSO CAMPO
655 PER012328 UMISHINA - 2 PERU SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA SAPOSOA DONOSO CAMPO
656 PER012329 MARRION BOLIVIA YUNGAS DONOSO CAMPO
657 PER012330 IAC 7-127 BOLIVIA YUNGAS DONOSO CAMPO
658 PER012331 IAC 12-58 BOLIVIA YUNGAS DONOSO CAMPO
659 PER012332 GUAXON BOLIVIA YUNGAS DONOSO CAMPO
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660 PER012333 J-A RUMO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO DONOSO CAMPO
661 PER012334 UMISHINA - 1 PERU SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA SAPOSOA DONOSO CAMPO
662 PER012335 YURIMAGÜINA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO LAS PALMAS DONOSO CAMPO
663 PER012336 UMISHINA VERDE PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
664 PER012337 UMISHINA AMARILLA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
665 PER012338 LORETANA PERU SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE SACANCHE DONOSO CAMPO
666 PER012339 ZEVALLOS PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
667 PER012340 H-P-8 COLOMBIA DONOSO CAMPO
668 PER012341 IMACITA T-2 PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
669 PER012342 IMACITA T-5 PERU AMAZONAS BAGUA IMAZA NAZARETH - ALTO MARAÑON DONOSO CAMPO
670 PER012343 HUALLAGA - 1 PERU SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA BELLAVISTA DONOSO CAMPO
671 PER012344 INTARUTA PERU CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA DONOSO CAMPO
672 PER012345 ZEVALLOS BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
673 PER012346 MARIA RUMO ROJA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLARIA PUCALLPA DONOSO CAMPO
674 PER012347 BLANCA T-2 PERU JUNIN SATIPO SATIPO SATIPO DONOSO CAMPO
675 PER012348 AMARILLA DE IQUITOS PERU LORETO MAYNAS IQUITOS IQUITOS DONOSO CAMPO
676 PER012349 DELTA BOLIVIA SANTA CRUZ DONOSO CAMPO
677 PER012350 JIJUANTAN PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
678 PER012351 PIAMPIA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
679 PER012352 PEGKUM PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
680 PER012353 UNJAKAN PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
681 PER012354 CHININ PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
682 PER012355 APASHMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
683 PER012356 KAPANTUMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
684 PER012357 MAJANKIAMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
685 PER012358 SUMJIK PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
686 PER012359 URUSMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
687 PER012360 NIPIANMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
688 PER012361 KUNGKUINMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
689 PER012362 TALJUTINMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
690 PER012363 DAYANMAMA PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
691 PER012364 CHAZUTA 2 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA DONOSO CAMPO
692 PER012365 CHAZUTA 5 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA DONOSO CAMPO
693 PER012366 CHAZUTA 8 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA DONOSO CAMPO
694 PER012367 CHAZUTA 9 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA DONOSO CAMPO
695 PER012368 CHAZUTA 10 PERU SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA DONOSO CAMPO
696 PER012369 UMISHINA COLORADA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA DONOSO CAMPO
697 PER012370 PUCAYUQUILLA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA DONOSO CAMPO
698 PER012371 RICA CHINA PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA DONOSO CAMPO
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699 PER012372 RICACHA RUMO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA DONOSO CAMPO
700 PER012373 PALO BLANCO PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI DONOSO CAMPO
701 PER012374 YUCA MORADA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES PACHIZA PACHIZA DONOSO CAMPO
702 PER012375 CLON DESCONOCIDO PERU SAN MARTIN SAN MARTIN JUAN GUERRA JUAN GUERRA DONOSO CAMPO
703 PER012376 TRES MESINA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES PACHIZA PACHIZA DONOSO CAMPO
704 PER012377 SIETE MESINA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES PACHIZA PACHIZA DONOSO CAMPO
705 PER012378 UMISHINA PERU SAN MARTIN MARISCAL CACERES PACHIZA PACHIZA DONOSO CAMPO
706 PER012379 IPAK PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
707 PER012380 ANTUKOG PERU SAN MARTIN RIOJA AWAJUN NARANJILLO DONOSO CAMPO
708 PER012381 YUCA BLANCA PERU UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA SAN FRANCISCO DONOSO CAMPO
709 PER012382 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
710 PER012383 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
711 PER012384 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
712 PER012385 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
713 PER012386 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
714 PER012387 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
715 PER012388 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
716 PER012389 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
717 PER012390 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
718 PER012391 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
719 PER012392 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
720 PER012393 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
721 PER012394 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
722 PER012395 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
723 PER012396 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
724 PER012397 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
725 PER012398 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
726 PER012399 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
727 PER012400 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
728 PER012401 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
729 PER012402 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
730 PER012403 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
731 PER012404 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
732 PER012405 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
733 PER012406 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
734 PER012407 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
735 PER012408 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
736 PER012409 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
737 PER012410 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
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738 PER012411 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
739 PER012412 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
740 PER012413 PERU LIMA LIMA LA MOLINA LA MOLINA DONOSO CAMPO
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